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El lproyecto lconsiste len lla limplementación lde lun lsistema lpara lcontrolar lla linformación lde 
lproducción, ly lmejorar lla lgestión ldocumentaria ldel lproceso lde lcrianza lde lcerdos, lpara lsu lmayor 
lproductividad la lbase lde lresultados la lcorto lplazo len lla lgranja lStar lPig, l 
Se lha ldividido lel lsistema len lvarios lprocesos lfundamentales, lcomo lel lproceso lde lproducción, 
lproceso lde lalimentación, lproceso lde linseminación. lEstos lprocesos lofrecen luna lfuncionalidad 
ldistinta, ly ljuntos lcontrolan lde lforma lintegral ldiversos lfactores lsobre lel ldesarrollo ly lgestión lla 
lgranja ldel lnegocio. 
En lel lproceso lde lproducción, lse llleva la lcabo lel lingreso lde lmanera lmanual lde linformación lde 
ltodos llos lcerdos la lla lgranja lStar lPig. lEl lmismo lque lllevará lun lcontrol lde lproducción lde lmanera 
lempírica, ldonde lno lse lsabe lcon lexactitud lel lpeso lde llas lhembras, lel ltiempo lque ltienen lpara 
lpoder lquedar lpreñadas, lentre lotros. 
El lproceso lde lalimentación, lcuando lse lrealiza lla lcompra lde lalimentos lsin lsaber lla lcantidad 
lnecesaria lpara llos lcerdos, lno lse lsabe lcon lexactitud lel ltipo lde lalimentación lque ltendría lcada 
lcerdo. 
El lproceso lde linseminación, leste lmencionado lproceso les luno lde llos lmás limportantes lpues laquí 
lse lpodrá ldeterminar lel ltamaño lexacto lde llos lcerdos l(hermbras) lpara lpoder ltener lcomo 
lresultados lsus lcrías, len leste lproceso lno lse lsabe lcon lexactitud, lel ltamaño ly lel lpeso lde llas 
lhembras lcon lexactitud, lya lque lse llleva lel lcontrol lde lmanera lempírica. 
Los lresultados lobtenidos len lla lpresente linvestigación lcomprueban lque lla lutilización lde luna 
lherramienta ltecnológica lbrinda linformación lde lfácil lacceso ly lde lmanera loportuna len llos 
lprocesos, lconfirmando lasí lque lel lsistema lde linformación lde lproducción lpara lla lgestión 
ldocumentaria ldel lproceso lde lcrianza lde lcerdos lpara lla lGranja lStar lPig, lincrementa lel líndice ldel 
lproceso lde lproducción len lun l86,66%, lincrementa lel lnivel lde lproceso lde lalimentación len lun 





lobtenidos lse lconcluye lque lel lsistema lde linformación lde lproducción lmejora lla lgestión 
ldocumentaria ldel lproceso lde lcrianza lde lcerdos. 
Gracias la lestos lresultados, lla lsolución lde lun lsistema, lpermite lcontrolar lla linformación lpara lel 
lproceso lprincipal lde lcrianza lde lcerdos lpara lla lgranja lde lStar lPig. 
 
Palabra lClave: lSistema lde linformación lde lproducción, lgestión ldocumentaria ldel lproceso lde 





























The lproject lconsists lof lthe limplementation lof la lsystem lto lcontrol lthe lproduction linformation, 
land limprove lthe lprocess lof lraising lpigs, lfor lits lgreater lproductivity lbased lon lshort-term lresults 
lin lthe lStar lPig lfarm, 
The lsystem lhas lbeen ldivided linto lseveral lfundamental lprocesses, lsuch las lthe lproduction 
lprocess, lfeeding lprocess, linsemination lprocess. lThese lprocesses loffer la ldifferent lfunctionality, 
land ltogether lthey lcomprehensively lcontrol lvarious lfactors lon lthe ldevelopment land 
lmanagement lof lthe lbusiness lfarm. 
In lthe lproduction lprocess, lall lpigs lare lentered lmanually linto lthe lStar lPig lfarm. lThe lsame lone 
lthat lwill ltake lcontrol lof lproduction lin lan lempirical lway, lwhere lthe lweight lof lthe lfemales lis lnot 
lknown lexactly, lthe ltime lthey lhave lto lbe lable lto lget lpregnant, lamong lothers. 
The lfeeding lprocess, lwhen lthe lpurchase lof lfood lis lmade lwithout lknowing lthe lamount lneeded 
lfor lthe lpigs, lis lnot lknown lexactly lthe ltype lof lfood lthat leach lpig lwould lhave. 
The lprocess lof linsemination, lthis lprocess lis lone lof lthe lmost limportant lbecause lhere lyou lcan 
ldetermine lthe lexact lsize lof lthe lpigs l(hermbras) lto lbe lable lto lhave las la lresult ltheir loffspring, lin 
lthis lprocess lis lnot lknown lwith laccuracy, lsize land lweight lof lthe lfemales lwith laccuracy, lsince lit 
ltakes lcontrol lempirically. 
The lresults lobtained lin lthis lresearch lprove lthat lthe luse lof la ltechnological ltool lprovides leasily 
laccessible linformation lin la ltimely lmanner lin lthe lprocesses, lconfirming lthat lthe lproduction 
linformation lsystem lfor ldocument lmanagement lof lthe lprocess lof lraising lpigs lfor lthe lFarm lStar 
lPig, lincreases lthe lproduction lprocess lindex lby l86.66%, lincreases lthe llevel lof lfeeding lprocess 
lby l80% land lincreases lby l93.34% lthe linsemination lprocess lindex, lfrom lthe lresults lobtained lit lis 
lconcluded lthat lthe lsystem lof lproduction linformation limproves lthe ldocumentary lmanagement 





Thanks lto lthese lresults, lthe lsolution lof la lsystem lallows lto lcontrol lthe linformation lfor lthe lmain 
lprocess lof lraising lpigs lfor lthe lStar lPig lfarm. 
Keywords: lProduction linformation lsystem, ldocumentary lmanagement lof lthe lpig lraising 
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La lgranja lStar lPig lfue lcreada len lel l2000, lubicado lal lsur lde llima, len lLurín lAsociación 
lSumapacha lKm40, ldel lcual lse lencarga lde lla lcrianza lde lcerdos, lpara lventas ldel lanimal len 
lfábricas ly lcarnicerías, ltambién lse lencarga lde lventas lde linseminación lpor ldosis. lCon lel lobjetivo 
lde lsatisfacer llas lnecesidades lde lsu lproceso lprincipal lde lproducción lde lcerdos, lla lcual lincluye 
ldentro lde lesta lárea, lfases lcomo lson lgestación, lmaternidad, lrecría, lengorde ly lsaca ldel lcerdo lpara 
lpoder lrealizar lla lsalida ly lventa ldel lanimal. lDado lque lla lempresa lno lcuenta lcon lningún lárea lde 
lsistemas, llos lpropios ltrabajadores lpara lun lmayor lapoyo lal ldueño lcrearon lun lingreso lde ldatos 
lpor lmedio ldel lprograma lexcel, lpero laun lasí lno llogra lcumplir lcon llas lexpectativas lde 
lproducción. l 
El lpresente ltrabajo lconsta lde lcuatro lcapítulos, len lel lprimer lcapítulo, lse ldescribe lla lrealidad 
lproblemática lque lexiste len lla lgranja ly lse lestablece llos lobjetivos, lla ljustificación le limportancia ly 
lla llimitación lde lla linvestigación. lEn lel lcapítulo ldos, lse ldescribe llos lantecedentes linvestigativos 
lque ltienen lreferencia lcon lel lproyecto, lel lmarco lteórico lmostrando llos lconceptos lnecesarios lpara 
lun lcompleto lmayor lde lentendimiento. lEn lel lcapítulo ltres lse lpresenta lla lmetodología lde lla 
linvestigación, lenfoque, ltipo, ldiseño, lpoblación, lmuestra ly llas ltécnicas le linstrumentos lde 
lrecolección lde ldatos lque lservirá lpara lplantear lnuevas lhipótesis lpara lsaber lsi lse lcumple lo lno llos 
lobjetivos lde lla linvestigación. lEn lel lcapítulo lcuatro lse lpresentan llos lresultados lobtenidos 
lconsignando lla ldiscusión, lconclusiones ly lrecomendaciones ldel lproyecto. 
El lproblema lsurge lpor lel lpoco lcontrol lde linformación, lya lque llos lingresos ly legresos les 
lmanejado lpor lel lmismo ldueño, launque lactualmente lcuenta lcon lvarios ltipos lde lencargados ly 
lprofesionales, lsin lun lcontrol ldirectos, lno lse llogra lsaber lsi lla lempresa lestá len líndice lde 





Como lobjetivo lse lrequiere ldeterminar lla linfluencia ldel lsistema lde linformación lde 









1.1. lDescripción lde lla lrealidad lproblemática 
En lla lactualidad, luno lde llos lmayores lproductos lde lconsumo la lnivel lmundial lson llos lproductos 
lalimenticios, lque lse lencuentran len lel lingreso ldiario lde lconsumo lde ltodo lhogar, lsiendo llos 
lalimentos lde lanimales llos lde lmayor lproducción ly lconsumo, lteniendo la lla lespecie lde laves lcomo 
lprincipal lconsumo ldebido la lla lpreferencia lpor lel lpollo, lseguido len lmenor lconsumo lla lcarne lde 
lcerdo ly lres lademás lla lcarne lde lpato ly lpavo lque ltambién ltienen luna lgran ldemanda. 
Existen lmuchas ldemandas lentre lellas ly lsobretodo lmucha lcompetencia lde lcrianzas, lsi 
lbien lse lsabe lahora len lla lactualidad lexisten lcompetencias lcon llos lanimales lde lcrianza lde lgranja 
lcontra llos ltambién lconocidos lcomo lde lcorral lo lcaseros, lpero llos lde lprimera linstancia ly len 
lmayor lcomercio lson llos lde lgranja. 
A lnivel lmundial lhablamos lde lgrandes lempresas lproveedoras, lpara lcentros lcomerciales 
ly lestablecimientos, lalgunos lproveedores ldirectos lde lcadenas lde lcomidas, lcomo lKFC, lBurger 
lKing, lentre lotros. l 
A lnivel lnacional ltenemos lproveedores lde lcentros lcomerciales lcomo lTottus, lPlaza lVea, 
lMetro, letc. lPero luno lde llas lmayores ldemandas lson len llos lmercados, les lasí lcomo lllegamos la 
lnuestro llugar lde linvestigación, luna lgranja lde lcerdos lde lnombre lStar lPig, lubicado lal lsur lde llima, 
len lLurín lAsociación lSumapacha lKm40, len lla lcual lse lencarga lde lla lcrianza lde lcerdos, lpara 
lventas ldel lanimal lpara lfábricas ly lcarnicerías, ltambién lse lencarga lde lventas lde linseminación lpor 
ldosis, lla lempresa lya ltiene lunos laños ldentro ldel lmercado lpero luno lde llos lfactores lde lproblema les 
lque lno lcontaba lcon lningún ltipo lde lcontrol, lya lque lel lcontrol lde lingresos ly legresos les lmanejado 
lpor lel lmismo ldueño, ly launque lactualmente lcuenta lcon lvarios ltipos lde lencargados ly 





lincrementación lde lganancia lo lestá lestancada len luna llucha lcontinua lde lcrianza. 
Dado lque lla lempresa lno lcuenta lcon lningún lárea lde lsistemas, llos lpropios ltrabajadores lpara lun 
lmayor lapoyo lal ldueño lcrearon lun lingreso lde ldatos lpor lmedio ldel lprograma lexcel, lpero laun lasí 
lno llogra lcumplir lcon llas lexpectativas lde lproducción. 
Los lprocesos lde lproducción lse ldividen len lmuchas láreas lde lcrianza lque lson: 
Gestación 
En leste lambiente les ldonde lcomienza lcon lla linseminación lsemanales lde llas lmadres lespeciales 
lpara lla lreproducción, lse lcuenta lcon lun lmonto ltotal lde l270 lmadres lpara lreproducción, luno lde llos 
lgrandes lproblemas lque lcuenta len lesta lsección les lque lpara lempezar lno lse ltiene lun lorden 
ldetallado lde llas lmadres, lsu ltiempo lde lvida ly lcuantas lveces lha lsido lutilizada lpara lreproducción, 
ltambién lmencionara lque lpara lla linseminación llas lmadres lnecesitan ltener lun lpeso lde l135 lkilos 
lexactos, luna lpequeña ldesviación lpodría lser lperjudicial ltanto lpara lla lmadre lcomo lpara lla 
lempresa; lsi lhablamos lde lun lpeso lmenor lpodría ldar lmenor lcantidad lde lbebes ly lcon lmenor 
ldefensa, ly lcon líndice lde lpeso lmayor llas lmadres lpodrían lno lquedar lpreñadas lpor lla lcantidad lde 
lgrasa len lsu lcuerpo, luna lmadre lque lno lse lembaraza lson lperdidas lde ldinero lpara lla lempresa; lotro 
lproblema lque llogra lcontener lesta lárea les lque lno llogran lsaber lde lquién les lla linseminación 
lrealizada lya lque lpara lque lla lmadre lquede lpreñada lrequiere lde l3 ldosis(inyección lque lse llo lpone 
la lla lmadre, luno ltemprano, luno len lla ltarde ly lotro lal ldía lsiguiente), lde llas lcuales llas ldosis lal lno 
ltener lun lorden lni lingreso lde ldatos les ldado ldosis lde ldistintos ltipos lde linseminaciones. 
Maternidad 
La lsiguiente lárea lque lle lcontinua la lla lgestación, les lel lárea lde lMaternidad, ltambién len lesta lárea 
lno lcuentan lcon lningún ltipo lde ldocumentación, lya lque len lesta lárea lya lla lmadre ltuvo lparto ly lda 
lun lpromedio lde l12 lcrías, ly lse lmantienen len lesta lárea lpor l21 ldías, lde llas lcuales lexiste lun líndice 







Luego lde llos l21 ldías len lmaternidad, llos lcerdos lpasan lal lárea lde lrecría, len llas lcuales lse 
lmantendrán lpor lun ltiempo lde l50 ldías, ligual lde lla lmisma lmanera lno lcuentan lcon ldetalles, lsi lbien 
les lcierto llos lque lcrearon lel lexcel lmientras lpermanecen len lla lempresa lse lmantienen lingresando 
llos ldatos lpara llos lestudios, ltales lcomo lla lcantidad lde lingreso lde lcomida lque lconsume lel lcerdo 
ltanto lpor ldía, lreportes lsemanales, lmensuales ly lanuales, lpero lsi lalgunos lde llos lcreadores lno lse 
lencuentran lno llogran lingresar llos ldatos lrespectivos 
Engorde 
Luego lde llos l70 ldías lde lvida ldel lcerdo lpasa la lsu lultima lárea lque les lengorde, len lla lcual lacá 
lpermanecerá l100 ldías laproximadamente, lcomo lbien lya lse lmencionó lantes lel lanimal lllega la leste 
lpunto lpero lno lse llogra ltener lun lcontrol, lpuede lhaber lnacidos l150 lcerdos lpor lun lcantidad lde l12 
lmadres, lpero lal lculmino lde lsu lvida lsolo lllegaron l120 lcon lvidas, ldado ltambién len lconocimientos 
lque lel líndice lde lmortalidad lpor lpolítica lde lla lempresa les lde lun l4%, len lla lcual les lmuy lpoco 
lprobable lque llo llogren lcumplir, ltampoco lse lmantiene l lun linforme lde ltallado ldel lconsumo 
lalimenticio lde llos lcerdos. 
Saca 
A lesta lúltima letapa lde lproducción lde lcerdos lse lle ldenomina lsaca, lde llas lcuales lya lel ldueño 
lmenciona lla lcantidad lde lcerdos lque lnecesitan ltanto lpara lcarnicería lcomo lpara lfábrica lpara 












Diagrama lde lIshikawa l 
Con lel lfin lde lestablecer llas lcausas lque lse loriginan len lesta lproblemática lque linvolucran llos 
lprocesos lde lproducción ly lalimentación lse lprocederá la laplicar lel ldiagrama lIshikawa: 
 
 
Figura l1 lDiagrama lIshikawa 
Fuente: lElaboración lpropia 
 
Interpretación: 
Como lse lpuede lobservar, lrespecto la lla lproblemática len lel lcontrol lde lalimentación ly lproducción, 
ly len lel lmal lmanejo ldel lregistro len lExcel lsegún lel lanálisis lde lla lespina, lse lconcentra len ldos 
lpuntos: lgestación, lmaternidad, lrecría ly lengorde; lhabiéndose lestablecidos lpara lcada luna lde lellas 
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Análisis lde lla lmetodología lCanvas 
 
Figura l2 lDiagrama lde lanálisis lestratégico lmediante lel luso ldel lCanvas. 




















lcrianza lde lcerdos 
lde lla lgranja lStar 
lPig 
Tendrá lun lmejor 
lmanejo lde lla 
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Gestión lóptica lde lla lcrianza lde lcerdos 
Desarrollar lla limplementación lde 
lun lsistema linformático lpara lla 
lmejora lde lla lalimentación ly 
lproducción 
Enseñar ly lcapacitar la ltodos 
llos ltrabajadores linvolucrados 
lcon lla lempresa ly lcon lel 
lsistema l 
No ltiene lun lcontrol linterno 
No lcuentan lcon lun lsistema 
No lmantiene lreportes 
USUARIOS 
lPOTENCIALES 







1.1.  Planteamiento del problema 
1.1.1. Problema general 
¿En qué medida la implementación de un sistema de información incide en la mejora de la 
gestión documental de los procesos de porcicultura de la empresa Star Pig? 
1.1.2.  Problemas específicos 
Problema específico 1 
¿En qué medida la implementación de un sistema de información incide en la mejora de la 
gestión documental del proceso de alimentación en porcicultura de la empresa Star Pig? 
Problema específico 2 
¿En qué medida la implementación de un sistema de información incide en la mejora de la 
gestión documental del proceso de producción en porcicultura de la empresa Star Pig? 
Problema específico 3 
¿En qué medida el sistema de información de producción influye en la mejora de la gestión 
documentaria en los procesos de inseminación de cerdos para la granja Star Pig? 
1.2.Objetivos de la investigación 
1.2.1. Objetivo general 
Diseñar e implementar un sistema de información para mejorar la gestión documental en los 
procesos de porcicultura de la empresa Star Pig, Lima, 2019. 
1.2.2. Objetivos específicos 
Objetivo específico 1 
Diseñar e implementar un sistema de información para mejorar la gestión documental del 
proceso de alimentación en porcicultura de la empresa Star Pig, Lima, 2019. 
Objetivo específico 2 
Diseñar e implementar un sistema de información para mejorar la gestión documental del 




1.3. Objetivo lespecífico l3 
Diseñar le limplementar lun lsistema lde linformación lpara lmejorar lla lgestión ldocumental ldel 
lproceso lde linseminación len lporcicultura lde lla lempresa lStar lPig, lLima, l2019. 
1.4. lJustificación le limportancia lde lla linvestigación 
1.4.1. Justificación lteórica 
La ljustificación lteórica lestá lbasada len llos lprocesos lde lla lgranja, llas lcuales lson lalimentación, lla 
lcual lno lcuenta lcon lun lcontrol linterno, lno lse llogra lsaber lexactamente lcuándo les llas lmedidas lde 
lconsumo lpor lcerdo, lmenos lel lcontrol lde lconsumos lsemanales, lmensuales, ltrimestrales ly 
lanuales, lno lcuenta lcon lreportes, lni lstock lde lproductos ly lmedicinas lque lrequiera lel lcerdo lpara lun 
lcontrol lpor lenfermedades lcongénitas lo lvirales. 
No lcuenta ltambién lcon lun lcontrol lde llos lprocesos lde lproducción len lla lcual lestá ldividida 
lpor letapas lcomo lson lgestación, lmaternidad, lrecría, ly lengorde. lTodo leste lproceso les lpor lingreso 
lmanual ly lempírico, lya lque lsolo lcuenta lcon lun lexcel lde lguía, lpero lno ltodos llos ltrabajadores llo 
lllegan la lutilizar, ly ltambién lal lser lun lprograma lde luna lsola lentrada lno lcuenta lpara ltenerlo len 
lvarias lcomputadoras ly llos lingresos lde ldatos lson lno lcontrolados lpor llos ltrabajadores ly lquita lmás 
ltiempo lal ltratar lde ljuntar ltodos llos ldatos lal lcerrar lel ldía. 
1.4.2. Justificación leconómica 
Por lmotivo lde lno lcontar lcon lun lsistema len lla lempresa, lel ldueño ltenía lque lver lqué lmeses leran 
lproductivos ly lquienes ltrabajaban lpara ldichos lmeses, lya lque lpor lmotivos lde lperdida len 
lproducción ly lmortalidad, lel ltenia lq ldespedir ldejando lasí la lla lgranja lsin lpersonal len llas ldistintas 
láreas lde lproducción, lcon lel lsistema lcreado lel lencargado lde lingreso lde ldatos lserá lun ldigitador 
lpara ltodas llas láreas, len lla lcual lse lestudiará llas lmortalidades lcon llos lreportes, lpara lpoder levaluar 






1.4.3. Justificación ltecnológica 
La linvestigación ltendrá lcomo lapoyo lel lanálisis lhecho lpor layuda ldel lRUP, lmetodología lde 
lapoyo lpara luna lmejor ldocumentación lde lanálisis len lla lcual lnos lapoya lde lmanera lorganizada 
lcon llas lfases lpropias lde ldicha lmetodología. lEl lsistema lserá lweb ly lestá lrealizado len lun llenguaje 
lPHP ly lun lmotor lbase lde ldatos len lMYSQL lserver, ltambién lpara lun lmayor lestudio lse lrealizará 
llas lencuestas ly ldatos lde lanálisis len lel lprograma lIBM lSPSS lStatistics. 
1.5. lLimitaciones 
La lpresenta linvestigación ltiene lun ldiseño lno lexperimental, llo lcual lno lpermite lobtener 
lresultados la lcorto lplazo len lla lgranja lStar lPig lsobre lla lproducción ly lalimentación lde lcerdos lni 
lentrará len lel lárea lde lventas ly lcompras lde lmateria lprima, lsino lse lverá lreflejado lal ltiempo lde luso 
























Fernández (2013) desarrolló la investigación llamada “Modelización del sistema productivo 
porcino y evaluación de los parámetros técnicos más significativos” en la universidad de 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria de Lleida país de España en la cual la 
investigación fue de tipo descriptiva dentro de un diseño pre experimental, donde el objetivo 
general fue modelar los sistemas productivos porcinos a través de la optimización y simulación 
de granjas de reproductoras y analizar el comportamiento de los índices técnicos más 
significativos en diferentes sistemas de manejo, utilizando el instrumento cuyo diseño para una 
población o muestra de 156 granjas de población y 53 granjas de muestra se concluyó en que 
la investigación realizada, da una solución para su país, mostrando las etapas que da la 
producción, como son los días exactos que una cerda tiene que tener en gestación, la cantidad 
de alimentación y detalles especiales de crianza, acorta los intervalos de deteste entre madre e 
hijo, disminuye la cantidad de mortalidad, El modelo de simulación que propone, es una 
alternativa sencilla, para representar un enfoque práctico en la planificación del manejo en las 
instalaciones porcinas, bajo diferentes estrategias de manejo en las granjas, es más flexible y 
preciso, esencialmente porque percibe mejor la dinámica de la producción porcina y el proceso 
reproductivo. 
Los resultados de la mencionada investigación permitieron a los autores concluir que el 
sistema de porcinos logró mejorar significativamente la gestión de producción en la Empresa 
mencionada, con un error estimado del 1,03%. Además, destacaron las mejoras en el proceso 




Zavala (2014) desarrolló la investigación llamada “propuesta de innovación tecnológica para la 
industria porcina en el estado de Jalisco” Unidad en la universidad de profesional 
interdisciplinaria de ingeniería y ciencias sociales y administrativas sección de estudios de 
posgrado e investigación país de México en la cual la investigación fue de tipo descriptivo 
dentro de un diseño pre experimental, donde el objetivo general fue demostrar que el estrato 
Semitecnificado de la Industria Porcina en el Estado de Jalisco podrá mejorar su situación 
económica mediante el sistema de innovación propuesto en esta tesis y que se basa 
principalmente en la introducción de mejoras significativas a los procesos, en las áreas de 
producción (alimentación y reutilización de remanentes), generación de energías alternativas, 
mercadotecnia y comercialización, utilizando el instrumento cuyo diseño para una población o 
muestra de todas las granjas del país como muestra y 4 granjas como muestra en la cual se 
concluyó en esta investigación logra analizar los puntos críticos de las granjas y la tecnología 
aplicada en los procesos, se observaron las características de la eficiencia productiva en etapas 
de gestación, destete y engorda, así también, se estudió la cadena de valor, realizando 
propuestas para mejorar su eficacia y eficiencia, comparando los procesos realizados en España, 
con los realizados en México. Lo que contribuyó con la generación de una propuesta del 
establecimiento de un clúster regional con algunos aspectos que contribuyan con la eficiencia 
productiva de dicho sector, lo que facilitará la generación de innovación de procesos, 
mercadotecnia, organizacional y finalmente de producto.  
El análisis de los datos recolectados permitió al investigador concluir que su propuesta de 
innovación tecnológica para la industria porcina permitió mejorar su servicio, con un error 
estimado del 0,59%. Además, el control de inventarios logró mejorar siginficativamente, 
gracias a un error estimado del 1,22%. No obstante, la gestión de ventas no logró las mejoras 




Murillo (2015) desarrolló la investigación llamadas “diseño e implementación de un prototipo 
de sistema para la implementación y climatización de una granja porcina” en la universidad 
politécnica salesiana de Ecuador en la cual la investigación fue de tipo descriptivo, donde el 
objetivo general fue la utilización de la tecnología para el crecimiento de los cerdos que 
permitirá optimizar tiempo y recursos, que resulta muy complejo al realizar las operaciones 
manuales para ello se utilizó como población al sector porcícola de Ecuador y como muestra se 
elige a la granja en proceso de construcción, ubicada en la provincia de Manabí, cantón Olmedo 
en el área períferica rural, en la cual se concluyó que los cerdos se encuentran dentro del sistema 
tanto recién nacidos hasta dos semanas de vida, pueden permanecer en las mejores condiciones 
térmicas para su adecuado desarrollo y crecimiento, reduciendo la mortalidad en los primeros 
años de vida. 
2.1.2. Nacionales 
Escribano (2014) desarrolló la investigación llamada “estudio de factibilidad para la instalación 
de una granja de cerdos en la provincia de Ferreñafe, departamento de Lambayeque” en la 
universidad de Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo país de Perú en la cual la investigación 
fue de tipo descriptivo, donde el objetivo general fue Evaluar técnica y económicamente la 
instalación de una granja tecnificada de cerdos de ciclo completo, en la provincia de Ferreñafe, 
utilizando el instrumento cuyo diseño para una población o muestra, se utilizara para la 
población todos los habitantes de la provincia de Ferreñafe y una muestra de 384 de habitantes 
en la cual se concluyó en esta investigación, realizada en Perú, que trata de demostrar y sustentar 
que su forma de producción, aunque en el primer año no se logra dar una ganancia de 
producción, tampoco se habla de perdidas, pero incrementaría en nivel económico, ya que a 
partir del año 2 es cuando se logra ver las ganancias, en creador de la tesis logra utilizar fórmulas 





Vilcapaza, Vilca (2017) desarrolló la investigación llamada “Sistema de información de 
registro genealógico de cuyes (Cavia Porcellus Linnaeus) de la I.E.S.T.P. Pedro Vilcapaza de 
la provincia de Azángaro” en la Universidad Nacional del Altiplano país de Perú en la cual la 
investigación fue de tipo descriptiva, donde el objetivo general fue Optimizar el registro 
genealógico de cuyes (Cavia Porcellus Linnaeus) en la I.E.S.T.P. Pedro Vilcapaza de la 
Provincia de Azángaro, mediante la implementación de un sistema de información, utilizando 
el instrumento cuyo diseño para una población o muestra de 4 personas en ambos, en la cual se 
concluyó en que la tesis anteriormente mencionando, logran dar un apoyo y solución a los 
problemas con los ingresos de data que tenía la institución de la investigación, ya que 
anteriormente todos los datos obtenidos eran de manera manual, y muchos de ellos no lo hacían 
y debido a eso no lograban tener una información detallada de cuantos cuyes tenían en las 
diferentes áreas como son nacimiento, reproducción, deteste , post destete y salida y venta, al 
concluir con la investigación y la implementación, la institución en análisis logra su objetivo 








2.2. lBases lteóricas l 
2.2.1. Estructura lde ldesglose ldel ltrabajo 
Estructura lde lcómo lesta lsubdivido llas lactividades lque lse lrealizarán len lel lproyecto. 
Figura l3 lEstructura lde ldesglose lde ltrabajo 
Fuente: lElaboración lpropia 
SISTEMA lINFORMÁTICO lDE lGESTIÓN lDE lDOCUMENTOS l
2.2.1 lGestión
1.1.1. lActa lde lconstitución
1.1.2. lRegistro lde linteresados
1.1.3. lGestión lde lalcance
1.1.4. lGestión lde ltiempo
1.1.5. lGestión lde lcostos
1.1.6. lGestión lde 
lcomunicaciones
1.1.7. lRecursos lhumanos
1.1.8. lGestión lde lriesgos
1.1.9. lGestión lde lcalidad
2.2 lModelado lde lnegocio
2.2.1 lModelado lde lcaso lde luso 
ldel lnegocio
2.2.2 lDiagrama lde 
lactividad
2.2.3 lDiagrama lde lclases lde 
lnegocio
2.3. lRequerimientos
2.3.1. lMatriz lde lrequerimientos
2.3.2. lLista lde lActores
2.3.3. lDiagrama lgeneral lde lcaso lde luso ldel 
lsistema
2.3.4. lRequerimientos ldel lsistema
2.4. lAnálisis
2.4.1. lModelo lanalisis ldel 
lsistema
2.4.2. lDiagrama lde 
lcolaboracion





2.5.3. lModelo lde 
ldespliegue
2.5.4. lModelo lde 
lcomponentes








2.2.2. Bases lteóricas lde lla lfase lde lgestión ldel lenfoque lPMI 
2.2.2.1. lGestión lde lintegración l 




Implementación lde lun lsistema lde linformacion lde lproducion 
lpara llos lprocesos lde lcrianza lde lcerdo l 
2018 
 
Director ldel lProyecto: Departamento:  
 Alimentación ly lProducción 
Patrocinador: Cliente: 
 
Anibal lGonzales Granja lStar lPig len lLurín 
 
Descripción: 
La lgranja lfue lcreada len lel l2000, lla lcual lno lcuenta lactualmente lcon lun lsistema, lla lcual lla linvestigación lserá 
lcentrada len lel lárea lde lalimentación ly len lel lárea lde lproducción lde lcerdos, lla lcual lincluye ldentro lde lesta 
lárea, lfases lcomo lson lgestación, lmaternidad, lrecría, lengorde ly lsaca ldel lcerdo lpara lpoder lrealizar lla lsalida ly 
lventa ldel lanimal. 
 
Necesidad lde lNegocio: 
 El lsistema lde linformación lcuenta lcon lingreso lde ldatos lde llas lfases lde lproducción lde lcerdos 
 También ltendrá lun lanálisis lde lingreso lde llos ldatos lde lla lalimentación ly lnecesidad lde lnuevo 
lmedicamentos lo lfármacos lnecesarios lpara lsus ltratamientos 




 Automatizar lel lproceso lde lalimentación lde lcerdos 
 Automatizar lel lproceso lde lproducción lde lcerdos 
 Automatizar lel lproceso lde linseminación lde lcerdos 
 
Principales lRestricciones: 
 Solo lel ladministrador ldel lsistema lpodrá lcrear llos lusuarios ly lcontraseñas lde llos lempleados. 
 Cada lusuario lpodrá lmodificar lsu lconfiguración ldel lperfil. 
 Los lpermisos lse lestablecen lsegún lel ltipo lde lproyecto, lpor llo lcual lse lpodría ldecir lque léstos lson ltemporales 











 Los lcolaboradores ltienen lun lalto lconocimiento ldel lnegocio. 
 El ltiempo lestablecido lpara lel ldesarrollo ldel lproyecto les lde l5 lmeses. 
 Disponibilidad ly lcompromiso lcon lla lmejora lde lprocesos lpor lparte lde llos lcolaboradores. 
 
Principales lEntregables: 
 Acta lde lConstitución ldel lProyecto 
 Cronograma lde lActividades 
 Plan lGeneral ldel lProyecto 
 Modelo lde lCasos lde lUso ldel lNegocio 
 Especificación lde lRequerimientos 
 Prototipos lde lInterfaces lde lUsuario 
 Modelo lde lDatos 
 Modelo lde lImplementación 
 Modelo lde lDespliegue 
 Software lproducido 
 Manual lde lUsuario 
 Manual ldel lSistema 
 Informe lde lCasos lde lPrueba 




 No lse lincluirán lreportes lgráficos 
 
Fecha lde linicio lprevista: Fecha lde lfin 
lprevista: 
Duración len ldías: 
01/03/2018 09/05/2018 91 





























2.2.2.2. lGestión lde lalcance 
Enunciado ldel lalcance ldel lproyecto 
Descripción ldel lalcance ldel lproducto 
Descripción ldel lAlcance ldel lProducto: 
El lproyecto labarcar: 
- La lgeneración lde lreportes la lmedida lde lacuerdo la llas lnecesidades ldel lnegocio. 
- Registro lde ldatos lde lgestación 
- Registro lde ldatos lde lmaternidad 
- Registro lde ldatos lde lrecría 
- Registro lde ldatos lde lengorde 
- Registro lde ldatos lde lsaca 
- Registro lde ldatos lde lalimentación 
 
Principales lentregables ldel lproyecto: 
Se lproducirán ldos lentregables lprincipales: lel lmantenimiento lde llos lregistros lmaestros, lla lgestión lde 
lalimentación, lla lgestión lde lproducción ly lla lgestión lde linseminación. 
 
Criterios lde laceptación ldel lproyecto: 
 
Los lusuarios lfinales ldan laceptación ldel lproducto lfinal. 
Los lusuarios lcomprueban lel lcálculo lde lplanilla lpor lcada 
ltrabajador. l 
Cierre lformal lcon lpatrocinador ly lotros linteresados. 
 
Exclusiones ldel lproyecto: 
Queda lfuera ldel lalcance lla lnegociación lde llos ltérminos ldel lcontrato lentre llos 
lcapítulos ly lla lEditorial. lOtras lexclusiones ldel lproyecto lse lenumeran la 
lcontinuación: 
 No lse lpropondrán lcambios lsobre lreglas lde lnegocio. 










Restricciones ldel lproyecto: 
- Falta lde lcompromiso lde llos lcolaboradores. 
- Poca ldisponibilidad lde llos lresponsables ldel lárea lpara lpoder lbrindar linformación. 
Supuestos ldel lproyecto: 
 Los lcolaboradores ltienen lun lalto lconocimiento ldel lnegocio. 
 El ltiempo lestablecido lpara lel ldesarrollo ldel lproyecto les lde l5 lmeses. 












Diccionario lde lla lestructura lde ldesglose lde ltrabajo 
Tabla l1 l 
Diccionario lde lla lestructura lde ldesglose lde ltrabajo 
C.C: 2.2 Paquete: 2.2.1 Nombre: Acta lde lconstitución 
Descripción Hitos Supuestos ly lrestricciones Criterio lde laceptación 
Es lun ldocumento ldonde lse ldefine lel lalcance, lobjetivos ly lparticipantes ldel lproyecto. 
Este ldocumento lincluye: 
Propósito, ldescripción, lalcance, lobjetivos, lrequerimientos, lentregables, lcosto ly lrecursos ldel lproyecto. 
Inicio:01/01/2018 
Fin l l:07/01/2018 
Tiempo linsuficiente. 
Falta lde lcomunicación lcon lel ltrabajo lde lequipo. 
Aceptación ldel lsponsor. 
 
C.C: 2.2 Paquete: 2.2.2 Nombre: Registro lde linteresados 
Descripción Hitos Supuestos ly lrestricciones Criterio lde laceptación 
Documento ldonde lse llista llos lnombres lo lfunciones lde llas ldiferentes lpersonas lque lse lha lconsiderado lpara lla lelaboración 
ldel lproyecto. 
Inicio:01/01/2018 
Fin l l l:03/01/2018 
Tiempo linsuficiente. 
Se lcuenta lcon lel lpersonal lnecesario lpara 
lrealizar lel lproyecto. 
 
C.C: 2.2 Paquete: 2.2.3 Nombre: Gestión lde lalcance 
Descripción Hitos Supuestos ly lrestricciones Criterio lde laceptación  
Se lanaliza, lidentifica lel lalcance ly llos lobjetivos ldel lproyecto 
Inicio:05/01/2018 
Fin l l l:07/01/2018 
Tiempo linsuficiente. 
Entrega lde llos ldocumentos lsin 
lretraso. 
 
C.C: 2.2 Paquete: 2.2.4 Nombre: Gestión lde ltiempo 
Descripción Hitos Supuestos ly lrestricciones Criterio lde laceptación 
Se lanaliza, lidentifica ly lse lprevé lel ltiempo lque lse ltomará lpara lrealizar lel lproyecto. 
Inicio:08/01/2018 
Fin l l l:12/01/2018 
Tiempo linsuficiente. 
Entrega lde llos ldocumentos lsin lretraso. 
 
C.C: 2.2 Paquete: 2.2.5 Nombre: Gestión lde lcosto 
Descripción Hitos Supuestos ly lrestricciones Criterio lde laceptación 
De lacuerdo lal ltiempo lestablecido len lel lcronograma lse lestima lel lcosto ltotal ldel lproyecto laprobado. 
Inicio:13/01/2018 
Fin l l l:15/01/2018 
Tiempo linsuficiente. Entrega lde llos ldocumentos lsin lretraso. 
 
C.C: 2.2 Paquete: 2.2.6 Nombre: Gestión lde lcomunicaciones 
Descripción Hitos Supuestos ly lrestricciones Criterio lde laceptación 
La lgestión lde lcomunicaciones lincluye llos lprocesos lnecesarios lpara lla lgestión, lrecolección ly ldisposición lde lcualquier 
linformación lnecesaria lsobre lel lproyecto. 
Inicio:16/01/2018 
Fin l l l:20/01/2018 
Tiempo linsuficiente. Entrega lde llos ldocumentos lsin lretraso. 
 
C.C: 2.2 Paquete: 2.2.7 Nombre: Gestión lde lRRHH 
Descripción Hitos Supuestos ly lrestricciones Criterio lde laceptación 
Se lidentifica llos lprocesos ldel lproyecto ly lde lacuerdo la lello lse lconsideran llos lrecursos lhumanos lque lse ltoma len lcuenta lpara 
lrealizar lel lproyecto. 
Inicio:21/01/2018 
Fin l l l:28/01/2018 






C.C: 2.2 Paquete: 2.2.8 Nombre: Gestión lde lriesgos 
Descripción Hitos Supuestos ly lrestricciones Criterio lde laceptación 
Analizar, lidentificar llos lposibles lriesgos lque lse lpuedan lacontecer len lel ltranscurso ldel lproyecto. 
Inicio:29/01/2018 
Fin l l l:04/02/2018 
Tiempo linsuficiente. Entrega lde llos ldocumentos lsin lretraso. 
 
C.C: 2.2 Paquete: 2.2.9 Nombre: Gestión lde lcalidad 
Descripción Hitos Supuestos ly lrestricciones Criterio lde laceptación 
Analiza, lidentifica llas lfases lque llo lconforman lel lproyecto ly lsupervisando lel lcontrol lde lcalidad len lcada lentregable. 
Inicio:05/02/2018 
Fin l l l:10/02/2018 
Tiempo linsuficiente. Entrega lde llos ldocumentos lsin lretraso. 
 
C.C: 2.2 Paquete: 2.2.10 Nombre: Gestión lde ladquisiciones 
Descripción Hitos Supuestos ly lrestricciones Criterio lde laceptación 
Se lidentifica lcada luno lde llos lprocesos ly lde lacuerdo la lellos lse lcompra lo ladquiere llos lproductos, lservicios lque lson lnecesario 
lfuera ldel lequipo ldel lproyecto. 
Inicio:12/02/2018 
Fin l l l:15/02/2018 
Tiempo linsuficiente. Entrega lde llos ldocumentos lsin lretraso. 
 
C.C: 2.3 Paquete: 2.3.1 Nombre: Modelado lde lcaso lde luso lde lnegocio 
Descripción Hitos Supuestos ly lrestricciones Criterio lde laceptación 
Permite lconoces lcomo lesta lfuncionado lactualmente lel lnegocio. 
Inicio:15/02/2018 
Fin l l l:18/02/2018 
Tiempo linsuficiente. Entrega lde llos ldocumentos lsin lretraso. 
 
C.C: 2.3 Paquete: 2.3.2 Nombre: Modelado lde lanálisis ldel lnegocio 
Descripción Hitos Supuestos ly lrestricciones Criterio lde laceptación 
En lel lmodelado lde lanálisis lde lnegocio lse ldescribe llos ltrabajadores ly lentidades ldel lnegocio. 
Inicio:18/02/2018 
Fin l l l:22/02/2018 
Tiempo linsuficiente. Entrega lde llos ldocumentos lsin lretraso. 
 
C.C: 2.3 Paquete: 2.3.3 Nombre: Diagrama lde lactividades 
Descripción Hitos Supuestos ly lrestricciones Criterio lde laceptación 
Representación lgráfica ldonde lse ldescribe llas lactividades lque lrealiza lcada lcaso lde luso. 
Inicio:22/02/2018 
Fin l l l:27/02/2018 
Tiempo linsuficiente. Entrega lde llos ldocumentos lsin lretraso. 
 
C.C: 2.3 Paquete: 2.3.4 Nombre: Diagrama lde lclases lde lnegocio 
Descripción Hitos Supuestos ly lrestricciones Criterio lde laceptación 
Representación lgráfica lque lpermite lidentificar llas lentidades ly lsus latributos 
Inicio:27/02/2018 
Fin l l l:01/03/2018 









C.C: 2.4 Paquete: 2.4.1 Nombre: Módulo l1: lAlimentación 
Descripción Hitos Supuestos ly lrestricciones Criterio lde laceptación 
La lprogramación lde lalimentación labarca ltodo lel lárea lde lalimentación ldonde lobtendrá llos lingresos lde lla lcantidad lde 
lalimentos lque lingerirá lel lcerdo lpor ldía 
Inicio:02/03/2018 
Fin l l l:06/03/2018 
Tiempo linsuficiente. Permite lregistrar llos ldatos lde linformación 
C.C: 2.4 Paquete: 2.4.2 Nombre: Módulo l2: lProducción 
Descripción Hitos Supuestos ly lrestricciones Criterio lde laceptación 
La lprogramación lde lproducción lincluirá ly labarcara ltodas llas lfases lcomo lson lgestación, lmaternidad, lrecría, lengorde ly lsaca 
Inicio:07/03/2018 
Fin l l l:16/03/2018 
Tiempo linsuficiente. Permite lregistrar llos ldatos lde lproducción. 
 
C.C: 2.4 Paquete: 2.4.3 Nombre: Módulo l3: lInseminación 
Descripción Hitos Supuestos ly lrestricciones Criterio lde laceptación 
La lprogramación lde linseminación lde lcerdos, lincluirá lel lingreso lde lintervalos ly ldatos lde lla lraza ly ltipo. 
Inicio:17/03/2018 
Fin l l l:19/03/2018 
Tiempo linsuficiente. Permite lingresar llos ldatos lde lla linseminación. 
C.C: 2.4 Paquete: 2.4.4 Nombre: Caso lde lUso 
Descripción Hitos Supuestos ly lrestricciones Criterio lde laceptación 
Se ldefine llos lpasos lo lactividades lque ldeberán lrealizarse lpara lllevar la lcabo lun lproceso. 
Inicio:20/03/2018 
Fin l l l:21/03/2018 
Tiempo linsuficiente. 
Identificación lde llos lactores ly ldiagrama lde 
lpaquetes. 
C.C: 2.5 Paquete: 2.5.1 Nombre: Modelo lde lConceptual 
Descripción Hitos Supuestos ly lrestricciones Criterio lde laceptación 
Permite lidentificar llos lprototipos lde llos lproceso 
Inicio:27/03/2018 
Fin l l l:02/04/2018 
Tiempo linsuficiente. Muestra lde lprototipos 
C.C: 2.6 Paquete: 2.6.1 Nombre: Modelo lLógico 
Descripción Hitos Supuestos ly lrestricciones Criterio lde laceptación 
Permite lidentificar lla lBase lde lDatos lBD. 
Inicio:12/04/2018 
Fin l l l:14/04/2018 
Tiempo linsuficiente. Aprobación lde lla lestructura lla lBD 
C.C: 2.6 Paquete: 2.6.2 Nombre: Modelo lFísico 
Descripción Hitos Supuestos ly lrestricciones Criterio lde laceptación 
Permite lidentificar llas lentidades lde lla lBD. 
Inicio:15/04/2018 
Fin l l l:22/04/2018 
Tiempo linsuficiente. Aprobación lde llas lentidades. 
C.C: 2.6 Paquete: 2.6.3 Nombre: Modelo lde lDespliegue 
Descripción Hitos Supuestos ly lrestricciones Criterio lde laceptación 
Permite lidentificar llos lprocesos lque lse lha lempleado len lel lproyecto. 
Inicio:22/04/2018 
Fin l l l:28/04/2018 
Tiempo linsuficiente. Aceptación ldel lmodelo lde ldespliegue. 
C.C: 2.6 Paquete: 2.6.4 Nombre: Modelo lde lInterfaces lde lSistemas 
Descripción Hitos Supuestos ly lrestricciones Criterio lde laceptación 
Permite limplementar ltodo llos lprocesos ldel lproyecto len lun lentregable lque les lun lsistema. 
Inicio:29/04/2018 
Fin l l l:09/05/2018 








Tabla l2 l 
Entregables 




Se lregistran llos ldatos lde lconsumo lde llos 









Se lregistrara llos ldatos lobtenidos lde lla 
linseminación lde lcerdos 
 
2.2.2.3. lGestión lde ltiempos 
Lista lde lactividades 
Tabla l3 l 
Lista lde lactividades 
Cuenta lde lcontrol Inicio Fin Descripción 
1. lGestión 01-ene 29-ene Actividad lde lgestión lmientras ldure lel lproyecto. 
2. lModelado lde lNegocio 30-ene 20-feb 3 lsemanas lde llevantamiento lde linformación 
3. lRequerimientos 21-feb 10-mar 
3 lsemanas lpara ldefinir llas lfuncionalidades lde lcada 
lcaso lde luso. 
4. lAnálisis 11-mar 07-abr 
4 lsemanas lpara lanalizar lla linformación lrecopilada 
ly lla ldefinición lde lposibles lsoluciones la lla 
lproblemática lactual. 
5. lDiseño 08-abr 08-may 





















Figura l4 lCronograma lde lentregas 
Fuente: lElaboración lpropia 
 
2.2.2.4. lGestión lde lcostos 
Tabla l4 l 
Matriz lde lcostos 
Nombre lde ltarea Responsable Hitos Tiempo l(Días) Precio lUnitario Costo 
Gestión  Hito l1 15 50 S/ l4,000.00 
Modelado lde lNegocio  Hito l2 16 50 S/ l3,500.00 
Requerimientos  Hito l3 28 50 S/ l10,000.00 
Análisis  Hito l4 12 45 S/ l2,000.00 
Diseño  Hito l5 20 45 S/ l2,500.00 
Sub ltotal  S/ l22,000.00 
Reservas l(12%)  S/ l5,000.00 












Tabla l5 l 
Matriz lde lrecursos lhumanos 
 
Partida lpresupuestal 
Código lde lla 
lactividad len lque lse 
lrequiere 
Cantidad 




L001 1 S/2,000.00 
S/6,000.00 L002 1 S/2,000.00 
L003 1 S/2,000.00 
Contabilidad C001 1 S/4,000.00 S/4,000.00 
Gestación G001 1 S/3,000.00 S/3,000.00 
Maternidad M001 1 S/2,000.00 S/2,000.00 
Recría R001 1 S/2,000.00 S/2,000.00 
Engorde E001 1 S/2,000.00 S/2,000.00 
Ing. lProducción I001 1 S/5,000.00 S/5,000.00 
Otros OT001 1 S/3,500.00 S/3,500.00 
Total    S/27,500.00 
  
Tabla l6 l 
Matriz lde lcostos lde ladquisición lde lsoftware 
Software 
Descripción Cantidad Precio Total 
Microsoft lOffice l2013 lProfesional 1 S/. l480.00 S/. l480.00 
Rational lRose 1 S/. l1800.00 S/. l1800.00 
HOSTING 
Hosting lEmpresarial 1 S/. l800.00 S/. l800.00 
Sistemas loperativos 
Microsoft lWindows lSeven lProfesional 6 S/. l420.00 S/. l2520.00 





2.2.2.5. lPlan lde lcomunicaciones 
Tabla l7 l 
Plan lde lcomunicación ldel lproyecto 
ID Evento Entregable Descripción Método Frecuencia Emisor Receptor/es 
1 Gestión Acta lde lConstitución. 





01/01/2018 lal l 
29/01/2018 
 Patrocinador 
2 Modelado lde lNegocio 
Casos lde lNegocio. 
Análisis ldel lNegocio. 
Diagrama lde lActividad. 
Diagrama lde lClases lde lNegocio. 
Reglas lde lNegocio 














Casos lde lUso. 
Esto lnos larrojará lla larquitectura ldel lsistema ldefiniendo lcada 













Modelo lde lAnálisis. 
Modelo lConceptual. 
Es lel lproceso lde lclasificación le linterpretación lde lhechos, ldiagnostico lde 










Modelo lde lDiseño. 
Modelo lLógico. 
Modelo lFísico. 
Modelo lde lDespliegue. 
Modelo lde lImplementación. 
Interfaces ldel lSistema. 


















Figura l5 lOrganigrama ldel lProyecto 














Matriz lde lAsignación lde lResponsabilidades 
 
Tabla l8 l 
Matriz lde lAsignación lde lresponsabilidades 
P6-B: lMATRIZ lDE lASIGNACIÓN lDE lRESPONSABILIDADES 
Id1 Paquete lde ltrabajo2 Recurso3 
2.2.2 Gestión  
2.2.2.1  l l lActa lde lConstitución  
2.2.2.2  l l lGestión lde lAlcance  
2.2.2.3  l l lGestión lde lTiempo  
2.2.2.4  l l lGestión lde lCostos  
2.2.2.5  l l lPlan lde lComunicación  
2.2.2.6  l l lOrganización ldel lProyecto  
2.2.2.7  l l lGestión lde lRiesgos  
2.2.2.8  l l lGestión lde lAdquisiciones  
2.2.3 Modelado lde lNegocio  
2.2.3.1  l l lModelado lde lCaso lde lUso ldel lNegocio  
2.2.3.2  l l lModelo lde lAnálisis ldel lNegocio  
2.2.3.3  l l lDiagrama lde lActividad  
2.2.3.4  l l lDiagrama lde lClases lde lNegocio  
2.2.4 Requerimientos  
 l l l2.2.4.1  l l l l l lMódulo l1: lAlimentación  
 l l l l2.2.4.2  l l l l l lMódulo l2: lProducción  
 l l l2.2.4.3  l l l l l lMódulo l3: lInseminación  
2.2.4.4  l l lCasos lde lUso  
2.2.5 Análisis  
2.2.5.1  l l lModelo lConceptual  
2.2.5.1.1  l l l l l lLista lde lClases lEntidad  
2.2.6 Diseño  
2.2.6.1  l l lModelo lLógico  
2.2.6.2  l l lModelo lFísico  
2.2.6.3  l l lModelo lde lDespliegue  






1. ID: lEs lun lidentificador. 
2. PAQUETE lDE lTRABAJO: lEs lel lmáximo lnivel lde ldescomposición lde lla lEDT. lEs lel lnivel len 
lel lque lya lpuede lestimar lcostes ly lplazos. lPara lsaber lque lun lpaquete lde ltrabajo lestá ldesglosado lal 
lmáximo lnivel, léste ldebe ltener lun lresponsable lúnico, les ldecir, lno lhay lsolapamiento lde 
lresponsabilidades. l 
3. RECURSO: lSustituya lcada luno lde lestas lceldas lpor llos lrecursos lidentificados len lel 
lorganigrama ldel lproyecto ldesarrollado len lel lpunto lanterior. 
Identifique lpara lcada lpaquete lde ltrabajo: 
 El lresponsable lde lque ldicho lpaquete lde ltrabajo lse llleve la lcabo l®. lRecuerde lque lpara 
lpaquete lde ltrabajo lsólo lpuede lhaber luno. 
 Los ldiferentes lparticipantes len lel ldesarrollo lde lcada lpaquete lde ltrabajo l(P) 
 Aquellos lrecursos lque ldeben lser lconsultados l© 







2.2.2.7. lPlanificación lde lriesgos 
Tabla l9 
















1 Gestión l 
Mal lmanejo lde ldatos lcon lla 
lalimentación 
Mal lingreso lde ldatos lde 
lproducción 
Mal lestudio lde llos lanálisis lde llas 
linseminaciones lde lcerdos 
Generar lcostos Bajo Media Medio Evitar 
Director ldel 
lproyecto l 
Revisar lde llos 
lentregables 
Verificación 











Insuficientes ldatos lpara lentender 
llas lreglas lde lnegocio. 








Inadecuado ldesarrollo lde llos 
lmódulos 





Alta Alta Alto Transferir Analista 
4 Análisis 
Insuficiente lcomunicación lpara 
lelaborar lel lanálisis 
No lse lentiende 
llos lprocesos 
Alta Alta Alto l Explotar 
Analista 
lDiseñador 












1. ID: Es un identificador. 
2. Actividad/FASE: Tarea, macrotarea o fase del proyecto en la que se identifica el riesgo. En el 
caso de ser un riesgo que pueda darse a lo largo de todo el proyecto es recomendable indicar 
«GENERAL». Es el máximo nivel de descomposición de la EDT.  
3. RIESGO: Un evento o condición incierta que, si se produce, tiene un efecto positivo o negativo 
en los objetivos de un proyecto. 
4. CONSECUENCIAS: Detalle de los efectos que tendrían lugar en el proyecto en el caso de 
materializarse el riesgo identificado. Normalmente se verá afectada una o varias de las 
siguientes variables: coste, plazo o calidad del proyecto. 
5. IMPACTO: De acuerdo a los criterios (valores) establecidos en el apartado anterior. 
6. PROBABILIDAD: De acuerdo a los criterios (valores) establecidos en el apartado anterior. 
7. SEVERIDAD: De acuerdo a los criterios (valores) establecidos en el apartado anterior. 
8. ESTRATEGIA: Detallar tanto la estrategia genérica (evitar, mitigar, aceptar, etc.), como las 
acciones concretas que se van a llevar a cabo para prevenir o favorecer, según sea el caso, la 
materialización del riesgo identificado. 
9. RESPONSABLE: Encargado de llevar a cabo o gestionar la estrategia planificada. 
10. DISPARADOR: Situación o nivel de riesgo alcanzado que hace que se active el, plan de 
respuesta planificado. 
2.2.2.8.Gestión de adquisiciones 
Criterios de evaluación de proveedores 






2.2.3. Base lteórica ldel lsistema lde linformación lde lproducción l 
Fase lde linicio l– lModelado lde lnegocio 
Casos lde luso lde lnegocio 
Corresponden la llos ldos lprocesos lactuales lde lla lempresa lStar lPig, lque lse lvienen lsolucionando 
ldentro lde lla lrealidad lproblemática lcon lrespecto la lsu lgestión ldocumentaria. 
Tabla l10 l 
Caso lde luso ldel lnegocio 
Caso lde luso lde lnegocio Descripción l 
 
Caso lde luso lque lrepresenta lel lproceso 
lde lproducción. 
 
Caso lde luso lque lrepresenta lel lproceso 
lde lalimentación 
 
Actores lde lnegocio 
Tabla l11 l 
Actor ldel lnegocio 
Actores lde lnegocio Descripción l 
 
Corresponde lal lskatholder lde lla 
lorganización lque lva lrecibir lel lservicio 











Diagrama lde lcaso lde luso ldel lnegocio 
Diagrama lque lrepresenta lgráficamente lel lproceso lde lnegocio ly lsus linteracciones lcon llos 
lactores lde lnegocio ly llas lmetas. 
Figura l6 lDiagrama lgeneral lde lcaso lde luso ldel lnegocio 
Fuente: lElaboración lpropia 
Mejorar el stock de alimentación
(f rom Metas)
Mantener actualizados los requisitos de farmacos
(f rom Metas)
Gestión alimentación
(from caso de uso de nego...
Dueño
(f rom Actores externos)
Disminuir el Indice de maternidad
(f rom Metas)
Mejorar los datos de busqueda
(f rom Metas)
Gestión producción
(from caso de uso de nego...
Diagrama General de Caso 
de Uso de Negocio




Trabajadores ldel lnegocio 
Son llos ltrabajadores ldentro lde llas láreas lestablecidas lpertenecientes la lla lgranja lStar lPig. 
Tabla l12 l 
Trabajadores ldel lnegocio 
Trabajadores ldel lnegocio 
 
Se lencarga lde lrealizar lprocedimientos 
ly levaluación lde lla lproducción. 
Realiza lsolicitudes lde ldatos lde 
lalimentación ldurante ltoda lla 
lproducción. 
 
Se lencarga lde lingresar ldatos lde 
lmaternidad len lla lhoja lde lmaternero. 
 
Se lencarga lde lingresar ldatos lde 
lgestación len lla lhoja lde lgestadores. 
 
Se lencarga lde lingresar ldatos lde lrecría 
len lla lhoja lde lrecría. 
 
Se lencarga lde lingresar ldatos lde 
lengorde len lla lhoja lde lengorde. 
 
Se lencarga lde lingresar linforme lde lsaca 
len lla lhoja lde lsaca 
 
Se lencarga llos ldatos lde lla lproducción 
ltotal len lel linforme lde lalimentación 











Entidades ldel lNegocio 
Son llos lque lrepresentan lun lconjunto lde linformación lcon lpropiedades lmanejado lpor 
ltrabajadores ldel lnegocio. 
Tabla l13 l 
Entidades ldel lnegocio 




Corresponde la llos lobjetos lfísicos lo 
llógicos lque lusa lel ltrabajador 
ldentro ldel lproceso lde lcrianza len lla 








Hoja de engorde Hoja de Gestadores
Hoja de Mortalidad
H ja de Saca
Hoja de Recria


















Hoja General de Produccion
Informe de Alimentacion
Entidad del Negocio
Hoja lde lmaternero Hoja lde lmortalidad 
Hoja lde lgestadores j  l  lrecría Informe lde lalimentación 




Diagrama lde lrealización lde lcaso lde luso lde lnegocio 
Representación lgráfica ldonde lse lindica lque lse lrepresentará lun ldiagrama lde lestudio lpara leste 
lproceso. l 
 
Figura l7 lDiagrama lde lrealización ldel lcaso lde luso lde lnegocio 
Fuente: lElaboración lpropia 
 
Diagrama lde lclases ldel lnegocio 
Representa lal lregistro lde linformación lde lgestión lde lalimentación lregistrado lpor llos 
ltrabajadores lpertenecientes lal lmolinero ly llogística lperteneciente la lla lgranja lStar lPig. l 
 
Figura l8 lDiagrama lde lobjetos l- lGestión lalimentación 
Fuente: lElaboración lpropia 
 
Gestion Alimentacion
(from Caso de Uso de Negocio)
Gestion Produccion
(from Caso de Uso de Negocio)
RCUN_Gestion Alimentacion
RCUN_Gestion Produccion
Diagrama de Realizacion del Negocio
Hoja General de Produccion




(f rom Actores Externos)
Informe de Alimentacion







Diagrama de Clases 
Gestion Alimentacion
R stió  l ó  
RCUN_Gestión lProdu ción 
Gestión lAli entación 
stión l r ció  
Hoja lgener l l  lprodu ción 




Corresponde lal lregistro lde linformación lde lgestión lde lproducción, lregistrado lpor llos 
ltrabajadores lde llas láreas lrespectivas lde lla lgranja lStar lPig. l 
 
Figura l9 lDiagrama lde lClases l- lGestión lProducción 












(f rom Entidad del Negocio)
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(f rom Actores Externos)
Hoja de engorde
(f rom Entidad del Negocio)
Hoja de Mortalidad
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Diagrama lde lactividad ldel lnegocio 
Corresponde la llos lprocesos lde llos lobjetos lfísicos lque lusa lel ltrabajador len lla lgestión 
lalimentación lperteneciente la lla lGranja lStar lPig. 
 
Figura l10 lDiagrama lde lactividades l- lGestión lalimentación 
Fuente: lElaboración lpropia 
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Figura l11 lDiagrama lde lActividad l– lGestión lProducción 














2.2.3.1. lFase lde lelaboración l(Requerimientos ly lanálisis ldel lsistema)  
2.2.3.1.1. Matriz lde lrequerimientos lfuncionales l 
Tabla l14 l 
Matriz lde lrequerimientos lfuncionales 
             
Nro. lCUN 






CASO lDE lUSO lDEL 
lSISTEMA 
ACTORES lDEL 








El lencargado lde llogística lsolicita lal lmolinero 
llos ldatos lo lregistros lque lse ltenga lde ltodos llos 
lalimentos lque lse lrealizan ldurante llas lfases lde 
lproducción 
X  1 
Los ldatos lque ltiene lel lmolinero lno 
lsuelen lser lcorrectos lya lque lno lse llleva 
lun lregistro lexacto lde lla lalimentación 
lpor lfases lde lproducción 
4 1 gestionar lProducción 
Logística 
2 
El lencardo lde llogística lingresa llos ldatos lque lel 
lmolinero lle ldé len luna lhoja lde lcalculas(Excel) 
X  2 
los ldatos lingresados len lExcel lson lmuy 
lvulnerables ly lnada lexactos 






El lencargado lde lgestación lsea lturno lmañana lo 
lnoche, lingresa llos ldatos lde lalimentación 
lobservaciones ly lregistro lde lmortalidad len luna 
lhoja lsimple lpara ldarlo lal lencargado 
l(Logística) 
 X 3 
Los ldatos ldel lencargado lal lno ltener lun 
lregistro lexacto lno lse llogra ltener lun 
lregistro ly lse lpierden lmucha 
linformación 
5 3 generar lgestación 
Digitador 
4 
El lencardo lde lgestación lsea lturno lmañana lo 
lnoche lingresa llos ldatos lde lla lfase lde 
lmaternidad len luna lhoja lcualquiera ltanto luna 
lobservación lo lmortalidad 
 X 4 5 4 generar lmaternidad 
5 
El lencardo lde lgestación lsea lturno lmañana lo 
lnoche lingresa llos ldatos lde lla lfase lde lrecría len 
luna lhoja lcualquiera ltanto luna lobservación lo 
lmortalidad 
 X 5 5 5 generar lrecría 
 6 
El lencardo lde lgestación lsea lturno lmañana lo 
lnoche lingresa llos ldatos lde lla lfase lde lengorde ly 
lsaca len luna lhoja lcualquiera ltanto luna 
lobservación lo lmortalidad 
 X 6 5 
6 generar lengorde 





En lencargado lde lLogística lingresa llos ldatos lde 
llos lcerdos lde lcompra lexterna, lcomo lson llas 
labuelas, lchanchillas, lbarracos ly lceladores ltodo 
len lExcel 
X  7 
los ldatos lque lse lingresan lde llas lnuevas 
ladquisiciones lson lingresados len lExcel 
ly les lmuy lvulnerable ly lno les laprueba 
lde lcopias lde lbackup 







el lencargado lde llogística lno lcuenta lcon lningún 
lingreso lde ldatos lde lla linseminación lde lcerdos 
X   
los ldatos lque lse lingresan lde llas lnuevas 
ladquisiciones lson lingresados len lExcel 
ly les lmuy lvulnerable ly lno les laprueba 





el lencargado lde llogística limprime ldatos lde 
lExcel lpara lser lentregados lal ljefe 
X   
Los ldatos lno lcuentan lcon lun lformato 
lde limpresión 
4  reportes 




1 Muy lbajo 
 l2 Bajo 
3 Medio 
4 Alto 







EN lEL lPROCESO lDEL lNEGOCIO: lO ltambién ldenominados lCUN 
Las lcolumnas lconcernientes la llas lactividades ldel lnegocio lque lse lvan la 
lautomatizar, lsolo laparecen len lun linicio lpero lcomo lentregable lfinal lse 






2.2.3.1.2. Actores ldel lsistema 
Corresponde la llos ltrabajadores lque lvan la linteractuar lcon lel lsistema lpara lel lregistro ly 
lconsultas. 
Tabla l15 l 
Actores ldel lsistema 
Actores ldel lsistema 
 
Logística les lel lusuario lque lse lva 
la lencargar lde lrealizar llas 
lgestiones lde lproducción len lel 
lsistema. 
 
El ldigitador les lel lencargado lde 
lrealizar llos lregistros lde llos 
ldatos len lel lsistema. 
 
2.2.3.1.3. Tipos lde lCasos lde lUso ldel lSistema l(Principales, lIncluidos, lextendidos) 
Tabla l16 l 
Casos lde luso lde lsistema 
Casos lde luso lprincipales 
 
En leste lcaso lde luso lse lregistrarán llos 
ldatos lde lmaternidad lde llos lcerdos len lla 
ltabla lmaternidad. 
 
En leste lcaso lde luso lse lregistrarán llos 
ldatos lde lrecría lde llos lcerdos len lla ltabla 
lmaternidad. 
 
En leste lcaso lde luso lse lregistrarán llos 











En leste lcaso lde luso lse lregistrarán llos 
ldatos lde lgestación lde llos lcerdos len lla 
ltabla lgestación. 
 
En leste lcaso lde luso lse lregistrarán llos 
ldatos lde llos lcerdos len lla ltabla lcerdos 
lpadres. 
 
En leste lcaso lde luso lse lregistrarán llos 
ldatos lde linseminación lde llos lcerdos len lla 
ltabla linseminación. 
 
En leste lcaso lde luso lse lregistrarán llos 
ldatos lde lproducción lde llos lcerdos len lla 
ltabla lproducción. 
 
Tabla l17 l 
Casos lde luso lde lsistema lextendidos 
Casos lde luso lde lsistemas lextendidos Descripción l 
 
Casos lde luso lde lsistemas 
lextendidos lque lserán linvocados 
lno lnecesariamente lsiempre lal 
lusar lun lcaso lde luso lde lsistema. 
 
Tabla l18 l 
Casos lde luso lde lsistema lincluidos 




Corresponde la lla lconsulta lde lbuscar 
lcerdos len lel lsistema lde linformación lde 








Caso de uso extendidos
Buscar cerdos




2.2.3.1.4. Diagrama lgeneral lde lcasos lde luso ldel lsistema 
Corresponde la lla linteracción ldel ldigitador ly llogística lcon lel lsistema lpara lel lregistro ly ltoma lde lresultados. 
 
Figura l12 lDiagrama lgeneral lde lcaso lde luso ldel lsistema 
Fuente: lElaboración lpropia 
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2.2.3.1.5. Arquitectura lInicial 
Tabla l19 l 
Arquitectura linicial 
 
En lel lsiguiente lmenú lde ldespliegue lse lencuentran llos lmantenimientos 
 
El lsiguiente lmenú lde ldespliegue lpermitirá lque lel lusuario lpueda lrealizar llas 
lgestiones 
 
El lsiguientes lmenú lde ldespliegue lpermitirá lque lel lusuario lpueda lemitir lreportes 
 
El lsiguiente lmenú lde ldespliegue lpermitirá lque lel lusuario lpueda lrealizar 
lbúsquedas 
 
2.2.3.1.6. Modelo lde lAnálisis ldel lSistema 
Corresponde la llas lacciones lo ltablas lque lusará lel lsistema len lla lgranja lStar lPig 
Tabla l20 
Entidades ldel lsistema 
Entidad ldel lsistema Descripción 
 
En lesta lentidad lse lregistran llos lcerdos. 
 
En lesta lentidad lse lregistran llos 
ltrabajadores. 
 
En lesta lentidad lse lregistran llos ldatos lde 














En lesta lentidad lse lregistran llos ldatos lde 
llas lrecrías. 
 
En lesta lentidad lse lregistran llos ldatos lde 
llos lengordes lde llos lcerdos. 
 
En lesta lentidad lse lregistran llos ldatos lde 
lproducción. 
 
En lesta lentidad lse lregistran llas lcrías lde 
llos lcerdos. 
 
En lesta lentidad lse lregistran llos ldatos lde 
lmaternidad lde llos lcerdos. 
 
En lesta lentidad lse lregistran llos ltipos lde 
lalimentación lde llos lcerdos. 
 
En lesta lentidad lse lregistran llos ldatos lde 
linseminación lde llos lcerdos. 
 
En lesta lentidad lse lregistra llas 


















Gestores ldel lsistema 
Corresponde la llos lresponsables lde llos lprocesos lasignados ldel lsistema lde lla lGranja lStar lPig. 
Tabla l21 l 
Gestores ldel lsistema 
Gestores ldel lSistema 
 
Permite lbuscar lal ltrabajador lmediante lsu lcodigo len lla 
lentidad ltrabajadores.. 
Permite lbuscar ltipo lde lalimento lmediante lsu lcodigo len lla 
lentidad lalimentación. 
Ingresa llos ldatos, lvalida ly lguarda llos ldatos lde lrecría len lla 
lentidad lrecría. l 
 
Permite lbuscar lel lnombre ldel ltrabajador lmediante lsu lcodigo 
len lla lentidad ltrabajadores. 
Permite lbuscar lel ltipo lde lalimento lmediantes lsu lcodigo len lla 
lentidad lalimentación 
Valida llos ldatos ly llos lguarda len lla lentidad lengorde 
 
Permite lbuscar lel ltipo lde lalimento lmediante lcodigo len lla 
lentidad lalimentación. 
Permite lbuscar lal ltrabajador lpor lcodigo len lla lentidad 
ltrabajadores. 
Valida ly lguarda lla lcantidad lde lcerdos lcrias len lla lentidad 
lCerdos lhijos 
Valida ly lguarda ldatos len lla lentidad lGestación 
 
Permite lbuscar lel ltipo lde lalimentación lpor lcodigo len lla 
lentidad lAlimentación. 
Permite lbuscar lal ltrabajador lpor lel lcodigo len lla lentidad 
lTrabajadores. 
Valida ly lguarda ldatos len lla lentidad lMaternidad. 
 
Permite lbuscar llos lcerdos lmediante lsu lcódigo len lla lentidad 
lCerdos lpadres. 












Interfaces ldel lsistema 
Corresponde la lla linterfaz lde llos lprocesos ldentro ldel lsistema len lla lgranja lStar lPig. 
Tabla l22 l 
Interfaces ldel lsistema 
Interfaces ldel lsistema Descripción l 
 
Interfaz lque lpermite lque lel ldigitador lpueda lrealizar 
lbúsqueda lde llos lcerdos lmediante lel lcódigo. 
 
Interfaz lque lmuestra llos lcampos lKilos, lmortalidad, 
lcantidad lde lcerdos, ltipo lde lalimentación ly ltrabajo lque 
lserán lregistrados lpor lel ldigitador. 
 
Interfaz lque lmuestra llos lcampos lmortalidad, lcantidad lde 
lnacidos, lcerdo lpadre, ltrabajador, lfecha, ltipo lde lalimento, 






Permite lvalidar ly lguardar len lla lentidad lCerdos lpadres llos 
ldatos lque lel lencargado lde lLogistica lingreso. 
 
Permite lvalidar ly lguardar len lla lentidad lDatos lproduccion llos 
ldatos lque lel lencargado lde llogistica lingreso. 
 
Permite lbuscar lel lnombre ldel lcerdo lpor lel lcodigo len lla 
lentidad lCerdo lpadres. 
Permite lvalidar ly lguardar lla ldescripcion len lla lentidad 
lCompuesto lquimico. 









Interfaz lque lmuestra llos lcampos lkilos, lfecha, lcantidad lde 
lcerdos, lmortalidad, ltrabajador, ltipo lde lalimentación lque 
lserán lregistrados lpor lel ldigitador. 
 
Interfaz lque lmuestra llos lcampos lcantidad lde lalimentos, 
lcantidad lde lcerdos, lmortalidad, ltipo lde lalimentación, 
ltrabajador; 
fecha lque lserán lregistrados lpor lel ldigitador. 
 
Interfaz lque lmuestra llos lcampos lfecha linicio, lfecha lfin, 
lkilo lde lalimento lgestación, lkilo lde lalimento lmaternidad, 
lkilo lde lalimento lrecría, lkilo lde lalimento lengorde, lkilos 
ltotales, lcantidad lde lcerdos lvivos ly lcantidad lde lmortalidad 
lque lserán lregistrados lpor llogística. 
 
Interfaz lque lmuestra llos lcampos lnombre, lfecha, 
ldescripción lde lcompuesto lquímico lque lserán lregistrados 
lpor llogística. 
 
Interfaz lque lmuestra llos lcampos lraza, ltipo, lsexo ly lnombre 


















Diagrama lde lRealización lde lCUS 
Tabla l23 l 
Diagrama lde lrealización ldel lsistema l– lPaquete lgestión 
Diagrama lde lrealización ldel lsistema l– lPaquete lgestión Descripción l 
 
 
Corresponde lal ldiagrama lde lla 
linteracción lentre ltrabajador ly 
lentidades ldel lsistema lque 




Tabla l24 l 
Diagrama lde lrealización ldel lsistema l– lPaquete lmantenimiento 
Diagrama lde lrealización ldel lsistema l– lPaquete lgestión Descripción l 
 
Corresponde lal ldiagrama lde 
lla linteracción lentre 
ltrabajador ly lentidades ldel 
lsistema lque lmanipulan len lel 
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Tabla l25 l 
Diagrama lde lrealización ldel lsistema l– lPaquete lbuscar 
Diagrama lde lrealización ldel lsistema l– lPaquete lbuscar Descripción l 
 
Corresponde lal ldiagrama lde lla 
linteracción lentre ltrabajador ly 
lentidades ldel lsistema lque 
lmanipulan len lel lpaquete lde 
lbuscar. 
 
Tabla l26 l 
Diagrama lde lrealización ldel lsistema l– lPaquete lreporte 
Diagrama lde lrealización ldel lsistema l– lPaquete lreporte Descripción l 
 
Corresponde lal ldiagrama lde lla 
linteracción lentre ltrabajador ly 
lentidades ldel lsistema lque 
lmanipulan len lel lpaquete lde 
lreporte. 
 







(from Caso de Uso incl...
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Especificaciones de los casos de uso del sistema 
Especificación de caso de uso del sistema: Generar gestación 
1 Breve descripción 
El caso de uso permitirá al encargado de gestación ingresar los datos que le son 
asignados en su área día a día. 
2 Flujo básico de eventos 
1. El caso de uso de sistema comienza cuando el encargado de gestación requiere 
ingresar los datos de gestación de cerdo y su descripción, en donde debe 
seleccionar el menú registrar gestación 
2. El sistema muestra una interfaz con los datos trabajador, madre de cerdo, padre 
de cerdo, tipo de alimentación, mortalidad, fecha y kilos 
3. En encargado ingresa los datos por día. 
4. En el caso de que la madre tenga el parto tendrá la opción de seleccionar la casilla 
de nacimientos, en la cual habilitará los campos de texto que son nombre o 
número, sexo, raza, padre y madre. Estos dos últimos no lo ingresará el 
encargado, porque ya se ingresaron anteriormente en la parte superior del 
formulario 
5. El encargado seleccionara el botón siguiente y se generarán en una lista para ser 
guardados. 
6. Una vez ingresado, el usuario dará clic en el botón guardar 
7. El sistema mostrara el mensaje “Datos guardados”. 
3 Sub flujos 
Ninguno  




1. En lel lpunto l6, lsi lfalta lregistrar lun ldato lobligatorio, lel lsistema lmostrara lun lmensaje 
l“Error, lfaltan ldatos” 
5. Precondiciones 
Se lrequiere lun llogeo ldel lsistema 
6. Post lcondiciones 
1. El lsistema lmostrara lun lmensaje l“Datos lGuardados” 
7. Puntos lde lExtensión 
Ninguno. 








Figura l13 lPrototipo lde lingresar ldatos lde lgestación 




























Especificación lde lcaso lde luso ldel lsistema: lGenerar lmaternidad 
1. Breve ldescripción 
El lcaso lde luso lpermitirá lal lencargado lde lmaternidad lingresar llos ldatos lque lle lson 
lasignados len lsu lárea ldía la ldía. 
2. Flujo lbásico lde leventos 
1. El lcaso lde luso lde lSistema lcomienza lcuando lel lencargado lde lmaternidad 
lrequiere lingresar llos ldatos lde lmaternidad lde lcerdo ly lsu ldescripción len lla 
lcual lda len lel lmenú lregistrar ldatos lde lmaternidad 
2. El lsistema lmuestra luna linterfaz lcon llos lcampos ldel lformulario. 
3. En lencargado lingresa llos ldatos lpor ldía. 
4. Una lvez lingresado lel lusuario ldará lclic len lel lbotón lguardar 
5. El lsistema lmostrara len lel lsistema lun lmensaje l“Datos lGuardados”. 
3. Sub lflujos 
Ninguno  
4. Flujo lalternativo 
En lel lpunto l4, lsi lfalta lregistrar lun ldato lobligatorio, lel lsistema lmostrara lun lmensaje 
l“Error, lfaltan ldatos” 
5. Pre lcondiciones 
Se lrequiere lun lacceso ldel lsistema 
6. Post lcondiciones 
1. El lsistema lmostrara lun lmensaje l“Datos lGuardados” 










Figura l14 lPrototipos lIngresar lDatos lde lMaternidad 













Especificación lde lcaso lde luso ldel lsistema: lGenerar lrecría 
1 Breve ldescripción 
El lcaso lde luso lpermitirá lal lencargado lde lRecría lingresar llos ldatos lque lle lson lasignados 
len lsu lárea ldía la ldía. 
2 Flujo lbásico lde leventos 
1. El lcaso lde luso lde lSistema lcomienza lcuando lel lencargado lde lRecría 
lrequiere lingresar llos ldatos lde lRecría lde lcerdo ly lsu ldescripción len lla lcual 
lda len lel lmenú lregistrar lRecría 
2. El lsistema lmuestra luna linterfaz lcon llos ldatos lCodRecria, ltrabajador, ltipo 
lde lalimento, lcantidad lde lcerdos, lmortalidad, lfecha ly lkilos 
3. En lencargado lingresa llos ldatos lpor ldía. 
4. Una lvez lingresado lel lusuario ldará lclic len lel lbotón lguardar 
5. El lsistema lmostrara len lel lsistema lun lmensaje l“Datos lGuardados”. 
3 Sub lflujos 
Ninguno  
4 Flujos lalternativos 
1. En lel lpunto l4, lsi lfalta lregistrar lun ldato lobligatorio, lel lsistema lmostrara lun lmensaje 
l“Error, lfaltan ldatos” 
5. Pre lcondiciones 
Se lrequiere lun llogeo ldel lsistema 
6. Post lcondiciones 
1. El lsistema lmostrara lun lmensaje l“Datos lGuardados” 
7. Puntos lde lextensión 
Ninguno. 








Figura l15 lPrototipos l- lIngresar ldatos lde lrecría 


















Especificación ldel lcaso lde luso ldel lsistema: lGenerar lengorde 
1 Breve ldescripción 
El lcaso lde luso lpermitirá lal lencargado lde lengorde lingresar llos ldatos ly lestos ldatos lson: 
ltrabajador, ltipo lde lalimento, lcantidad lde lcerdos, lmortalidad, lfecha ly lkilos. 
2 Flujo lbásico lde leventos 
1. El lcaso lde luso lde lsistema lcomienza lcuando lel lencargado lde lengorde 
lrequiere lingresar llos ldatos lde lengorde lde lcerdo ly lsus ldescripciones len lla 
lcual lda len lel lmenú lregistrar lengorde. 
2. El lsistema lmuestra luna linterfaz lcon llos ldatos lCodRecria, ltrabajador, ltipo 
lde lalimentación, lcantidad lde lvivos, lmortalidad, lfecha ly lkilos 
3. En lencargado lingresa llos ldatos lpor ldía. 
4. Una lvez lingresado lel lusuario ldará lclic len lel lbotón lguardar. 
5. El lsistema lmostrara lel lmensaje l“Datos lguardados”. 
3 Sub lflujo 
Ninguno  
4 Flujo lalternativo 
1. En lel lpunto l4, lsi lfalta lregistrar lun ldato lobligatorio, lel lsistema lmostrará lel lmensaje 
l“Error, lfaltan ldatos”. 
5. Precondición 
Se lrequiere lun llogeo ldel lsistema 
6. Puntos lde lextensión 
Ninguno. 








Figura l16 lPrototipo l- lIngresar ldatos lde lengorde 































Especificación del caso de uso del sistema: Gestionar cerdo 
1 Breve descripción 
El caso de uso permitirá al encargado de logística ingresar los datos de nuevas 
adquisiciones para la granja. 
2 Flujo básico de eventos 
1. El caso de uso de sistema comienza cuando el encargado de logística 
desea ingresar datos de nuevas adquisiciones para la granja como 
(abuelas, madres, barracos, celadores). 
2. El encargado de logística dará clic en el botón “Registrar nuevo cerdo”. 
3. El sistema muestra una interfaz con los campos en blanco: nombre, sexo, 
tipo de cerdo, raza, y trabajador. El código del cerdo se generará 
automáticamente. 
4. Una vez ingresado, el usuario dará clic en el botón “Guardar”. 
5. El sistema mostrará el mensaje “Datos guardados”. 
3 Sub flujos 
Modificar 
1. El caso de uso de sistema comienza cuando el encargado de logística desea modificar 
los datos ingresados. 
2. El encargado ingresa a la opción de buscar cerdo. 
3. Se mostrará una los datos de búsqueda para modificar como Nombre, Sexo, Tipo de 
Cerdo, Raza y trabajador 
4. Una vez ingresado el encargado de logística dará clic en el botón modificar 





4 Flujos lalternativos 
1. En lel lflujo lbásico len lel lpunto l4, lsi lfalta lregistrar lun ldato lobligatorio, lel lsistema lmostrara 
lun lmensaje l“Error, lfaltan ldatos” 
2. En lel lsubflujo lmodificar len lel lpunto l4, lsi lfalta lregistrar lalgo, lel lsistema lmostrar lun 
lmensaje l“Error, lno lse lpuede lactualizar” 
5. Precondiciones 
Se lrequiere lun llogeo ldel lsistema 
6. Post lcondiciones 
1. El lsistema lmostrara lun lmensaje l“Datos lGuardados” 
2. El lsistema lmostrar lun lmensaje l“Datos lActualizados” 




Figura l17 lPrototipos l- lIngresar lNuevo lCerdo 





Especificación ldel lcaso lde luso ldel lSistema: lGestionar linseminación 
1 Breve ldescripción 
El lcaso lde luso lpermitirá lal lencargado lde llogística lingresar llos ldatos lde linseminación lde 
lcerdos lpropios lde lla lgranja lpara lla lventa ly luso. 
 
2 Flujo lbásico lde leventos 
1. El lcaso lde luso lde lsistema lcomienza lcuando lel lencargado lde llogística 
ldesea lingresar ldatos lde linseminación 
2. El lencargado lde llogística ldará lclic len lel lbotón l“registrar ldatos lde 
linseminación” 
3. El lsistema lmuestra luna linterfaz lcon llos ldatos lnombre lde lcerdo, 
lcomponente lquímico, lun lbotón lsiguiente lpara lregistrar l1 lo lmás 
lcomponentes lquímicos lque ltendrá lla linseminación 
4. Una lvez lingresado, lel lusuario ldará lclic len lel lbotón lguardar 
5. El lsistema lmostrará lel lmensaje l“Datos lguardados”. 
3 Sub lflujos 
Modificar 
1. El lcaso lde luso lde lsistema lcomienza lcuando lel lencargado lde llogística ldesea lmodificar 
llos ldatos lingresados. 
2. Se lmostrarán llos ldatos la lmodificar lde llos lcerdos, ly lse lactivará lla llista lde lingreso lde 
lcompuestos lquímicos lpara lpoder lmodificar lal ligual lque lel lcampo lde lcompuesto 
lquímico ly lel lbotón lsiguiente len lel lcaso lque lel lencargado lse lolvide lde lingresar lun 
lcompuesto lquímico. 




4. El lsistema lvalidará ly lmostrará lel lmensaje l“Datos lactualizados” 
4 Flujos lalternativos 
1. En lel lflujo lbásico, len lel lpunto l4, lsi lfalta lregistrar lun ldato lobligatorio, lel lsistema lmostrará 
lel lmensaje l“Error, lfaltan ldatos”. 
2. En lel lsubflujo lmodificar len lel lpunto l4, lsi lfalta lregistrar lun ldato, lel lsistema lmostrara lel 
lmensaje l“Error, lno lse lpuede lactualizar”. 
5. Precondición 
Se lrequiere lhaber lrealizado lel llogeo ldel lsistema 





Figura l18 lPrototipo l- lInsertar ldatos lde linseminación 





Especificación ldel lcaso lde luso ldel lsistema: lGenerar ldatos lde lproducción 
1 Breve ldescripción 
Este lcaso lpermite lal ldigitador lregistrar llos ldatos lde lproducción. 
2 Flujo lbásico lde leventos 
1. El lcaso lde luso lde lsistema lcomienza lcuando lel ldigitador ldesea lingresar 
ldatos lgenerales lal lsistema lpara linformación lde lproducción 
2. El lsistema lmostrará luna linterfaz lcon ldos lcampos lactivos: l“Fecha lde 
linicio” ly l“Fecha lde lfin”. 
3. Ingresados llos ldos ldatos, lel lencargado lde llogística lpresionara lla ltecla 
lenter lpara lrealizar lla lbúsqueda. 
4. El lsistema lingresara llos ldatos len llos lcampos lde lkilos lde lgestación, lkilos 
lde lmaternidad, lkilos lde lrecría, lkilos lde lengorde, lkilos ltotales, lcantidad lde 
lcerdos lvivos ly lcantidad lde lmortalidad. 
5. El lsistema lmostrará lel lmensaje l“Datos lguardados” 
3 Sub lflujos 
Modificar 
1. El lcaso lde luso lde lsistema lcomienza lcuando lel lencargado ldesea lmodificar lalgún ldato 
lingresado. 
2. El lsistema lmostrará llos ldatos lgenerados ly lel ldigitador lpodrá lmodificar llas lfechas lde 
linicio ly lfin ldel lproducto. 
3. El lencargado ldará lclic len lel lbotón l“Modificar”. 






4 Flujo lalternativo 
1. En lel lpunto l5 ldel lflujo lbásico lsi lel ldigitador lno lingresa luno lde llos ldatos lel lsistema lno 
lguardara llos ldatos 
5. Pre lcondiciones 
1. Se lrequiere lun lacceso ldel lsistema 
6. Post lcondiciones 
1. El lsistema lmostrara lun lmensaje l“Resultados lguardados lcorrectamente” 




Figura l19 lPrototipo l- lDatos ldel lproducto 




Especificación ldel lcaso lde luso lde lsistema: lBuscar lcerdo 
1 Breve ldescripción 
Este lcaso lpermite lal ldigitador ldesea lubicar lun lcerdo lpor lsu lcódigo. 
2 Flujo lbásico lde leventos 
1. El lcaso lde luso lde lsistema lcomienza lcuando lel ldigitador ldesea lbuscar lun 
lcerdo le lingresa lal lmenú l“Buscar lcerdo” 
2. El ldigitador lingresa len lel lcampo lde ltexto lel lcódigo ldel lcerdo ly lle lda lclick 
len lel lbotón l“Buscar”. 
3. El lsistema lmostrará luna llista ly lel lcursor lse lubicará len lel lcerdo lque 
lencuentra. 
4. Una lvez lubicado, lel ldigitador ldará lclic len lel lbotón lsiguiente lpara lir la luna 
lnueva linterfaz lde lla lcual lse lrequiera. 
3 Sub lflujo 
Ninguno 
4 Flujo lalternativo 
1. En lel lpunto l2 ldel lflujo lbásico, lsi lel ldigitador lingresa lun lcódigo lincorrecto, lel linterfaz 
lmostrará lel lmensaje l“No lexiste lel lcódigo lde lbúsqueda”. 
5. Pre lcondiciones 
Se lrequiere lun llogeo ldel lsistema 
6. Post lcondiciones 
Ninguno 









Figura l20 lPrototipo l-Buscar lCerdo 




2.2.3.1.7. Diagrama lde lcolaboración lpor lcada lcaso lde luso ldel lsistema. 
Diagrama lde lcolaboración ldel lCUS lBuscar lcerdos l 
Corresponde la lla lsecuencia lde loperaciones lque lusa lel lDigitador len lla lcolaboración ldel lsistema lBuscar lcerdos lde lla lgranja lStar lPig. l 
 
Figura l21 lDiagrama lde lColaboración ldel lSistema l- lBuscar lCerdos 
Fuente: lElaboración lpropia 
 
 
 : Digitador  : IU_Buscar Cerdos
 : Cerdos_Padres
 : Gestor_Buscar Cerdos
1: Solicita buscar cerdos
3: Ingresa Codigo a buscar
2: Muestra un campo de buscador
Codigo Cerdo
5: Muestra los datos en una lista
4: Valida y busca al cerdo








Diagrama lde lcolaboración ldel lsistema l- lGenerar lengorde 
Corresponde la lla lsecuencia lde loperaciones lque lusa lel lDigitador len lla lcolaboración ldel lSistema lGenerar lengorde lde lla lgranja lStar lPig. l 
 
Figura l22 lDiagrama lde lcolaboración ldel lsistema l- lGenerar lengorde 




 : Digitador  : IU_Generar Engorde
 : Engordes
 : Trabajadores
 : Alimentacion : Gestor_Generar Engorde
1: Solicita ingresar datos
5: Ingresa los datos






7: Muestra una mensaje "Datos Guardados"
6: Valida Y Guarda los datos en la bd engorde
3: Busca Nombre del Trabajador por codigo
4: Busca el tipo de alimento por Codigo









Diagrama lde lcolaboración ldel lsistema l- lGenerar lgestación 
Corresponde la lla lsecuencia lde loperaciones lque lusa lel lDigitador len lla lcolaboración ldel lsistema lgenerar lgestación lde lla lgranja lStar lPig. l 
 
Figura l23 lDiagrama lde lcolaboración ldel lsistema l- lGenerar lgestación 









1: Solicita ingresar datos de gestacion
5: ingresa datos









8: Muestra Mesaje "Datos Guardados"
7: Valida y guarda datos de gestacion
4: Busca trabajador por codigo
6: valida y guarda la cantidd de cerdos crias
3: Busca Tipo de alimento por codigo













Diagrama lde lcolaboración ldel lsistema l- lGenerar lmaternidad 
Corresponde la lla lsecuencia lde loperaciones lque lusa lel lDigitador len lla lcolaboración ldel lsistema lGenerar lmaternidad lde lla lgranja lStar lPig. l 
 
Figura l24 lDiagrama lde lcolaboración ldel lsistema l- lGenerar lmaternidad 
Fuente: lElaboración lpropia 
 
 




1: Solicita ingresar datos de maternidad
5: Ingresa datos







7: Muestra Mensaje "Datos Guardados"
4: Busca al trabajor por el codigo
6: Valida y Guarda datos de Maternidad
3: Busca el tipo de Alimentacion por el codigo












Diagrama lde lcolaboración ldel lsistema l- lgenerar lrecría 
Corresponde la lla lsecuencia lde loperaciones lque lusa lel ldigitador len lla lcolaboración ldel lsistema lGenerar lrecría lde lla lgranja lStar lPig. l 
 
Figura l25 lDiagrama lde lcolaboración ldel lsistema l- lgenerar lrecría 
Fuente: lElaboración lpropia 
 
 : Digitador  : IU_Generar Recria
 : Recrias
 : Trabajadores
 : Alimentacion : Gestor_Generar Recria
1: Solicita ingresar datos de recria
5: Ingresa los datos







7: Mustra Mensaje "Datos Guardados" 4: Busca tipo de alimento por codigo
3: Busca trabajador por codigo
6: Valida y Guarda los datos de Recria










C t l  l s 
T ab jador 







Diagrama lde lcolaboración ldel lsistema 
Corresponde la lla lsecuencia lde loperaciones lque lusa lel loperador llogístico len lel ldiagrama lde lcolaboración ldel lsistema lpara lgestionar lun lnuevo lcerdo len lla lgranja 
lStar lPig. 
 
Figura l26 lDiagrama lde lcolaboración ldel lsistema 






 : Logistica  : IU_Gestionar Cerdos  : Gestor_Gestionar Cerdos
 : Cerdos_Padres
1: Solicita Ingresar datos de Cerdos
3: ingresa los datos correspondientes





5: Muestra Mensaje "Datos Guardados"
4: valida y guarda los datos
Diagrama de Colaboracion del Sistema






Diagrama lde lcolaboración ldel lsistema l– lgestionar lcerdo: lmodificar 
Corresponde la lla lsecuencia lde loperaciones lque lusa lel loperador llogístico len lel ldiagrama lde lcolaboración ldel lsistema lpara lmodificar lun lcerdo len lla lgranja lStar 
lPig. l 
 
Figura l27 lDiagrama lde lcolaboración ldel lsistema l– lgestionar lcerdo: lmodificar 






 : Logistica  : IU_Gestionar Cerdos
 : Cerdos_Padres
 : Gestor_Gestionar Cerdos
1: Ingresa al Menu Modificar Cerdo
3: Ingresa datos a modificar





5: Muestra Mensaje "Datos Actualizados"
4: Valida Y modifica los datos











Diagrama lde lcolaboración ldel lsistema l- lgestionar linseminación: linsertar lnuevo 
Corresponde la lla lsecuencia lde loperaciones lque lusa lel loperador llogístico len lel ldiagrama lde lcolaboración ldel lsistema lpara lgestionar luna lnueva linseminación len 
lla lgranja lStar lPig l 
 
Figura l28 lDiagrama lde lcolaboración ldel lsistema l- lgestionar linseminación: linsertar lnuevo 





 : Logistica  : IU_Gestionar Inseminacion
 : Inseminacion




1: Solicita Ingresar datos de inseminacion
4: Ingresa datos
2: Muestra Campos a ingresar
Nombre
Fecha
Descripcion del Compuesto Quimico
7: Muestra mensaje "datos Guardados"
6: Valida y guarda los datos
5: Valida y guarda la descripcion
3: Busca el nombre del Cerdo por el Codigo
Diagrama de Colaboracion del Sistema














Diagrama lde lcolaboración ldel lsistema l- lgestionar linseminación: lmodificar 
Corresponde la lla lsecuencia lde loperaciones lque lusa lel loperador llogístico len lel ldiagrama lde lcolaboración ldel lsistema lpara lmodificar luna linseminación len lla 
lgranja lStar lPig l 
 
Figura l29 lDiagrama lde lcolaboración ldel lsistema l- lgestionar linseminación: lmodificar 





 : Logistica  : IU_Gestionar Inseminacion
 : Inseminacion
 : Gestor_Gestionar 
Inseminacion
 : CompuestoQuimico
1: Solicita modifica en el menu modificar inseminacion
3: Ingresa datos a modificar




6: Muestra Mensaje "Datos Modidicados"
4: Valida y Modifica Datos
5: Valida y Modifica datos
Diagrama de Colaboracion del Sistema












Diagrama lde lcolaboración ldel lsistema l- lgestionar lproducción: linsertar lnuevo 
Corresponde la lla lsecuencia lde loperaciones lque lusa lel loperador llogístico len lel ldiagrama lde lcolaboración ldel lsistema lpara lgestionar luna lnueva lproducción len lla 
lgranja lStar lPig. l 
 
Figura l30 lDiagrama lde lcolaboración ldel lsistema l- lgestionar lproducción: linsertar lnuevo 






 : Logistica  : Gestor_Gestionar 
Produccion
 : Datos_Produccion
 : IU_Gestionar Produccion
1: Solcita ingresar datos de produccion
3: Ingresa el intervalo de fecha que desea explorar datos
4: Valida y guarda datos
2: Muestra campos en una interfaz
Fecha Inicio
Fecha Fin





Cantidad de Cerdos Vivos
Cantidad de Mortalidad
5: Muestra Mensaje "Datos Guardados"
Diagrama de Colaboracion del Sistema














Diagrama lde lcolaboración ldel lsistema l– lGestionar lproducción: lModificar 
Corresponde la lla lsecuencia lde loperaciones lque lusa lel loperador llogístico len lel ldiagrama lde lcolaboración ldel lsistema lpara lmodificar luna lnueva lproducción 
len lla lgranja lStar lPig. l 
 
Figura l31 lDiagrama lde lcolaboración ldel lsistema l– lGestionar lproducción: lModificar 





 : Logistica  : IU_Gestionar Produccion  : Gestor_Gestionar 
Produccion
 : Datos_Produccion
1: Solicita Modificar en el Menu Modificar Produccion




5: Muestra Mensaje "Datos Guardados"
4: Valida y Modifica los Datos
















2.2.3.1.8. Diagrama lde lsecuencia lpor lcada lcaso lde luso lde lsistema 
Diagrama lde lsecuencia lcaso lde luso lde lsistemas lbuscar lcerdos 
Corresponde la lla lsecuencia lque lrealiza lel ldigitador lpara lla lbúsqueda lde lcerdos len lel lsistema lde lla lgranja lStar lPig. 
 
Figura l32 lDiagrama lde lsecuencia ldel lsistema l- lbuscar lcerdos 




 : Digitador  : IU_Buscar cerdos  : Cerdos_Padres  : Gestor_Buscar cerdos
Solicita buscar cerdos
Ingresa codigo a buscar
Valida y busca al cerdo
Envia los datos de cerdos
Muestra








Diagrama lde lsecuencia lcaso lde luso lde lsistemas lgenerar lengorde 
Corresponde la lla lsecuencia lque lrealiza lel ldigitador lpara lgenerar lengorde len lel lsistema lde lla lgranja lStar lPig. l 
 
Figura l33 lDiagrama lde lsecuencia ldel lsistema l- lgenerar lengorde 




 : Digitador  : IU_Generar engorde  : Engordes  : Trabajadores  : Alimentacion  : Gestor_Generar engorde
Solicita ingresar datos
muestra interfaz
Busca Nombre del Trabajador por codigo
Busca el tipo de alimento por Codigo
Ingresa los datos
Valida y guarda los datos en la bd engorde
















Diagrama lde lsecuencia ldel lsistema l- lgenerar lgestación 
Corresponde la lla lsecuencia lque lrealiza lel ldigitador lpara lGenerar lgestación len lel lsistema lde lla lgranja lStar lPig. l 
 
Figura l34 lDiagrama lde lsecuencia ldel lsistema l- lgenerar lgestación 













Diagrama lde lsecuencia ldel lsistema l- lgenerar lmaternidad.  
Corresponde la lla lsecuencia lque lrealiza lel ldigitador lpara lgenerar lmaternidad len lel lsistema lde lla lgranja lStar lPig. l 
 
Figura l35 lDiagrama lde lsecuencia ldel lsistema l- lgenerar lmaternidad 











Diagrama lde lsecuencia ldel lsistema l- lgenerar lrecría 
Corresponde la lla lsecuencia lque lrealiza lel ldigitador lpara lgenerar lrecría len lel lsistema lde lla lgranja lStar lPig. 
 
Figura l36 lDiagrama lde lsecuencia ldel lsistema l- lgenerar lrecría 












Diagrama lde lsecuencia ldel lsistema l- lgestionar lcerdo: lmodificar 
Corresponde la lla lsecuencia lque lrealiza llogística lpara lactualizar lla lgestión lde lun lcerdo len lel lsistema lde lla lgranja lStar lPig l 
 
 
Figura l37 lDiagrama lde lsecuencia ldel lsistema l- lgestionar lcerdo: lmodificar. 











Diagrama lde lsecuencia ldel lsistema l- lgestionar lcerdo: linsertar lnuevo 
Corresponde la lla lsecuencia lque lrealiza llogística lpara lgestionar lun lnuevo lcerdo len lel lsistema lde lla lgranja lStar lPig. l 
 
Figura l38 lDiagrama lde lsecuencia ldel lsistema l- lgestionar lcerdo: linsertar lnuevo. 










Diagrama lde lsecuencia ldel lsistema l- lgestionar linseminación: lmodificar 
Corresponde la lla lsecuencia lque lrealiza llogística lpara lactualizar luna linseminación len lel lsistema lde lla lgranja lStar lPig. l 
 
Figura l39 lDiagrama lde lsecuencia ldel lsistema l- lgestionar linseminación: lmodificar 













Diagrama lde lsecuencia ldel lsistema l- lgestionar linseminación: linsertar lnuevo 
Corresponde la lla lsecuencia lque lrealiza llogística lpara linsertar luna lnueva linseminación len lel lsistema lde lla lgranja lStar lPig. l 
 
Figura l40 lDiagrama lde lsecuencia ldel lsistema l- lgestionar linseminación: linsertar lnuevo 
















Diagrama lde lsecuencia ldel lsistema l- lgestionar lproducción: lmodificar 
Corresponde la lla lsecuencia lque lrealiza llogística lpara lactualizar luna lproducción len lel lsistema lde lla lgranja lStar lPig. l 
 
Figura l41 lDiagrama lde lsecuencia ldel lsistema l- lgestionar lproducción: lmodificar 












Diagrama lde lsecuencia ldel lsistema l- lgestionar lproducción: linsertar lnuevo 
Corresponde la lla lsecuencia lque lrealiza llogística lpara linsertar luna lnueva lproducción len lel lsistema lde lla lgranja lStar lPig. l 
 












2.2.3.2. lFase lde lconstrucción 
2.2.3.2.1. Construcción lde lla lbase lde ldatos l- lModelo llógico 
Corresponde lal lmodelo lLógico lde lla lbase lde ldatos lque lusará lel lsistema lde linformación len lla lgranja lStar lPig. 
 
Figura l43 lModelo llógico 






2.2.3.2.2. Construcción lde lla lbase lde ldatos l- lModelo lfísico 
Corresponde lal lmodelo lfísico lde lla lbase lde ldatos lque lusará lel lsistema lde linformación len lla lgranja lStar lPig. 
 
 
Figura l44 lmodelo lfísico 






2.2.3.2.3. Código lde lla lbase lde ldatos 
CREATE lTABLE lT_0 l( 
T_T_Engorde_ID lINTEGER lNOT lNULL, 
T_T_DatosProduccion_ID lINTEGER lNOT lNULL, 
CONSTRAINT lPK_T_011 lPRIMARY lKEY l(T_T_Engorde_ID, lT_T_DatosProduccion_ID) 
 ); 
 
CREATE lINDEX lTC_T_04 lON lT_0 l(T_T_Engorde_ID l); 
CREATE lINDEX lTC_T_05 lON lT_0 l(T_T_DatosProduccion_ID l); 
 
CREATE lTABLE lT__T_Alimentacion l( 
CodAlimentacion lVARCHAR l( l255 l) lNOT lNULL, 
Tipo_Alimento lVARCHAR l( l255 l) lNOT lNULL, 
T__T_Alimentacion_ID lINTEGER lNOT lNULL, 
T_T_Maternidad_ID lINTEGER lNOT lNULL, 
T_T_Recria_ID lINTEGER lNOT lNULL, 
T_T_Engorde_ID lINTEGER lNOT lNULL, 
CONSTRAINT lPK_T__T_Alimentacion3 lPRIMARY lKEY l(T__T_Alimentacion_ID) 
 ); 
 
CREATE lINDEX lTC_T__T_Alimentacion21 lON lT__T_Alimentacion l(T_T_Maternidad_ID 
l); 
CREATE lINDEX lTC_T__T_Alimentacion20 lON lT__T_Alimentacion l(T_T_Recria_ID l); 
CREATE lINDEX lTC_T__T_Alimentacion19 lON lT__T_Alimentacion l(T_T_Engorde_ID l); 
CREATE lTABLE lT_1 l( 
T_T_CerdosHijos_ID lINTEGER lNOT lNULL, 
T_T_Gestacion_ID lINTEGER lNOT lNULL, 
CONSTRAINT lPK_T_112 lPRIMARY lKEY l(T_T_CerdosHijos_ID, lT_T_Gestacion_ID) 
 ); 
 
CREATE lINDEX lTC_T_111 lON lT_1 l(T_T_CerdosHijos_ID l); 
CREATE lINDEX lTC_T_112 lON lT_1 l(T_T_Gestacion_ID l); 
CREATE lTABLE lT_T_CerdosHijos l( 
Cod_CerdosHijos lVARCHAR l( l255 l) lNOT lNULL, 
Nombre lVARCHAR l( l255 l) lNOT lNULL, 
Sexo lVARCHAR l( l255 l) lNOT lNULL, 
Raza lVARCHAR l( l255 l) lNOT lNULL, 
NombreMadre lVARCHAR l( l255 l) lNOT lNULL, 
NomobrePadre lVARCHAR l( l255 l) lNOT lNULL, 
T_T_CerdosHijos_ID lINTEGER lNOT lNULL, 
CONSTRAINT lPK_T_T_CerdosHijos9 lPRIMARY lKEY l(T_T_CerdosHijos_ID) 
 ); 
CREATE lTABLE lT_T_Engorde l( 
CodEngorde lVARCHAR l( l255 l) lNOT lNULL, 
CodTrabajador lVARCHAR l( l255 l) lNOT lNULL, 
CodAlimento lVARCHAR l( l255 l) lNOT lNULL, 
Cantidad lINTEGER lNOT lNULL, 
Mortalidad lINTEGER lNOT lNULL, 




Kilos lDOUBLE lPRECISION lNOT lNULL, 
T_T_Engorde_ID lINTEGER lNOT lNULL, 
T_T_CerdosPadres_ID lINTEGER lNOT lNULL, 
CONSTRAINT lPK_T_T_Engorde5 lPRIMARY lKEY l(T_T_Engorde_ID)); 
 
CREATE lINDEX lTC_T_T_Engorde23 lON lT_T_Engorde l(T_T_CerdosPadres_ID l); 
CREATE lTABLE lT_T_CompuestosQuimico l( 
CodCompuesto lVARCHAR l( l255 l) lNOT lNULL, 
Descripcion lVARCHAR l( l255 l) lNOT lNULL, 
T_T_CompuestosQuimico_ID lINTEGER lNOT lNULL, 




CREATE lTABLE lT_T_DatosProduccion l( 
CodDatoProduccion lVARCHAR l( l255 l) lNOT lNULL, 
FechaIni lDATE lNOT lNULL, 
FechaFin lDATE lNOT lNULL, 
KilosGestacion lDOUBLE lPRECISION lNOT lNULL, 
KilosMaternidad lDOUBLE lPRECISION lNOT lNULL, 
KilosRecria lDOUBLE lPRECISION lNOT lNULL, 
KilosEngorde lDOUBLE lPRECISION lNOT lNULL, 
KilosTotales lDOUBLE lPRECISION lNOT lNULL, 
CanVivos lINTEGER lNOT lNULL, 
CanMortalidad lINTEGER lNOT lNULL, 
T_T_DatosProduccion_ID lINTEGER lNOT lNULL, 
CONSTRAINT lPK_T_T_DatosProduccion8 lPRIMARY lKEY l(T_T_DatosProduccion_ID) 
 ); 
 
CREATE lTABLE lT_T_Gestacion l( 
CodGestacion lVARCHAR l( l255 l) lNOT lNULL, 
CodTrabajador lVARCHAR l( l255 l) lNOT lNULL, 
NombreMadre lVARCHAR l( l255 l) lNOT lNULL, 
NombrePadre lVARCHAR l( l255 l) lNOT lNULL, 
Cod_CerdosHijos lVARCHAR l( l255 l) lNOT lNULL, 
Descripcion lVARCHAR l( l255 l) lNOT lNULL, 
Mortalidad lVARCHAR l( l255 l) lNOT lNULL, 
Fecha lVARCHAR l( l255 l) lNOT lNULL, 
T_T_Gestacion_ID lINTEGER lNOT lNULL, 
CONSTRAINT lPK_T_T_Gestacion6 lPRIMARY lKEY l(T_T_Gestacion_ID) 
 ); 
CREATE lTABLE lT_2 l( 
T_T_CompuestosQuimico_ID lINTEGER lNOT lNULL, 
T_T_Inseminacion_ID lINTEGER lNOT lNULL, 




CREATE lINDEX lTC_T_213 lON lT_2 l(T_T_CompuestosQuimico_ID l); 




CREATE lTABLE lT_T_CerdosPadres l( 
Cod_Cerdos lVARCHAR l( l255 l) lNOT lNULL, 
Nombre lVARCHAR l( l255 l) lNOT lNULL, 
Sexo lVARCHAR l( l255 l) lNOT lNULL, 
Tipo_Cerdo lVARCHAR l( l255 l) lNOT lNULL, 
Raza lVARCHAR l( l255 l) lNOT lNULL, 
T_T_CerdosPadres_ID lINTEGER lNOT lNULL, 
CONSTRAINT lPK_T_T_CerdosPadres7 lPRIMARY lKEY l(T_T_CerdosPadres_ID) 
 ); 
 
CREATE lTABLE lT_T_Recria l( 
CodRecria lVARCHAR l( l255 l) lNOT lNULL, 
CodTrabajador lVARCHAR l( l255 l) lNOT lNULL, 
CodAlimento lVARCHAR l( l255 l) lNOT lNULL, 
Mortalidad lVARCHAR l( l255 l) lNOT lNULL, 
Cant_Cerdos lVARCHAR l( l255 l) lNOT lNULL, 
Fecha lVARCHAR l( l255 l) lNOT lNULL, 
Kilos lVARCHAR l( l255 l) lNOT lNULL, 
T_T_Recria_ID lINTEGER lNOT lNULL, 
CONSTRAINT lPK_T_T_Recria1 lPRIMARY lKEY l(T_T_Recria_ID) 
 ); 
 
CREATE lTABLE lT_T_Maternidad l( 
Cod_Maternidad lVARCHAR l( l255 l) lNOT lNULL, 
Cod_Alimentacion lVARCHAR l( l255 l) lNOT lNULL, 
CodTrabajador lVARCHAR l( l255 l) lNOT lNULL, 
Mortalidad lVARCHAR l( l255 l) lNOT lNULL, 
Fecha lVARCHAR l( l255 l) lNOT lNULL, 
kilos lVARCHAR l( l255 l) lNOT lNULL, 
CantCerdos lVARCHAR l( l255 l) lNOT lNULL, 
T_T_Maternidad_ID lINTEGER lNOT lNULL, 
CONSTRAINT lPK_T_T_Maternidad0 lPRIMARY lKEY l(T_T_Maternidad_ID) 
 ); 
 
CREATE lTABLE lT_T_Inseminacion l( 
CodInseminacion lVARCHAR l( l255 l) lNOT lNULL, 
CodCerdo lVARCHAR l( l255 l) lNOT lNULL, 
Fecha lVARCHAR l( l255 l) lNOT lNULL, 
CodCompuesto lVARCHAR l( l255 l) lNOT lNULL, 
T_T_Inseminacion_ID lINTEGER lNOT lNULL, 
T_T_CerdosPadres_ID lINTEGER lNOT lNULL, 
CONSTRAINT lPK_T_T_Inseminacion4 lPRIMARY lKEY l(T_T_Inseminacion_ID) 
 ); 
 
CREATE lINDEX lTC_T_T_Inseminacion22 lON lT_T_Inseminacion l(T_T_CerdosPadres_ID 
l); 
CREATE lTABLE lT_T_Trabajador l( 
CodTrabajador lVARCHAR l( l255 l) lNOT lNULL, 
Nombre lVARCHAR l( l255 l) lNOT lNULL, 




Ape_Mat lVARCHAR l( l255 l) lNOT lNULL, 
DNI lINTEGER lNOT lNULL, 
Direccion lVARCHAR l( l255 l) lNOT lNULL, 
Cargo lVARCHAR l( l255 l) lNOT lNULL, 
T_T_Trabajador_ID lINTEGER lNOT lNULL, 
T_T_Maternidad_ID lINTEGER lNOT lNULL, 
T_T_Recria_ID lINTEGER lNOT lNULL, 
T_T_Engorde_ID lINTEGER lNOT lNULL, 
T_T_Gestacion_ID lINTEGER lNOT lNULL, 
CONSTRAINT lPK_T_T_Trabajador2 lPRIMARY lKEY l(T_T_Trabajador_ID) 
 ); 
 
CREATE lINDEX lTC_T_T_Trabajador17 lON lT_T_Trabajador l(T_T_Engorde_ID l); 
CREATE lINDEX lTC_T_T_Trabajador16 lON lT_T_Trabajador l(T_T_Recria_ID l); 
CREATE lINDEX lTC_T_T_Trabajador18 lON lT_T_Trabajador l(T_T_Maternidad_ID l); 
CREATE lINDEX lTC_T_T_Trabajador15 lON lT_T_Trabajador l(T_T_Gestacion_ID l); 
 
ALTER lTABLE lT_T_Inseminacion lADD lCONSTRAINT lFK_T_T_Inseminacion10 
lFOREIGN lKEY l(T_T_CerdosPadres_ID) lREFERENCES lT_T_CerdosPadres 
l(T_T_CerdosPadres_ID) l lON lDELETE lNO lACTION lON lUPDATE lNO lACTION; 
ALTER lTABLE lT_1 lADD lCONSTRAINT lFK_T_111 lFOREIGN lKEY 
l(T_T_CerdosHijos_ID) lREFERENCES lT_T_CerdosHijos l(T_T_CerdosHijos_ID) l lON 
lDELETE lNO lACTION lON lUPDATE lNO lACTION; 
ALTER lTABLE lT_1 lADD lCONSTRAINT lFK_T_112 lFOREIGN lKEY l(T_T_Gestacion_ID) 
lREFERENCES lT_T_Gestacion l(T_T_Gestacion_ID) l lON lDELETE lNO lACTION lON 
lUPDATE lNO lACTION; 
ALTER lTABLE lT_2 lADD lCONSTRAINT lFK_T_213 lFOREIGN lKEY 
l(T_T_CompuestosQuimico_ID) lREFERENCES lT_T_CompuestosQuimico 
l(T_T_CompuestosQuimico_ID) l lON lDELETE lNO lACTION lON lUPDATE lNO lACTION; 
ALTER lTABLE lT_2 lADD lCONSTRAINT lFK_T_214 lFOREIGN lKEY 
l(T_T_Inseminacion_ID) lREFERENCES lT_T_Inseminacion l(T_T_Inseminacion_ID) l lON 
lDELETE lNO lACTION lON lUPDATE lNO lACTION; 
ALTER lTABLE lT__T_Alimentacion lADD lCONSTRAINT lFK_T__T_Alimentacion3 
lFOREIGN lKEY l(T_T_Recria_ID) lREFERENCES lT_T_Recria l(T_T_Recria_ID) l lON 
lDELETE lNO lACTION lON lUPDATE lNO lACTION; 
ALTER lTABLE lT__T_Alimentacion lADD lCONSTRAINT lFK_T__T_Alimentacion1 
lFOREIGN lKEY l(T_T_Maternidad_ID) lREFERENCES lT_T_Maternidad 
l(T_T_Maternidad_ID) l lON lDELETE lNO lACTION lON lUPDATE lNO lACTION; 
ALTER lTABLE lT__T_Alimentacion lADD lCONSTRAINT lFK_T__T_Alimentacion7 
lFOREIGN lKEY l(T_T_Engorde_ID) lREFERENCES lT_T_Engorde l(T_T_Engorde_ID) l lON 
lDELETE lNO lACTION lON lUPDATE lNO lACTION; 
ALTER lTABLE lT_T_Trabajador lADD lCONSTRAINT lFK_T_T_Trabajador8 lFOREIGN 
lKEY l(T_T_Gestacion_ID) lREFERENCES lT_T_Gestacion l(T_T_Gestacion_ID) l lON 
lDELETE lNO lACTION lON lUPDATE lNO lACTION; 
ALTER lTABLE lT_T_Trabajador lADD lCONSTRAINT lFK_T_T_Trabajador2 lFOREIGN 
lKEY l(T_T_Recria_ID) lREFERENCES lT_T_Recria l(T_T_Recria_ID) l lON lDELETE lNO 
lACTION lON lUPDATE lNO lACTION; 
ALTER lTABLE lT_T_Trabajador lADD lCONSTRAINT lFK_T_T_Trabajador6 lFOREIGN 
lKEY l(T_T_Engorde_ID) lREFERENCES lT_T_Engorde l(T_T_Engorde_ID) l lON lDELETE 




ALTER lTABLE lT_T_Trabajador lADD lCONSTRAINT lFK_T_T_Trabajador0 lFOREIGN 
lKEY l(T_T_Maternidad_ID) lREFERENCES lT_T_Maternidad l(T_T_Maternidad_ID) l lON 
lDELETE lNO lACTION lON lUPDATE lNO lACTION; 
ALTER lTABLE lT_0 lADD lCONSTRAINT lFK_T_04 lFOREIGN lKEY l(T_T_Engorde_ID) 
lREFERENCES lT_T_Engorde l(T_T_Engorde_ID) l lON lDELETE lNO lACTION lON lUPDATE 
lNO lACTION; 
ALTER lTABLE lT_0 lADD lCONSTRAINT lFK_T_05 lFOREIGN lKEY 
l(T_T_DatosProduccion_ID) lREFERENCES lT_T_DatosProduccion 
l(T_T_DatosProduccion_ID) l lON lDELETE lNO lACTION lON lUPDATE lNO lACTION; 
ALTER lTABLE lT_T_Engorde lADD lCONSTRAINT lFK_T_T_Engorde9 lFOREIGN lKEY 
l(T_T_CerdosPadres_ID) lREFERENCES lT_T_CerdosPadres l(T_T_CerdosPadres_ID) l lON 




2.2.3.3. lFase lde ldiseño 
Formularios ldel lsistema 
 
Figura l45 lFormulario 






Diagrama lde ldespliegue 
Es lel ldiagrama lde ldespliegue les lun ltipo lde ldiagrama ldel lUML lque lse lutiliza lpara lmodelar lel lhardware lutilizando len llas limplementaciones lde lsistema ly llas lrelaciones lentre lsus lcomponentes.  
Artefacto lde lsoftware Descripción Artefacto lde lsoftware Descripción 
 
Representa lel ldispositivo lde lred lque 
lpermitirá lla lconexión 
  
 
Representa luna lcomputadora lque lse 
lutilizará lpara lun lusuario lde llogística. 
 
Representa luna lcomputadora lque lse 
lutilizará lpara lun lusuario ldel lárea lde 
lcontabilidad 
 
Representa luna lcomputadora lque lse 
lutilizará lpara lun lusuario ldel lárea lde 
lgestación lde llos lanimales. 
 
Representa luna lcomputadora lque lse 
lutilizará lpara lun lusuario ldel lárea lde 
lmaternidad lde llos lanimales. 
 
Representa luna lcomputadora lque lse 
lutilizará lpara lun lusuario ldel lárea lde lrecría 
lde llos lanimales. 
 
Representa luna lcomputadora lque lse 
lutilizará lpara lun lusuario ldel lárea lde 
lengorde lde llos lanimales. 
 
Representa luna limpresora lque lse lnecesitará 





























































































































Figura l46 lDiagrama lde ldespliegue 









Base lteórica lde lgestión ldocumentaria ldel lproceso lde lcrianza lde lcerdos 
Definiciones lde lla lvariable ldependiente 
(Paramio, y otros, 2010) lLas lgranjas lporcinas lcomerciales ltienen lcomo lobjetivo lproductivo 
lcriar lcerdos lcon ldestino lal lmatadero lpara lobtener lcarne ldestinada la lser lconsumida lbien len 
lfresco lo ltras lser ltransformada len lproductos lcárnicos l(jamones, lsalchichones, l…). lEsta lsección 
lincluye lla ldescripción ldel lciclo lproductivo ly lde llos lprincipales lsistemas lde lproducción 
lintensiva ly lun lescueto lresumen ldel lproducto lfinal ly llas lvías lde lcomercialización. l(p. l9) 
Definiciones lde llas ldimensiones lde lla lvariable ldependiente 
Alimentación lde lCerdos 
(Yagiie, 1969) lLa lalimentación ldel lganado lporcino ldebe lcubrir lsus lnecesidades lalimenticias 
lpara lque llos lanimales lalcancen llos laltos lrendimientos lque lpueden lproporcionar lal lganadero. lEn 
lla lactualidad, lla lalimentación lse lhace la lbase lde lpiensos lconcentrados ly lagua; lúnicamente la llas 
lcerdas len lgestación ly la llos lverracos lse lles lsuministran lforrajes, ltubérculos lo lraíces. lLa 
lalimentación la lbase lde lpiensos lconcentrados ladopta ltres lmodalidades ldistintas: l- lSuministro lde 
lpienso lcompleto ltal lcomo lviene lde lla lfábrica lde lpiensos, lsin lmezclarlo lcon lotro ltipo lde 
lalimento. l- lMezcla lde lcereales lcon lpienso lcomplementario; leste lpienso lcomplementario, lde 
lgran lconcentración lproteica, lsuministra llas lproteínas, lminerales ly lvitaminas lque llos lcereales lno 
ltienen, lo ltienen len lproporción linsuficiente lpara lcubrir llas lnecesidades ldel lganado. lEsta 
lmodalidad lse ladapta la lcualquier ltipo lde lexplotación, lpues lse lreduce la lmezclar lla lharina lde 
lcereales lcon llas lproporciones lde lpienso lcomplementario lindicadas lpor lel lfabricante ldel lpienso. 
lEs lparticularmente lventajosa len llas lzonas lproductoras lde lcereales; lpara lcerciorarse lde lello lbasta 
lconsiderar lque llos lcereales lconstituyen lmás ldel l80 lpor l100 ldel lpienso lconcentrado lque lse 
lsuministra la lun lcerdo lde lcebo ldesde lel ldestete lhasta lla ledad ldel lsacrificio; lestos lcereales lque 




ldespués lde lhaber lsufrido lun lconsiderable laumento lde lprecio, ldebido lal lcoste lde ltransportes, 
lbeneficios ldel lfabricante lde lpiensos ly lde lintermediarios, letc. l(p. l2-3) 
Producción lde lCerdos 
(German Alarcon, Gallegos Sanches, & Camacho Ronquillo, 2005) lEl lciclo lde lproducción lde 
llechones lempieza lcon lel lapareamiento lde lla lmarrana ly lel lsemental, ly lconcluye lcon lel ldestete lde 
llos llechones. lEl lciclo lde lproducción lde lcerdos len lengorda lempieza lal ldestete lde llos llechones ly 
ltermina lcuando llos lanimales lhan llogrado lun lpeso lvivo lpromedio lde l90 la l100 lkg lcada luno. lEl 
lciclo lde lproducción lde llechones lcomprende ldos lperiodos: lEl lperiodo lque lva ldesde lque lse lcubre 
lla lmarrana lhasta laproximadamente luna lsemana lantes ldel lparto, ldenominándosele lperiodo lde 
lgestación, lel lcual ltiene luna lduración lde laproximadamente l16 lsemanas lde lgestación. lEl lperiodo 
lcomprendido lentre luna lsemana lantes ldel lparto ly lel ldesteten lse ldenomina lperiodo lde llactancia ly 
ldura lnormalmente l8 lsemanas. lPor lsu lparte lel lciclo lde lengorda ltiene luna lduración lpromedio lde 
l20 lsemanas. lPor lrazones lde lmanejo lla lengorda lse ldivide len ldos lperiodos lde lcerca lde l10 
lsemanas lcada luno. lEl lprimer lperiodo lsuele lllamarse lperiodo lde lcrecimiento. lTermina lcuando lel 
lanimal lha lalcanzado lun lpeso lvivo lde l60 lkg. lEl lsiguiente lperiodo ldenominado lde lfinalización, 
ltermina lcuando lel lanimal lha llogrado lun lpeso lvivo lde lunos l100 lkg. lEn leste lsistema, llas lcerdas lse 
lcargan len lgrupos ly la lintervalos lde l4 lsemanas. lSi lse lcargan llas lcerdas len lgrupos lde ldos, lcada l4 
lsemanas lentrarán len lsu lperiodo lde lgestación. lDe lesta lforma lla lsección lde lgestación ltendrá 
lsiempre lun ltotal lde l8 lmarranas. lA lsu lvez lcada l4 lsemanas lsalen ldos lcerdas len lgestación lhacia lla 
lsección lde lmaternidad ly lcría, ldonde lpermanecen lpor lun lperiodo lde laproximadamente l8 
lsemanas. lPor llo ltanto, lesta lsección ltendrá lsiempre l4 lmarranas. lCada l4 lsemanas lse ldevuelven l2 
lmarranas la lla lsección lde lgestación, lal lmismo ltiempo lque lentran lotras ldos lhembras lgestantes la 
lla lsala lde lmaternidad ly lcría. lDe lesta lmanera, lla lgranja lmantendrá l8 l+ l4 lcerdas lmadres lmás lun 
lsemental len lel lciclo lde lproducción lde llechones. lEn ltal lcaso lse lproducen lcada l4 lsemanas ldos 




lDebido la lque lel lperiodo lde lengorda les lde laproximadamente l20 lsemanas, lse lencuentran l5 
lgrupos lde l20 lanimales, lo lsea, lun ltotal lde l100 lanimales len lla lsección lde lengorda. lEn lel lcaso lde 
leste lejemplo, lla lgranja ltendrá lun lsemental, l12 lcerdas lmadres ly l100 lanimales len lengorda ly lse 
lproducirán lhasta l20 lcerdos lfinalizados lcada l4 lsemanas. l(p. l2) 
Inseminación lde lCerdos 
(Cantero, 1984) lLa lobtención ldel lsemen ldebe lhacerse len lla lsala lde lrecogida. lSe lpuede ladecuar 
lpara lello lcualquier ldependencia ldel lCentro, lpero lpara lobtener lel lmáximo lrendimiento lde lcada 
lverraco lconviene lque lla lsala lde lrecogida lsea lun llocal ldestinado lúnica ly lexclusivamente la leste 
lfin, ltal lcomo lse lha ldicho lanteriormente. lEn leste llocal lestará lsituado lel lmaniquí ly lno lhabrá 
lobjetos lque lpuedan ldistraer lla latención ldel lverraco. lLas lparedes ly lel lsuelo lestarán lconstruidos 
lcon lmateriales lque lse llaven lcon lfacilidad, lya lque lla loperación lde llavado ldebe lrepetirse ldespués 
lde lcada lsalto. lEs lconveniente lque lel lsuelo len lla lzona lposterior ldel lmaniquí lsea lde lmaterial 
lrugoso lpara levitar ldeslizamientos ly lcaí- ldas lde llos lreproductores ldurante lel lsalto. lEl lmaniquí les 
lun laparato lsobre lel lque lsalta lel lverraco, ly lconsiste len luna lsuperficie lmás lo lmenos lplana, 
lrecubierta lde llona, lgoma, lcuero lo lcualquier lotro lmaterial lresistente ly lde lfácil llimpieza. lEl 
laparato ldebe ldisponer lde lun lsistema lde laltura lregulable lpara lpermitir lla lrecogida la lverracos lde 
ldistinta lconformación. lEl lmaniquí ldebe lestar lsólidamente lfijado lal lsuelo. lLa lactitud lde llos 
lverracos lfrente lal lmaniquí les lmuy lsimilar la lla lque ladoptarían lfrente la luna lcerda len lcelo. 
lNormalmente, lcuando lun lreproductor lllega la lla lsala lde lrecogida lya lpresenta lun lcierto lgrado lde 
lexcitación, ldebido la lese lhábito lde ldías ly lhoras lindicado lanteriormente. lEI lverraco lse ldirige 
lhacia lel lmaniquí le linicia luna lserie lde lactos linstintivos lque lpasan lpor lcontactos lolfativos, lgolpes 
lcon lel lhocico len llos llados ldel lmaniquí, lfrotamiento, letc., ly lque lfinalizan lcon lla lmonta. 
lPosteriormente, lse lrealizan llos lmovimientos lde lfricción, lla lerección ly, lfinalmente, lla 
leyaculación. lNaturalmente, lpara lque lun lverraco ltenga leste lcomportamiento lante lun lmaniquí, les 
lnecesario lun lperíodo lde lentrenamiento. lEn lel lcaso lde lverracos ljóvenes lque lno lhan lrealizado 




lconveniente lllevarlos lal lmaniquí l3 lo l4 lveces lpor lsemana lhasta lque lse lles lpueda lrecoger lel 
lsemen. lDespués lel lritmo lde lsaltos ldisminuirá lpaulatinamente lhasta luno lpor lsemana. lEn lciertos 
lcasos, les lnecesario lexcitar lal lverraco lcon lla lpresencia lde luna lhembra len lcelo ly lposteriormente 
lllevarlo lal lmaniquí. lTambién lse lexcitan limpregnando lel lpropio lmaniquí lcon lorina lde luna lcerda 
len lcelo lo lcon lsemen lde lotro lverraco. lLa lmayoría lde llos lreproductores laceptan lel lmaniquí len llas 
lprimeras locasiones lque lson lllevados la lla lsala lde lrecogida lsin lmás lestímulo lque lla lpresencia lde 
léste. lEn lel lcaso lde lverracos ladultos lque lse lhan lestado lutilizando len lrégimen lde lmonta lnatural, 
les lposible lque lal lprincipio lextrañen lel lmaniquí le lincluso lpuede locurrir lque lalguno lno llo lacepte, 
lpero lcon lpaciencia ly lconstancia, lla linmensa lmayoría lde lellos lacepta leste lsistema lde lrecogida lde 
lsemen. lLa lrecogida lde lsemen lse lhace lsobre lun ltermo len lcuya lboca lse lha lcolocado luna ltriple 
lgasa lestéril lque lha lestado len lestufa la l38°C ldurante lvarias lhoras. 
La lrecogida lpuede lhacerse lde ldos lformas: lpor lvagina lartificial lo lpor ltécnica lmanual. lLa 
lrecogida lmanual lpresenta lmás lventajas lque lel lmétodo lde lla lvagina lartificial, lpor llo lque les lel 
lprocedimiento lmás lutilizado. lEn lla ltécnica lmanual les laconsejable lque lla lmano lvaya lprovista lde 
lun lguante lestéril lde lmaterial lfino l(que lno laltere lla lsensibilidad lde lla lmano) ly lde lun lsolo luso. lA1 
liniciarse lla lerección, lel loperador lsujeto lcon lcierta lpresión lel lextremo lanterior ldel lpene, 
lacompañando la léste len llos lmovimientos lde lfricción ly lnunca lforzando lla lerección. lUna lvez 
lproducida lla lerección ltotal, lcesan llos lmovimientos ldel lverraco ly lcomienza lla leyaculación. 
lCuando lésta lconcluye, lel lverraco lse lrelaja ly lbaja ldel lmaniquí. lEI leyaculado lde lverraco lestá 
lformado lpor ltres lfracciones lfácilmente ldiferenciables. l- lFracción lgelatinosa, lllamada ltambién, 
lpor lsu laspecto, lgel lo ltapioca. lEstá lformada lpor lunos lgrumos lgelatinosos lque lse laglutinan lcon 
lrapidez len lpresencia lde lagua. lNo lcontiene lespermatozoides. l- lFracción lrica, lde laspecto llechoso 
ly lque, lcomo lsu lnombre lindica, lcontiene lprácticamente lla ltotalidad lde llos lespermatozoides ldel 
leyaculado. l- lFracción lpobre, lde laspecto lacuoso ltransparente ly lque lcontiene lmuy lpocos 




lúnicamente lcon lla lfracción lrica ly, lpor lello, ltodos llos ldatos lque len llo lsucesivo laparezcan, lse 
lrefieren la ldicha lfracción ldel leyaculado. lRealizada lla lrecogida, lel lsemen lpasa lal llaboratorio lpara 
lrealizar lsu lestudio ly lpreparación lde llas ldosis lseminales, len lel lcaso lde lque léste lsea ldeclarado 
lapto lpara lla lpráctica lde lla linseminación lartificial. l(p. l7-9) 
2.3. lDefinición lde ltérminos lbásicos 
Inseminación lartificial 
Yamil lRamos l(2006). lSe lbasa len lla lobtención, lcontrastación, ldilución ly lpreparación ldel lsemen; 
lpara lsu lposterior laplicación len lel lcuello luterino lde lla lreproductora. 
Es limportante lsu laplicación lya lque lse lpuede llograr luna lpotenciación lde llos lmejores 
lverracos, levitar lla lpropagación lde lenfermedades lvenéreas ly lracionalizar lel lmanejo lde lverracos 
ly lmarranas. lTambién les limportante lla ltécnica lde linseminación la lutilizar. l(p. l23) 
Constitución lGenética 
Yamil lRamos l(2006). lEs limportante lque lel lcriador ladquiera lcerdos lde lalto lvalor lgenético le 
limplemente lun ladecuado lsistema lde lselección ly lcruzamiento, ldebido la lque lcada lraza lo lcruce lde 
lcerdos lpresenta lsustantivas lvariaciones len llo lreferente la lsu lcapacidad lde ldesarrollo, lque 
linfluirían ldirectamente len lla lobtención lrápida lde lganancia lde lpeso ly lproducción lde lbuena 
lcalidad. l(p. l25) 
Formación lde lLotes 
Yamil lRamos l(2006). lEn lesta letapa les limportante lla lagrupación lde llos lanimales llos lmás 
lhomogéneos lposibles, ltomando lcomo lbase lel lpeso lvivo. lEs lrecomendable lque lel lrango lde lpeso 
ldel lgrupo lno lexceda lel l10% ldel lpeso lpromedio. 
Además, les lpreferible lno lformar llotes lde lgran ltamaño, lya lque ldificultaría lel lcontrol ly lla 
lobtención lde lpeso lhomogéneo, lproduciendo lmenores lrendimientos len lel lengorde ly ldificultades 
len lla lcomercialización lpor lla ldiversidad. lEl ltamaño lrecomendado lde llote lestá lentre l10 ly l20 





Yamil lRamos l(2006). lEs lla lparte lmás limportante ldel lnegocio, ldonde lse lobtiene ly lse lva ldando 
lforma lal lproducto lfinal lesperado. lEstá la lcargo ldel ljefe lde lproducción, lque lestá lapoyado la lsu lvez 
lpor loperarios lencargados lde lcada lalojamiento. lCada luno lde lellos les lresponsable lde lvelar lpor lel 
ldesarrollo lsostenido lde llos lanimales lubicados len lsu lalojamiento; lproveerles lel lalimento 
lnecesario, lejecutar lun lplan lde lvacunación ly lcuidados lmenores, ly lestar len lcontinua lobservación 
ly latentos lante lcualquier leventualidad. 
El ljefe lde lproducción les lquien ldetermina lel lplan lde ldesarrollo lque ldebe lseguir lla 
lproducción. lDefine llas lfechas lde ltransición lentre lfases ldel lciclo lproductivo, lcuándo lpasa luna 
lmarrana la lmaternidad, lcuándo ldestetar, lcuándo lbajar la lengorde; ldetermina lla lcomposición lde 
llos lalimentos lpara lcada lfase lde ldesarrollo; lel lplan lde lsanidad, ly len lgeneral ltoda ldecisión ltécnica 
lque lpueda lafectar lla lproducción lde lla lgranja. 
Los lcelos len llas lmarranas lson ldetectados lgeneralmente lpor luna lcombinación lde ltécnicas 
lde lobservación ly lexperimentación. lCuando lse lacerca lel ldía lde lcelo lse lhace lun lseguimiento lal 
lcomportamiento lde lla lmarrana ly lse ldetermina lel lmomento ldel lservicio. 
El lverraco lseleccionado lpara lel lservicio les laquel lque lhaya ltenido lun lservicio lmucho 
lantes, lobviamente lestando len lóptimas lcondiciones. lSe ltrata lque llos lverracos ltengan lla lmisma 
lproporción lde lservicios. 
El lexamen lde lgestación len llas lmarranas les lefectuado la llos ltreinta ldías ldespués ldel 
lservicio; lluego lle lrealizan lotros lcontroles lde lembarazo lcada ltreinta ldías, lpara lpasar la lla lsala lde 
lmaternidad la llos lciento lsiete ldías. lEn lmaternidad lse lproduce lel lparto ly llos llechones lobtienen lsus 
lprimeros lcuidados, lcada luno les lidentificado lcon luna lmarca len lla loreja. lAquí lpermanecen 
lveintiún ldías lal lfinal ldel lcual lson ldestetados. lLos llechones lpasan la lla lfase lde lrecría ldonde lson 
lmanejados lpor lgrupos ly llas lmarranas lregresan la lreproducción. 




lsetenta ldías lpasan la lla lfase lfinal lde lengorde ldonde lpermanecerán lhasta llos lciento lcincuenta ldías 
ldonde ldeben lhaber llogrado lel lpeso lideal lpara lventa l(alrededor lde l100 lkg.). 
La lalimentación len lla lgranja les lsuministrada len lforma lrestringida ly lsu lpresentación les 
len lpolvo lseco. lEl lagua lse lsuministra la lvoluntad lmediante lbebederos. 
La lgranja ltrabaja lguiándose lde lun lcalendario lde lmil l(1,000) ldías, lal lque lse lle ldenomina 
lcalendario lPIC. lEsto lpermite lllevar lun lcontrol lmás ladecuado lal lfacilitar lla ldeterminación lde llas 
lfechas ldurante lel lciclo lproductivo. lPor lejemplo, luna lmarrana lservida len lel ldía lcalendario lcien 
lse lle lhará lun lexamen lde lgestación lel ldía lcalendario lciento ltreinta, lluego lpasará la lmaternidad lel 
ldía lcalendario ldoscientos lsiete ly lasí lsucesivamente lhasta lcumplir lcon lel lciclo lproductivo lpor 
lcompleto. l(p. l34 l– l35) 
Verracos 
Yamil lRamos l(2006). lEs lel lanimal lmacho lencargado lde lla lreproducción. lCumple lla lfunción lde 
lcubrir la lla lmarrana ly llograr lla lgestación lde lla lmisma, lpara llo lcual ldebe lestar len lóptimas 
lcondiciones. lUn lverraco ladulto, len lbuenas lcondiciones, lpuede lcubrir len lmonta lnatural lde lcien la 
lciento lveinte lcerdas lal laño. lSe lrequiere lalrededor lde lun lmacho lpor lcada lveinte lhembras. lLos 
lverracos lson lcolocados len lcorrales lindividuales lpara lque lmantengan lla llibido lo ldeseo lsexual ly 
ldesarrollen lun lcomportamiento lcorrecto, ldeben lestar lsometidos la lun lcompleto lprograma lde 
lhigiene ly lsanidad. lEs lnecesario lestablecer lun lcalendario lde lvacunaciones ly ltratamientos lde 
ldesparasitación; ly llimpieza lde llos lcorrales. l(p. l21) 
Celo ly lGestación 
Yamil lRamos l(2006). lLa ldetección lcorrecta ldel lcelo les lmuy limportante lpara lobtener ladecuados 
lresultados len lla lreproducción. lNormalmente lla ldetección lse lrealiza lmediante lmanifestaciones 
lexternas: lmucosidad lvaginal, lreflejo lde linmovilidad, laumento lde ltalla lcorporal, lnerviosismo, 
letc. lEn lalgunos lcasos lse lpresentan lcelos lsilenciosos lque lson lmuy ldifíciles lde ldetectar, lpara llo 




lrealice lla ldetección. lEn lmarranas lbien lllevadas lse lpodría ldetectar lel lcelo lllevando lun lcalendario 
ldetallado lde llas lfechas lde locurrencia; lpor lejemplo, lla lfecha lde ldestete. lLas lrazas lmodernas, 
lmuy lprecoces, lpresentan lel lprimer lcelo la llos lcinco lmeses lde ledad. lSin lembargo, les lpreferible lno 
lcubrirlas lantes ldel lsegundo lo ltercer lcelo. lEl lciclo lsexual lde lla lcerda lsuele ltener luna lduración 
lmedia lde l21 l± l4 ldías. lLa lgestación ldura lunos l114 lo l115 ldías, lpudiendo lvariar lentre llos l108 ly 
l120. lLas lrazas le lhíbridos lcomerciales lmodernos linician lsu lvida lreproductora lactiva l(primera 
lcubrición lfértil) lentre llos l200 ly l220 ldías lde lvida, lcon lun lpeso lvivo linferior la l110 lkg. lLa 
llongevidad lde llas lhembras lalcanza llos lcuatro lo lcinco laños ly lrinde lalrededor lde l2.35 lpartos lal 
laño, lcon luna lmedia lde lvida lútil lcifrada len lseis lo lsiete lpartos. l(p. l21 l– l22) 
Cubrición 
Yamil lRamos l(2006). lEs lel lacto lpor lel lque lel lreproductor lcubre la lla lcerda ly ldeposita len lsu lútero, 
lel lsemen lque lfecundará llos lovocitos. lSu lduración les lde lcinco la lquince lminutos, len lel lcaso lde 
lmonta lnatural, ly lse lrealiza len llos lcorrales lque lalojan la llas lmarranas len lespera lde lcubrición. 
lEstos lcorrales lalojan lgrupos lde lseis lu locho lcerdas, lque lpermanecen len lellos lde l28 la l42 ldías l(7 
ldías lantes ly lno lmenos lde l21 ldespués ldel lcoito, lpara lcomprobar lque lhan lquedado lpreñadas ly lno 
lvuelve la laparecer lel lcelo). lTambién lpuede lser lrealizado len llos lcorrales lde llos lverracos. 
En llas lexplotaciones lintensivas lse llleva la lcabo lel ldestete la llos l21 lo l24 ldías ly lse lcubren 
ltranscurrido lunos l28 ldías ldespués ldel lparto. l(p. l22 l– l23) 
Etapa lde lEngorde 
Yamil lRamos l(2006). lEsta letapa lse lencarga lde lalojar la llos lcerdos ldurante llas lfases lde 
lcrecimiento ly lengorde. lLos lcerdos lingresan luna lvez lsalidos ldel ldestete lcon l20 la l25 lkg. lDe lpeso 
lvivo l(60 la l70 ldías lde lnacido) ly lpermanecen lhasta lque lalcanzan lel lpeso lde lbeneficio, l85 la l95 lkg. 
lDe lpeso lvivo l(145 la la160 ldías lde lnacido). 
La lclasificación len lla lfase lde lcrecimiento ly lengorde lse lhace lcon lla lfinalidad lde lajustar lla 




lfin lde llograr luna lmayor leficiencia lde lla lproducción. 
Como lobjetivos lfundamentales lse lpueden lcitar lla lobtención lde lganancias ldiarias lde lpeso 
lsuperiores la llos l800 lgramos, lmortalidad lmáxima ldel l2% ly lque lla lconversión lalimenticia lesté 
lentre l2.6 ly l2.8. 
Se lestima lque lel l65% lde llos lcostos lde lproducción lse lgastan len lla letapa lde lengorde, lpor 
llo ltanto, lel ladecuado lmanejo ly lcontrol lpueden lser ldeterminantes lsobre lel lrendimiento 
leconómico lde lla lgranja. 
Existen ldiversos lfactores lque lafectan lel lcrecimiento lde llos lcerdos, llos lque lse lmiden 
lgeneralmente la ltravés ldel lefecto lque lpueden lejercer lsobre lla lganancia lde lpeso ly lla lconversión 





















Capítulo III:  
Metodología de la Investigación 
 
3.1. lEnfoque lde lla linvestigación 
El lenfoque lde linvestigación les lcuantitativo, ldebido la lsu lrecolección lde ldatos. 
Hernández, lFernández ly lBaptista l(2014) lindica: lUsa lla lrecolección lde ldatos lpara lpoder lmedir lo 
lrecoger linformación lde lmanera lindependiente lo lconjunta lsobre llos lconceptos lo llas lvariables la 
llas lque lse lrefieren, lpara lestablecer lpatrones lde lcomportamiento ly lprobar lteorías. l 
3.2. lVariables 
3.2.1. Operacionalización lde llas lvariables 















Operacionalización lde lla lvariable lindependiente l- lSistema lde linformación lde lproducción 
 
Equivalencias lnuméricas lde llos lítems lde lla lvariable ldependiente. 
 
Valor lcualitativo ldel lítem Equivalente lnumérico 




4 Muy lalto 
 
Para lla loperacionalización lde lesta lvariable, lse lconsideraron llos lequivalentes lnuméricos lde lsus 







1. lGestión l 
 Acta lde lconstitución 
 Registro lde linteresados 
 Gestión lde lalcance 
 Gestión lde ltiempos 
 Gestión lde lcostos 
 Gestión lde lcomunicaciones 
 Gestión lde lrecursos lhumanos 
 Gestión lde lriesgos 
 Gestión lde lla lcalidad 
2. lModelado lde lnegocio 
 Modelado lde lcaso lde luso ldel lnegocio 
 Diagrama lde lactividad 
 Diagrama lde lclases ldel lnegocio 
3. lRequerimientos 
 Matriz lde lrequerimientos 
 Lista lde lactores 
 Diagrama lgeneral ldel lcaso lde luso lde 
lsistema 
 Requerimientos ldel lsistema 
4. lAnálisis 
 Modelo lde lanálisis 
 Diagramas lde lcolaboración 
 Diagramas lde lsecuencia 
5. lDiseño 
 Modelo llógico 
 Modelo lfísico 
 Modelo lde ldespliegue 
 Modelo lde lcomponentes 




3.2.1.2. lVariable ldependiente l- lGestión ldocumentaria ldel lproceso lde lcrianza lde lcerdos. 
Luego, lpara lla lvariable ldependiente ly lsus lrespectivas ldimensiones lse lcalcularon lsus lrangos 
lnuméricos, len lbase la llos lítems lque llo lcompusieron lobteniendo llo lsiguiente: 
Tabla l28 
Rangos lnuméricos lde lla lvariable ldependiente ly lsus ldimensiones 
 
Variable lDimensiones Ítems 







Gestión ldocumentaria ldel lproceso lde lcrianza lde 
lcerdos 
  
[0 l- l24] 
[25 l- l48] 











[0 l– l6] 
[7 l- l13] 
[14 l– l20] 
0 20 
Dimensión l2 






[0 l– l8] 
[9 l– l16] 
[17 l– l24] 
0 24 
Dimensión l3 







[0 l– l9] 
[10 l– l19] 





3.3.1. lHipótesis lgeneral 
El ldiseño le limplementación lde lun lsistema lde linformación lmejora lsignificativamente lla lgestión 
ldocumental len llos lprocesos lde lporcicultura lde lla lempresa lStar lPig. 
3.3.2. lHipótesis lespecificas 
Hipótesis lespecifica l1 
El ldiseño le limplementación lde lun lsistema lde linformación lmejora lsignificativamente lla lgestión 




Hipótesis lespecifica l2 
El ldiseño le limplementación lde lun lsistema lde linformación lmejora lsignificativamente lla lgestión 
ldocumental ldel lproceso lde lproducción len lporcicultura lde lla lempresa lStar lPig. l 
Hipótesis lespecifica l2 
El ldiseño le limplementación lde lun lsistema lde linformación lmejora lsignificativamente lla lgestión 
ldocumental ldel lproceso lde linseminación len lporcicultura lde lla lempresa lStar lPig. 
 
3.4. lTipo lde linvestigación 
Alcance ldescriptivo 
Respecto la llas linvestigaciones lde lalcance ldescriptivo, lHernández, lFernández ly lBaptista 
l(2014) lindican lque l“buscan lespecificar llas lpropiedades, llas lcaracterísticas ly lperfiles lde 
lpersonas, lgrupos, lcomunidades, lprocesos, lobjetos lo lcualquier lfenómeno. lPretenden lmedir lo 
lrecoger linformación lde lmanera lindependiente lo lconjunta lsobre llos lconceptos lo llas 
lvariables la llas lque lse lrefieren” l(p. l92). 
Por luna lparte, lla linvestigación lserá lde ltipo ldescriptivo, lpues lla lmuestra lde lestudio lfue 
ldiagnosticada len lbase la lla lvariable ldependiente l“proceso lde lcrianza lde lcerdos” ly lsus 




Acerca lde llas linvestigaciones lde ldiseño lexperimental, lHernández, lFernández ly lBaptista 
l(2014) lindican: 
Debido la lque lanalizan llas lrelaciones lentre luna lo lmás lvariables lindependientes ly luna lo 
lmás ldependientes, lasí lcomo llos lefectos lcausales lde llas lprimeras lsobre llas lsegundas, 
lson lestudios lexplicativos. lSe ltrata lde ldiseños lque lse lfundamentan len lel lenfoque 
lcuantitativo ly len lel lparadigma ldeductivo. lSe lbasan len lhipótesis lpreestablecidas, lmiden 
lvariables ly lsu laplicación ldebe lsujetarse lal ldiseño lconcebido lcon lantelación; lal 




lsituación lde linvestigación. lAsimismo, lel lanálisis lestadístico lresulta lfundamental lpara 
llograr llos lobjetivos lde lconocimiento l(p. l150). 
 
Además, lserá lde ltipo lexplicativo, ldebido la lque lse labarcaron llos lmotivos lde lla loptimización 
lcausada la lpartir lde lla limplementación lde lla lvariable lindependiente l“sistema lde linformación 
lde lproducción”, lgestionada ldesde lun linicio lpor lel linvestigador. 
 
3.5. lDiseño lde lla linvestigación l 
Diseño lpreexperimental 
Respecto la leste ldiseño, lHernández, lFernández ly lBaptista l(2014) lindican: 
A lun lgrupo lse lle laplica luna lprueba lprevia lal lestímulo lo ltratamiento 
lexperimental, ldespués lse lle ladministra lel ltratamiento ly lfinalmente lse lle laplica 
luna lprueba lposterior lal lestímulo l(…) lExiste lun lpunto lde lreferencia linicial lpara 
lver lqué lnivel ltenía lel lgrupo len llas lvariables ldependientes lantes ldel lestímulo 
l(…) lhay lun lseguimiento ldel lgrupo l(p.141). 
3.6. lPoblación 
3.6.1. Población 
Según lHernández lR., lFernández lR l& lBaptista lP. l(2014, l174) lpoblación l“es lel lconjunto lde ltodos 
llos lcasos lque lconcuerdan lcon ldeterminadas lespecificaciones”. l 
La lEmpresa lStar lPig lestá lconformada lpor l30 ltrabajadores lde llos lcuales laborda len lsu ltotalidad; 
lestos ltrabajadores lfueron lla lpoblación la lla lque lse laplicó lel lpretest ly lel lPostest. lLos linvolucrados 
lson: lun lIng. lde lsistemas, lun lprogramador, lun ldiseñador, lun lanalista, les ldecir l4 lespecialistas 






3.7.Técnicas le linstrumentos lde lrecolección lde ldatos 
Para lla lrecolección lde ldatos lse lrecurrirá la lla lencuesta, ldefinida lpor lThompson l(2010) lde lla 
lsiguiente lforma: 
Las lencuestas lson linstrumentos lde linvestigación ldescriptiva lque lprecisan 
lidentificar la lpriori llas lpreguntas la lrealizar, llas lpersonas lseleccionadas len 
luna lmuestra lrepresentativa lde lla lpoblación, lespecificar llas lrespuestas ly 
ldeterminar lel lmétodo lempleado lpara lrecoger lla linformación lque lse lvaya 
lobteniendo. l(p. l8). 
La ltécnica la laplicar lrecurrirá la lun lcuestionario lpara lla lrecolección lde ldatos. lEste lcuestionario 
lserá lpuesto lbajo luna lprueba lde lconfiabilidad lbasado len lla lconsistencia linterna lde llos lítems 
lrespectivos. lDebido la lque lcada lítem ltendrá lmás lde ldos lvalores lposibles, lse loptará lpor laplicar lla 












VALIDACIÓN lDE lEXPERTOS lPARA lEL lCUESTIONARIO lDE lLA lVARIABLE 
lINDEPENDIENTE: l“SISTEMA lDE lINFORMACIÓN lDE lPRODUCCIÓN” lDE 
lACUERDO lA lLA lNORMA lISO l9126 
 
Estimado lcolaborador: 
En lbúsqueda lde lla lmejora lde lnuestro lproceso lde lventas, ldentro lde lnuestra lfilosofía lde lmejora 
lcontinua, lhemos ldesarrollado lel lpresente lcuestionario, la lfin lque lnos lfacilite lsus lapreciaciones 
lrespecto lal lmencionado lproceso. lPor lfavor, lresponda llas lpreguntas lcon lla lmayor lsinceridad. lLe 
lgarantizamos lla ltotal lconfidencialidad lde lsu lidentidad. 
Marque lun laspa l(X) lla lopción lcorrecta, lde lacuerdo la lla lsiguiente lescala: 
0: lTotalmente len ldesacuerdo 
1: lEn ldesacuerdo 
2: lIndiferente 
3: lDe lacuerdo 
4: lTotalmente lde lacuerdo 
 
Dimensiones: 











N° DIMENSIONES l/ lItems Respuesta 
 l Dimensión l1: lFuncionalidad  l0  l l1  l l l2  l l l3  l l4 
1 Las lfunciones ly lpropiedades lsatisfacen llas lnecesidades lexplicitas le limplícitas  l   l  l  l 
2 El lsistema ltiene lbuena linterración lcon lotros lsistemas  l  l  l  l  l 
3 Puede lel lsoftware ldesempeñar llas ltareas lrequeridas      
4 El lresultado les lel lesperado      
5 El lsistema limpide lel lacceso lno lautorizado      
 l Dimensión l2: lFiabilidad  l0  l l1  l l l2  l l l3  l l4 
6 Muchas lde llas lfallas lhan lsido leliminadas ldurante lel ltiempo  l   l  l  l  l 
7 El lsoftware les lcapaz lde lmanejar lerrores  l  l x  l  l  l 
8 
Puede lel lsoftware lresumir lel lfuncionamiento ly lrestaurar ldatos ldespués lde luna 
lfalla 
x     
9 El lsistema lestá ldisponible llas l24/7   x    
10 El lsoftware ladvierte la llos lusuarios lcuando lrealiza loperaciones lincorrectas   x    
 l Dimensión l3: lUsabilidad  l0  l l1  l l l2  l l l3  l l4 
11 El lusuario lcomprende lfácilmente lcomo lusar lel lsistema  l  l x  l  l  l 
12 Puede lel lusuario laprender lfácilmente la lusar lel lsistema  l  l x  l  l  l 
13 El lusuario lpuede lutilizar lel lsistema lsin lmucho lesfuerzo   x    
14 La linterfaz les latractiva   x    
15 El lsistema lpermite lal lusuario ltener lacceso la lnuevos lmódulos   x    
 l Dimensión l4: lEficacia  l0  l l1  l l l2  l l l3  l l4 
16 Qué ltan lrápido lresponde lel lsistema  l x  l  l  l  l 
17 El lsistema lutiliza llos lrecursos lde lmanera leficiente  l  l x  l  l  l 
18 El lsistema lse ladecua la ldistintos lequipos linformáticos   x    
19 
El lsoftware lcuenta lcon ltiempos ladecuados lde lrespuesta lal lrealizar lsus 
lfunciones 
  x    
20 El lsoftware les leficiente   x    
 l Dimensión l5: lMantenibilidad  l0  l l1  l l l2  l l l3  l l4 
 l21 Las lfallas lpueden lser lfácilmente ldiagnosticadas  x    
 l22 El lsistema lpuede lser lfácilmente lmodificado x     
 l23 El lsistema lpuede lseguir lfuncionando lsi lse lhacen lcambios  x    
 l24 El lsistema lpuede lser lprobado lfácilmente  x    
 l25 
 
El lsistema lse lpresta la lla lrealización lde lpruebas 
 
 




 Dimensión l6: lPortabilidad  l0  l l1  l l l2  l l l3  l l4 
 l26 El lsoftware lse lpuede ltrasladar la lotros lambientes   x    
 l27 El lsoftware lse lpuede linstalar lfácilmente   x    
 l28 El lsoftware lcumple lcon llos lestándares lde ltransportabilidad x     
 l29 El lsoftware lpuede lser ladaptable   x    
 l30 El lsoftware ltiene lla lcapacidad lpara lser lreemplazado   x    
 
Observaciones l(precisar lsi lhay lsuficiencia):_____________________________________________ 
Opinión lde laplicabilidad: lAplicable l[ l l] l l l lAplicable ldespués lde lcorregir l[ l l] l l l l l lNo laplicable l[ l l] 
Apellidos ly lnombre ldel ljuez levaluador: l 
DNI: l 
Especialidad ldel levaluador: l 
 
1Claridad: lSe lentiende lsin ldificultad lalguna lel lenunciado ldel lítem, les lconciso, lexacto ly ldirecto 
2Pertinencia: lSi lel lítem lpertenece la lla ldimensión 
3Relevancia: lEl lítem les lapropiado lpara lrepresentar lal lcomponente lo ldimensión lespecifica ldel 
lconstructo 
 



























MEDICIÓN lDE lLA lVARIABLE lDEPENDIENTE: l“GESTIÓN lDOCUMENTARIA 
lDEL lPROCESO lDE lCRIANZA lDE lCERDOS. 
 




En lbúsqueda lde lla lmejora lde lnuestro lproceso lde lventas, ldentro lde lnuestra lfilosofía lde lmejora 
lcontinua, lhemos ldesarrollado lel lpresente lcuestionario, la lfin lque lnos lfacilite lsus lapreciaciones 
lrespecto lal lmencionado lproceso. lPor lfavor, lresponda llas lpreguntas lcon lla lmayor lsinceridad. lLe 
lgarantizamos lla ltotal lconfidencialidad lde lsu lidentidad. 
Marque lun laspa l(X) lla lopción lcorrecta, lde lacuerdo la lla lsiguiente lescala: 
0: lTotalmente len ldesacuerdo 
1: lEn ldesacuerdo 
2: lIndiferente 
3: lDe lacuerdo 
4: lTotalmente lde lacuerdo 
 
Dimensiones: 












N° DIMENSIONES l/ lItems Respuesta 
 l Dimensión l1: lFuncionalidad  l0  l l1  l l l2  l l l3  l l4 
1 Las lfunciones ly lpropiedades lsatisfacen llas lnecesidades lexplicitas le limplícitas  l  l  l  l  l x 
2 El lsistema ltiene lbuena linterración lcon lotros lsistemas  l  l  l  l  l x 
3 Puede lel lsoftware ldesempeñar llas ltareas lrequeridas      x 
4 El lresultado les lel lesperado      x 
5 El lsistema limpide lel lacceso lno lautorizado      x 
 l Dimensión l2: lFiabilidad  l0  l l1  l l l2  l l l3  l l4 
6 Muchas lde llas lfallas lhan lsido leliminadas ldurante lel ltiempo  l  l  l  l  l x 
7 El lsoftware les lcapaz lde lmanejar lerrores  l  l  l  l  l x 
8 
Puede lel lsoftware lresumir lel lfuncionamiento ly lrestaurar ldatos ldespués lde luna 
lfalla 
     x 
9 El lsistema lestá ldisponible llas l24/7      x 
10 El lsoftware ladvierte la llos lusuarios lcuando lrealiza loperaciones lincorrectas      x 
 l Dimensión l3: lUsabilidad  l0  l l1  l l l2  l l l3  l l4 
11 El lusuario lcomprende lfácilmente lcomo lusar lel lsistema  l  l  l  l  l x 
12 Puede lel lusuario laprender lfácilmente la lusar lel lsistema  l  l  l  l  l x 
13 El lusuario lpuede lutilizar lel lsistema lsin lmucho lesfuerzo      x 
14 La linterfaz les latractiva      x 
15 El lsistema lpermite lal lusuario ltener lacceso la lnuevos lmódulos      x 
 l Dimensión l4: lEficacia  l0  l l1  l l l2  l l l3  l l4 
16 Qué ltan lrápido lresponde lel lsistema  l  l  l  l  l x 
17 El lsistema lutiliza llos lrecursos lde lmanera leficiente  l  l  l  l  l x 
18 El lsistema lse ladecua la ldistintos lequipos linformáticos      x 
19 
El lsoftware lcuenta lcon ltiempos ladecuados lde lrespuesta lal lrealizar lsus 
lfunciones 
     x 
20 El lsoftware les leficiente      x 
 l Dimensión l5: lMantenibilidad  l0  l l1  l l l2  l l l3  l l4 
 l21 Las lfallas lpueden lser lfácilmente ldiagnosticadas      l x 
 l22 El lsistema lpuede lser lfácilmente lmodificado      l x 
 l23 El lsistema lpuede lseguir lfuncionando lsi lse lhacen lcambios      x 
 l24 El lsistema lpuede lser lprobado lfácilmente      x 
 l25 
 
El lsistema lse lpresta la lla lrealización lde lpruebas 
 
 




 Dimensión l6: lPortabilidad  l0  l l1  l l l2  l l l3  l l4 
 l26 El lsoftware lse lpuede ltrasladar la lotros lambientes      l x 
 l27 El lsoftware lse lpuede linstalar lfácilmente      l x 
 l28 El lsoftware lcumple lcon llos lestándares lde ltransportabilidad      x 
 l29 El lsoftware lpuede lser ladaptable      x 
 l30 El lsoftware ltiene lla lcapacidad lpara lser lreemplazado      x 
 
Observaciones l(precisar lsi lhay lsuficiencia):_____________________________________________ 
Opinión lde laplicabilidad: lAplicable l[ l l] l l l lAplicable ldespués lde lcorregir l[ l l] l l l l l lNo laplicable l[ l l] 
Apellidos ly lnombre ldel ljuez levaluador: l 
DNI: l 
Especialidad ldel levaluador: l 
 
1Claridad: lSe lentiende lsin ldificultad lalguna lel lenunciado ldel lítem, les lconciso, lexacto ly ldirecto 
2Pertinencia: lSi lel lítem lpertenece la lla ldimensión 
3Relevancia: lEl lítem les lapropiado lpara lrepresentar lal lcomponente lo ldimensión lespecifica ldel 
lconstructo 
 
















VALIDACIÓN lDE lLOS lEXPERTOS 
Para lmedir lla lvariable ldependiente lse lha ldiseñado lel lcuestionario lde lpercepción lde lla lGestión 
ldocumentaria ldel lproceso lde lcrianza lde lcerdos; lsin lembargo lantes lde laplicarlo, lse lhizo lla 
lvalidación lde llos lexpertos, lquienes lson lprofesores lde lingeniería lde lsistemas lde lla lfacultad. 
 
“Implementación lde lun lsistema lde linformación lpara lla lgestión ldocumentaria ldel lproceso 
lde lcrianza lde lcerdos lde lla lgranja lStar lPig lde lLurín, l2019” 
N° DIMENSIONES l/ lÍtems Claridad1 Pertinencia2 Relevancia3 Sugerencias 
 l Dimensión l1: lProceso lde lproducción SI NO SI NO SI NO  l 
1 
Cómo lcalificaría lel lregistro lde lproductos 
lderivados lde lcerdo 
 l  l  l  l  l  l  l 
2 
Cómo lcalificaría lel lregistro lde lproducción lpor 
llote lde lcerdos 
 l  l  l  l  l  l  l 
3 
Cómo lcalificaría lel lregistro lde lsalidas lde llotes lde 
lproductos 
 l  l  l  l  l  l  l 
4 
Cómo lcalificaría lla lgestión lde lreportes lde 
lproducción 
 l  l  l  l  l  l  l 
5 
Cómo lcalificaría lla lgestión lde lreportes lde lsalidas 
lde llotes lde lproducción 
 l  l  l  l  l  l  l 
 l Dimensión l2: lProceso lde lalimentación SI NO SI NO SI NO  l 
6 
Cómo lcalificaría lel lregistro lde lcompras lde 
lalimentos 
 l  l  l  l  l  l  l 
7 
Cómo lcalificaría lel lregistro lde lcompras lde 
lfármacos 
 l  l  l  l  l  l  l 
8 
Cómo lcalificaría lel lregistro lde lalimentación lde 
lcerdos 
 l  l  l  l  l  l  l 
9 
Cómo lcalificaría lel lnivel lde ldetalle lde llos 
lreportes lde lcrecimiento lde llos lcerdos 
 l  l  l  l  l  l  l 
10 
Cómo lcalificaría lel lnivel lde ldetalle lde lestado lde 
lsalud lde llos lcerdos 
 l  l  l  l  l  l  l 
11 Cómo lcalificaría lel lnivel lde ldetalle lde llos 








 l Dimensión l3: lProceso lde linseminación SI NO SI NO SI NO  l 
12 
Cómo lcalificaría lel lingreso lde ldatos lde lesperma 
lproducido ly lalmacenado 
 l  l  l  l  l  l  l 
13 
Cómo lcalificaría lel lingreso lde ldatos lde llas 
linseminaciones lrealizadas 
 l  l  l  l  l  l  l 
14 
Cómo lcalificaría lel lingreso lde lrazas lde lcerdos 
lproducidas 
 l  l  l  l  l  l  l 
15 
Cómo lcalificaría lel lregistro lde lbarracos 
lproducidos lpor linseminación 
 l  l  l  l  l  l  l 
16 
Cómo lcalificaría lel lnivel lde ldetalle lde llos 
lreportes lde linseminaciones lrealizadas 
       
17 
Cómo lcalificaría lel lnivel lde ldetalle lde llos 
lbarracos lproducidos lpor linseminación 
       
18 
Cómo lcalificaría lel lnivel lde ldetalle lde 
ldisponibilidad lde lesperma ldisponible lpara 
linseminaciones 
       
 
Observaciones l(precisar lsi lhay lsuficiencia):_____________________________________________ 
Opinión lde laplicabilidad: lAplicable l[ l l] l l l lAplicable ldespués lde lcorregir l[ l l] l l l l l lNo laplicable l[ l l] 
Apellidos ly lnombre ldel ljuez levaluador: l 
DNI: l 
Especialidad ldel levaluador: l 
 
1Claridad: lSe lentiende lsin ldificultad lalguna lel lenunciado ldel lítem, les lconciso, lexacto ly ldirecto 
2Pertinencia: lSi lel lítem lpertenece la lla ldimensión 
3Relevancia: lEl lítem les lapropiado lpara lrepresentar lal lcomponente lo ldimensión lespecifica ldel 
lconstructo 
 

















CUESTIONARIO lDE lEXPERTOS lPARA lVALIDAR lLA lAPLICACIÓN lDE lLA 
lMETODOLOGIA lDE lDESARROLLO 
 
“Implementación lde lun lsistema lde linformación lpara lla lgestión ldocumentaria ldel lproceso 
lde lcrianza lde lcerdos lde lla lgranja lStar lPig lde lLurín, l2019” 
 
N° DIMENSIONES l/ lÍtems Claridad1 Pertinencia2 Relevancia3 Sugerencias 
 l Dimensión l1: lProceso lde lproducción SI NO SI NO SI NO  l 
1 
Cómo lcalificaría lel lregistro lde lproductos 
lderivados lde lcerdo 
 l  l  l  l  l  l  l 
2 
Cómo lcalificaría lel lregistro lde lproducción lpor 
llote lde lcerdos 
 l  l  l  l  l  l  l 
3 
Cómo lcalificaría lel lregistro lde lsalidas lde llotes lde 
lproductos 
 l  l  l  l  l  l  l 
4 
Cómo lcalificaría lla lgestión lde lreportes lde 
lproducción 
 l  l  l  l  l  l  l 
5 
Cómo lcalificaría lla lgestión lde lreportes lde lsalidas 
lde llotes lde lproducción 
 l  l  l  l  l  l  l 
 l Dimensión l2: lProceso lde lalimentación SI NO SI NO SI NO  l 
6 
Cómo lcalificaría lel lregistro lde lcompras lde 
lalimentos 
 l  l  l  l  l  l  l 
7 
Cómo lcalificaría lel lregistro lde lcompras lde 
lfármacos 
 l  l  l  l  l  l  l 
8 
Cómo lcalificaría lel lregistro lde lalimentación lde 
lcerdos 
 l  l  l  l  l  l  l 
9 
Cómo lcalificaría lel lnivel lde ldetalle lde llos 
lreportes lde lcrecimiento lde llos lcerdos 
 l  l  l  l  l  l  l 
10 
Cómo lcalificaría lel lnivel lde ldetalle lde lestado lde 
lsalud lde llos lcerdos 
 l  l  l  l  l  l  l 
11 Cómo lcalificaría lel lnivel lde ldetalle lde llos 
lreportes lde linventarios 
       
 l Dimensión l3: lProceso lde linseminación SI NO SI NO SI NO  l 
12 
Cómo lcalificaría lel lingreso lde ldatos lde lesperma 
lproducido ly lalmacenado 
 l  l  l  l  l  l  l 
13 
Cómo lcalificaría lel lingreso lde ldatos lde llas 
linseminaciones lrealizadas 
 l  l  l  l  l  l  l 
14 
Cómo lcalificaría lel lingreso lde lrazas lde lcerdos 
lproducidas 





Cómo lcalificaría lel lregistro lde lbarracos 
lproducidos lpor linseminación 
 l  l  l  l  l  l  l 
16 
Cómo lcalificaría lel lnivel lde ldetalle lde llos 
lreportes lde linseminaciones lrealizadas 
       
17 
Cómo lcalificaría lel lnivel lde ldetalle lde llos 
lbarracos lproducidos lpor linseminación 
       
18 
Cómo lcalificaría lel lnivel lde ldetalle lde 
ldisponibilidad lde lesperma ldisponible lpara 
linseminaciones 




Observaciones l(precisar lsi lhay lsuficiencia):_____________________________________________ 
Opinión lde laplicabilidad: lAplicable l[ l l] l l l lAplicable ldespués lde lcorregir l[ l l] l l l l l lNo laplicable l[ l l] 
Apellidos ly lnombre ldel ljuez levaluador: l 
DNI: l 
Especialidad ldel levaluador: l 
 
1Claridad: lSe lentiende lsin ldificultad lalguna lel lenunciado ldel lítem, les lconciso, lexacto ly ldirecto 
2Pertinencia: lSi lel lítem lpertenece la lla ldimensión 
3Relevancia: lEl lítem les lapropiado lpara lrepresentar lal lcomponente lo ldimensión lespecifica ldel 
lconstructo 
 


























Resultados lde lla lprueba lde lconfiabilidad 
Variable l/ ldimensión levaluada Porcentaje lde lconfiabilidad 
Variable ldependiente: lProceso lde lcrianza lde lcerdo 93,37% 
Dimensión l01: lProceso lde lproducción 95,10% 
Dimensión l02: lProceso lde lalimentación 94,49% 
Dimensión l03: lProceso lde linseminación 94,13% 
 
 
De lacuerdo lcon lla ltabla l29, lse laprecia llo lsiguiente: 
 Para lel lcaso lde lla lvariable ldependiente, lel lporcentaje lde lconfiabilidad lcalculado 
l(93,37%) lfue lsuperior lal lmínimo lestablecido l(75%). lPor ltanto, lfue lposible lafirmar lque 
lel linstrumento les lcapaz lde lmedir lla lvariable ldeseada lde lforma lconfiable. 
 Para lel lcaso lde lla ldimensión l01 lde lla lvariable ldependiente, lel lporcentaje lde 
lconfiabilidad lcalculado l(95,10%) lfue lsuperior lal lmínimo lestablecido l(75%). lPor ltanto, 
lfue lposible lafirmar lque lel linstrumento les lcapaz lde lmedir lla ldimensión ldeseada lde lforma 
lconfiable. 
 Para lel lcaso lde lla ldimensión l02 lde lla lvariable ldependiente, lel lporcentaje lde 
lconfiabilidad lcalculado l(94,49%) lfue lsuperior lal lmínimo lestablecido l(75%). lPor ltanto, 
lfue lposible lafirmar lque lel linstrumento les lcapaz lde lmedir lla ldimensión ldeseada lde lforma 
lconfiable. 
 Para lel lcaso lde lla ldimensión l03 lde lla lvariable ldependiente, lel lporcentaje lde 
lconfiabilidad lcalculado l(94,13%) lfue lsuperior lal lmínimo lestablecido l(75%). lPor ltanto, 







Capítulo IV: Resultados 
 
4.1. lVariable lindependiente lde lacuerdo la lla lnorma lISO l9126 l 
Implementación lde lun lsistema lde linformación lpara lla lgestión ldocumentaria ldel lproceso lde 
lcrianza lde lcerdos lde lla lgranja lStar lPig lde lLurín. l 
Para llos lcuatro l(4) lprofesionales: 
1.- lFUNCIONABILIDAD 
 
 l Dimensión l1: lFuncionalidad 
Respuesta 
0 1 2 3 4 
1 
Las lfunciones ly lpropiedades lsatisfacen llas lnecesidades 
lexplicitas le limplícitas 
 l  l  x  
2 El lsistema ltiene lbuena linterración lcon lotros lsistemas  l  l   x 
3 Puede lel lsoftware ldesempeñar llas ltareas lrequeridas     x 
4 El lresultado les lel lesperado     x 




















 l Dimensión l2: lFiabilidad 
Respuesta 
 l0  l l1  l l l2  l l l3  l l4 
6 Muchas lde llas lfallas lhan lsido leliminadas ldurante lel ltiempo  l  l  l  l  l lx 
7 El lsoftware les lcapaz lde lmanejar lerrores  l  l  l  l  l lx 
8 
Puede lel lsoftware lresumir lel lfuncionamiento ly lrestaurar ldatos ldespués lde luna 
lfalla 
     l lx 
9 El lsistema lestá ldisponible llas l24/7     lx  































 l Dimensión l3: lUsabilidad 
Respuesta 
 l0  l l1  l l l2  l l l3  l l4 
11 El lusuario lcomprende lfácilmente lcomo lusar lel lsistema  l  l  l  l lx  l 
12 Puede lel lusuario laprender lfácilmente la lusar lel lsistema  l  l  l  l lx  l 
13 El lusuario lpuede lutilizar lel lsistema lsin lmucho lesfuerzo      lx 
14 La linterfaz les latractiva      lx 




 l Dimensión l4: lEficacia 
Respuesta 
 l0  l l1  l l l2  l l l3  l l4 
16 Qué ltan lrápido lresponde lel lsistema  l  l  l  l  lx 
17 El lsistema lutiliza llos lrecursos lde lmanera leficiente  l  l  l  lx  l 
18 El lsistema lse ladecua la ldistintos lequipos linformáticos     x 
19 
El lsoftware lcuenta lcon ltiempos ladecuados lde lrespuesta lal lrealizar lsus 
lfunciones 
   x  




















 l Dimensión l5: lMantenibilidad 
Respuesta 
 l0  l l1  l l l2  l l l3  l l4 
 l21 Las lfallas lpueden lser lfácilmente ldiagnosticadas    l x  
 l22 El lsistema lpuede lser lfácilmente lmodificado     x 
 l23 El lsistema lpuede lseguir lfuncionando lsi lse lhacen lcambios    x  
 l24 El lsistema lpuede lser lprobado lfácilmente     x 
 l25 El lsistema lse lpresta la lla lrealización lde lprueba     x 
 





























 Dimensión l6: lPortabilidad 
Respuesta 
 l0  l l1  l l l2  l l l3  l l4 
 l26 El lsoftware lse lpuede ltrasladar la lotros lambientes     x 
 l27 El lsoftware lse lpuede linstalar lfácilmente     x 
 l28 El lsoftware lcumple lcon llos lestándares lde ltransportabilidad    x  
 l29 El lsoftware lpuede lser ladaptable    x  
 l30 El lsoftware ltiene lla lcapacidad lpara lser lreemplazado    x  
 
5.1.Análisis lde llos lresultados 
Variable ldependiente: lgestión ldocumentaria ldel lproceso lde lcrianza lde lcerdos. 
Tabla l30 




Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
Bajo 25 83.33% 0 0.00% 
Medio 5 16.67% 2 6.67% 
Alto 0 0.00% 28 93.33% 
 
 
Figura l47 lGráfico lde lbarras lde lla lvariable ldependiente l“Gestión ldocumentaria ldel lproceso lde 
lcrianza lde lcerdos” 

























 En lel lcaso ldel lpretest, lel l83.33% lde llos lempleados labordados lcalificaron lun lnivel lbajo 
lrespecto lal lproceso lde lcrianza lde lcerdos, lmientras lque lel l16.67% lcalificaron lun lnivel lmedio. 
 En lel lcaso ldel lpostest, lel l6.67% lde llos lempleados labordados lcalificaron lun lnivel lmedio 
lrespecto lal lproceso lde lcrianza lde lcerdos ly lel l93.33% lcalificaron lun lnivel lalto. 
 
Dimensión l01: lProceso lde lproducción 
Tabla l291 l 
Tabla lde lfrecuencias lde lla lprimera ldimensión len lel lpre lexperimental 
Nivel 
Pretest Postest 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
Bajo 20 66.67% 0 0.00% 
Medio 10 33.33% 3 10.00% 
Alto 0 0.00% 27 90.00% 
 
 
Figura l48 lGráfico lde lbarras lde lla lprimera ldimensión len lel lpre lexperimental 
De lacuerdo lcon lla ltabla l31 ly lla lfigura l48, lse lpuede lapreciar llo lsiguiente: 
 En lel lcaso ldel lpretest, lel l66.67% lde llos linternos labordados lcalificaron lun lnivel lbajo lrespecto 
lal lproceso lde lproducción, lmientras lque lel l33.33% lcalificaron lun lnivel lmedio. 
En lel lcaso ldel lpostest, lel l10.00% lde llos lempleados labordados lcalificaron lun lnivel lmedio 


























Dimensión l02: lProceso lde lalimentación 
Tabla l32 
Tabla lde lfrecuencias lde lla lsegunda ldimensión len lel lpre lexperimental 
Nivel 
Pretest Postest 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
Bajo 26 86.67% 0 0.00% 
Medio 4 13.33% 1 3.33% 
Alto 0 0.00% 29 96.67% 
 
 
Figura l49 lGráfico lde lbarras lde lla lsegunda ldimensión len lel lpre lexperimental 
De lacuerdo lcon lla ltabla l32l y lla lfigura l49, lse lpuede lapreciar llo lsiguiente: 
 En lel lcaso ldel lpretest, lel l86.67% lde llos linternos labordados lcalificaron lun lnivel lbajo lrespecto 
lal lproceso lde lalimentación, lmientras lque lel l13.33% lcalificaron lun lnivel lmedio. 
 En lel lcaso ldel lpostest, lel l3.33% lde llos lempleados labordados lcalificaron lun lnivel lmedio 


























Dimensión l03: lProceso lde linseminación 
Tabla l33 
Tabla lde lfrecuencias lde lla ltercera ldimensión len lel lpre lexperimental 
Nivel 
Pretest Postest 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
Bajo 28 93.33% 0 0.00% 
Medio 2 6.67% 1 3.33% 
Alto 0 0.00% 29 96.67% 
 
 
Figura l50 lGráfico lde lbarras lde lla ltercera ldimensión len lel lpre lexperimental 
De lacuerdo lcon lla ltabla l33 ly lla lfigura l50, lse lpuede lapreciar llo lsiguiente: 
 En lel lcaso ldel lpretest, lel l93.33% lde llos linternos labordados lcalificaron lun lnivel lbajo lrespecto 
lal lproceso lde linseminación, lmientras lque lel l6.67% lcalificaron lun lnivel lmedio. 
 En lel lcaso ldel lpostest, lel l3.33% lde llos lempleados labordados lcalificaron lun lnivel lmedio 





















5.2. lPruebas lde lhipótesis 
Para lla lselección lde lla lprueba lestadística lrequerida, len lun linicio, lse lrevisó lel ltipo lde lvariable ly 
lsus ldimensiones, lnotándose llo lsiguiente: 
Tabla l34 
Tipo lde lvariable ly lsus ldimensiones 
Variable/dimensión Tipo 
Variable ldependiente 
Gestión ldocumentaria ldel lproceso lde lcrianza lde lcerdos 
Variable lnumérica 
Dimensión l1 
Proceso lde lproducción 
Dimensión lnumérica 
Dimensión l2 
Proceso lde lalimentación 
Dimensión lnumérica 
Dimensión l3 
Proceso lde linseminación 
Dimensión lnumérica 
 
Debido la lque lla lvariable ldependiente ly lsus ldimensiones lfueron lnuméricas, lse lrealizaron 
lpruebas lde lnormalidad lpara ldeterminar lla lprueba lde lcomparación la lusar, len lbase la lun lerror 
linferior lal l5% l(0,05) lpara lrechazar lcumplir luna ldistribución lnormal. lDebido la lque lla lmuestra 
lfue lgrande l(mayor la l50), lse loptó lpor laplicar lla lPrueba lde lKolmogorov-Smirnov, lobteniéndose 












Resultados lde lla lPrueba lde lNormalidad lde lShapiro-Wilk 
Variable l- lDimensión Momento Error Resultado 
Dimensión l01 
Proceso lde lproducción 
Pretest 0,575539 Semejante la lla lnormal 
Postest 0,000013 Diferente la lla lnormal 
    
Dimensión l02 
Proceso lde lalimentación 
Pretest 0,010132 Diferente la lla lnormal 
Postest 0,000085 Diferente la lla lnormal 
    
Dimensión l03 
Proceso lde linseminación 
Pretest 0,148980 Semejante la lla lnormal 
Postest 9,6871E-8 Diferente la lla lnormal 
    
Variable ldependiente 
Proceso lde lcrianza lde lcerdos 
Pretest 0,031323 Diferente la lla lnormal 
Postest 0,000005 Diferente la lla lnormal 
 
De lacuerdo lcon lla ltabla l35, llos lpares lde lresultados l(pretest ly lpostest), ltanto lpara lel lcaso lde lla 
lvariable ldependiente lcomo lsus ldimensiones, lhan lmostrado lal lmenos luna ldistribución ldiferente 
la lla lnormal. lPor ltal lmotivo, ltodas llas lpruebas lde lhipótesis lrequirieron lla laplicación lde luna 
lprueba lno lparamétrica. l 
Por ltanto, lse lrecurrió la lla lPrueba lde lWilcoxon, lconsiderando lun lvalor lde lerror linferior lal l5% 
l(0,05) lpara laceptar ldiferencias lsignificativas lentre lel lpretest ly lel lpostest. lLos lresultados 






Prueba lde lla lhipótesis lgeneral 
La limplementación lde lun lsistema lmejora lsignificativamente lel lproceso lde lcrianza lde lcerdos 
lpara lla lGranja lStar lPig, laño l2018. 
Tabla l30 l 
Resultados lde llas lpruebas lde lcomparación lpara lla lhipótesis lgeneral 
Variable levaluada Error lcalculado Comparación lde lmedias 
Proceso lde lcrianza lde lcerdos 0,000002 
Media ldel lpretest:16,53 
Media ldel lpostest: l65,07 
 
De lacuerdo lcon lla ltabla l36, lel lvalor lde lerror lcalculado l(0,000002) lfue linferior lal lestablecido 
l(0,05), lpor llo lque lse lasumió luna ldiferencia lsignificativa lentre llos lresultados ldel lpretest ly ldel 
lpostest. lAdemás, lla lmedia ldel lpostest l(65,07) lfue lmayor lque lla ldel lpretest l(16,53), llo lque 
ldemuestra lque llos lresultados ldel lpostest lfueron llos lsuperiores. 
Por llo ltanto, lse lacepta lla lhipótesis lformulada: lLa limplementación lde lun lsistema lsí lha 





Prueba lde lla lhipótesis lespecífica l1 
La limplementación lde lun lsistema lmejora lsignificativamente lel lproceso lde lcrianza lde lcerdos 
lpara lla lGranja lStar lPig, laño l2018. 
Para lla lprueba lde lla lhipótesis lespecífica l1 lse levaluaron llos lresultados lmostrados len lla ltabla 
l36, lllegando la lla lsiguiente lselección: 
Tabla l37 
Resultados lde llas lpruebas lde lcomparación lpara lla lhipótesis lgeneral 
Dimensión levaluada Error lcalculado Comparación lde lmedias 
Proceso lde lproducción 0,000002 
Media ldel lpretest: l5,66 
Media ldel lpostest: l17,50 
 
De lacuerdo lcon lla ltabla l37, lel lvalor lde lerror lcalculado l(0,000002) lfue linferior lal lestablecido 
l(0,05), lpor llo lque lse lasumió luna ldiferencia lsignificativa lentre llos lresultados ldel lpretest ly ldel 
lpostest. lAdemás, lla lmedia ldel lpostest l(17,500) lfue lmayor lque lla ldel lpretest l(5,66), llo lque 
ldemuestra lque llos lresultados ldel lpostest lfueron llos lsuperiores. 
Por llo ltanto, lse lacepta lla lhipótesis lformulada: lLa limplementación lde lun lsistema lsí lha 





Prueba lde lla lhipótesis lespecífica l2 
La limplementación lde lun lsistema lmejora lsignificativamente lel lproceso lde lcrianza lde lcerdos 
lpara lla lGranja lStar lPig, laño l2018 
Para lla lprueba lde lla lhipótesis lespecífica l2 lse levaluaron llos lresultados lmostrados len lla ltabla 
l37, lllegando la lla lsiguiente lselección: 
Tabla l38 l 
Resultados lde llas lpruebas lde lcomparación lpara lla lhipótesis lgeneral 
Dimensión levaluada Error lcalculado Comparación lde lmedias 
Proceso lde lalimentación 0,000002 
Media ldel lpretest: l5,10 
Media ldel lpostest: l21,80 
 
De lacuerdo lcon lla ltabla l38, lel lvalor lde lerror lcalculado l(0,000002) lfue linferior lal lestablecido 
l(0,05), lpor llo lque lse lasumió luna ldiferencia lsignificativa lentre llos lresultados ldel lpretest ly ldel 
lpostest. lAdemás, lla lmedia ldel lpostest l(21,80) lfue lmayor lque lla ldel lpretest l(5,10), llo lque 
ldemuestra lque llos lresultados ldel lpostest lfueron llos lsuperiores. 
Por llo ltanto, lse lacepta lla lhipótesis lformulada: lLa limplementación lde lun lsistema lsí lha 











Prueba lde lla lhipótesis lespecífica l3 
La limplementación lde lun lsistema lmejora lsignificativamente lel lproceso lde lcrianza lde lcerdos 
lpara lla lGranja lStar lPig, laño l2018 
Para lla lprueba lde lla lhipótesis lespecífica l3 lse levaluaron llos lresultados lmostrados len lla ltabla 
l38, lllegando la lla lsiguiente lselección: 
Tabla l39 l 
Resultados lde llas lpruebas lde lcomparación lpara lla lhipótesis lgeneral 
Dimensión levaluada Error lcalculado Comparación lde lmedias 
Proceso lde linseminación 0,000002 
Media ldel lpretest: l5,766667 
Media ldel lpostest: l25,766667 
 
De lacuerdo lcon lla ltabla l39, lel lvalor lde lerror lcalculado l(0,000002) lfue linferior lal lestablecido 
l(0,05), lpor llo lque lse lasumió luna ldiferencia lsignificativa lentre llos lresultados ldel lpretest ly ldel 
lpostest. lAdemás, lla lmedia ldel lpostest l(25,76) lfue lmayor lque lla ldel lpretest l(5,76), llo lque 
ldemuestra lque llos lresultados ldel lpostest lfueron llos lsuperiores. 
Por llo ltanto, lse lacepta lla lhipótesis lformulada: lLa limplementación lde lun lsistema lsí lha 





En lbase la llos lresultados lde lla lpresente linvestigación lse lanaliza luna lcomparación lsobre lel líndice 
ldel lproceso lde lcrianza lde lcerdos lpara lel lcumplimiento lde lla lgranja lStar lPig. 
Se lobtuvo lcomo lresultado lque, lcon lel lsistema lde linformación lde lproducción, lse lincrementó 
lel líndice ldel lproceso lde lproducción lde lun l6.67% la l93.33%, llo lque lequivale la lun l86.66%, lpor llo 
lque lasumió luna ldiferencia lsignificativa ldemostrando lque llos lresultados ldel lpostest lfueron llos 
lsuperiores ly lla lhipótesis les laceptada. 
Se lobtuvo lcomo lresultado lque, lcon lel lsistema lde linformación lde lproducción, lse lincrementó 
lel líndice ldel lproceso lde lalimentación lde lun l10.00% la l90.00%, llo lque lequivale la lun l80%, lpor llo 
lque lasumió luna ldiferencia lsignificativa ldemostrando lque llos lresultados ldel lpostest lfueron llos 
lsuperiores ly lla lhipótesis les laceptada. 
Se lobtuvo lcomo lresultado lque, lcon lel lsistema lde linformación lde lproducción, lse lincrementó 
lel líndice ldel lproceso lde linseminación lde lun l3.33% la l96.67%, llo lque lequivale la lun l93.34%, lpor 
llo lque lasumió luna ldiferencia lsignificativa ldemostrando lque llos lresultados ldel lpostest lfueron llos 
lsuperiores ly lla lhipótesis les laceptada. 
Por llo ltanto lse lha lincrementado lel líndice ldel lproceso lde lproducción len lun l86,66%, lel lnivel 
lde lproceso lde lalimentación len lun l80% le lincrementa len lun l93.34% lel líndice lde lproceso lde 
linseminación. lDe llos lresultados lobtenidos lse lconcluye lque lel lsistema lde linformación lde 




De llos lobjetivos lplanteados lal linicio lde leste ltrabajo lde ltesis, ly llos lcorrespondientes lresultados 
lobtenidos, lse ltienen llas lsiguientes lconclusiones: 
 La limplementación lde lun lsistema lde linformación lde lproducción lpara lla lmejora lde 
lprocesos lde lcrianza lde lcerdos lde lla lGranja lStar lPig lde lLurín, linfluyeron 
lsatisfactoriamente. l 
 El lcontrol lde lla linformación len lhojas lde lcálculo ldel lsoftware lExcel, lpuede lser lcapaz le 
linfluyente lsi lla lcantidad lde linformación lque lse ltiene len lla lgranja lno lfuese lde lgran ltamaño, 
lcaso lque lno lpaso ly lno lse ldio labasto lpara lpoder ltener lel lcontrol lde llos lprocesos linternos 
ldentro lde lesta lempresa, lpor llo lque lla limplementación lde lun lsistema lde linformación 
lmejorara lla lgestión ldocumentaria lpara lla lcrianza lde lcerdos. 
 La lfuncionalidad lde lun lsistema linfluyó lsatisfactoriamente lpara lel lproceso lde lproducción, 
lalimentación le linseminación, lya lque lllego la lcubrir llos lrequerimientos lque lnecesitan llos 
lempleados la llos lproblemas lque ldaban lretrasos lde lfluidez la lsus lgestiones linternas. 
 Los lresultados lde llas lpruebas lde lhipótesis lpermitió lasumir luna lgran ldiferencia lcon lla 
limplementación ldel lsistema lal lrealizar llas lencuestas lpre ltest ly lpost ltest. 
 La limplementación lde lun lsistema lde linformación, lcon lel lapoyo lde lla ltecnología len 
lcomputadores lhasta lpoder lusarse len lnavegadores lde ldispositivos lmóviles, lda lapoyo la lla 
lgestión lde lcrianza lde lcerdos lpara lcontrolar lsu lproducción, lmejorar lla lalimentación ly 
lgenerar luna lmejor linseminación. l 
 Los lresultados lobtenidos len lla lpresente linvestigación lcomprueban lque lla lutilización lde 
luna lherramienta ltecnológica lbrinda linformación lde lfácil lacceso ly lde lmanera loportuna len 
llos lprocesos, lconfirmando lasí lque lel lsistema lde linformación lde lproducción lpara lla 
lgestión ldocumentaria ldel lproceso lde lcrianza lde lcerdos lpara lla lGranja lStar lPig, 
  
Recomendaciones 
 Se lrecomienda lplantear lque lel lsistema, lse lintegre lun lmódulo lde lventas lpara lla latención 
lal lcliente lpor lla lemisión lde lfacturas lelectrónicas ly lun lmódulo lde lcompras lpara llas 
lgestiones lcon lproveedores ly labastecer lde lproductos lcon lun lcorrecto lcontrol lde lalmacén. 
l 
 Se lrecomienda lcapacitar la llos ltrabajadores, lya lque, lpor lla lubicación lde lla lgranja, lexiste 
lpoco linterés len lcapacitarse len lel luso lde lcomputadoras ly luso lde lsistemas, ly leste lsistema 
lsiempre ltiene lque lestar len lmantenimiento. 
 Es lresponsabilidad ldel ldueño lde lla lgranja lorganizar lun lárea lpara lque lde lun 
lmantenimiento lal lsistema lo lverifique lla linformación lde lla lbase lde ldatos. 
 Se lrecomienda la lfuturo, lcapacitar lo lcontratar la lun lpersonal lque ltenga lconocimientos lde 
lobtener linformación lde lhacer lconsultas la lla lbase lde ldatos ly lgenere linformes lde 
lindicadores lsi lla lcrianza lde lcerdos lse lestá lllevando lcorrectamente. 
 Se lrecomienda lcontratar la lfuturo lun lmejor lalojamiento ldel lsistema, lpara lla lseguridad lde 
lla linformación lde llos ldatos lgenerados lpara lla lcrianza lde lcerdos. 
 Mejorar llos lotros lprocesos lmanuales la lprocesos lsistemáticos lpara llograr lincrementar 
lsatisfactoriamente lun lmejor lambiente llaboral, lya lque lel lpersonal lde lla lgranja lpuede 
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Apéndice l1: lMatriz lde lconsistencia 
Problema Objetivo Hipótesis Variables Metodología 
 
Problema lgeneral 
¿En lqué lmedida lla limplementación 
lde lun lsistema lde linformación lde 
lproducción lmejora lla lgestión 
ldocumentaria ldel lproceso lde 
lcrianza lde lcerdos lde lla lGranja lStar 
lPig, laño l2018? 
 
Problemas lespecíficos 
¿En lqué lmedida lla limplementación 
lde lun lsistema lde linformación lde 
lproducción lmejora lla lgestión 
ldocumentaria lde llos lprocesos lde 
lalimentación lde lcerdos lde lla 
lGranja lStar lPig, laño l2018? 
 
¿En lqué lmedida lla limplementación 
lde lun lsistema lde linformación lde 
lproducción lmejora lla lgestión 
ldocumentaria lde llos lprocesos lde 
lproducción lde lcerdos lde lla lGranja 
lStar lPig, laño l2018? 
 
¿En lqué lmedida lla limplementación 
lde lun lsistema lde linformación lde 
lproducción lmejora lla lgestión 
ldocumentaria lde llos lprocesos lde 
linseminación lde lcerdos lde lla 
lGranja lStar lPig, laño l2018? 
 
Objetivo lgeneral 
Determinar len lqué lmedida lel 
lsistema lde linformación lde 
lproducción lmejora lla lgestión 
ldocumentaria ldel lproceso lde 
lcrianza lde lcerdos lde lla lGranja 
lStar lPig, laño l2018. 
 
Objetivos lespecíficos 
Determinar len lqué lmedida lel 
lsistema lde linformación lde 
lproducción lmejora lla lgestión 
ldocumentaria ldel lproceso lde 
lproducción lde lcerdos lde lla 
lGranja lStar lPig, laño l2018. 
 
Determinar len lqué lmedida lel 
lsistema lde linformación lde 
lproducción lmejora lla lgestión 
ldocumentaria ldel lproceso lde 
lalimentación lde lcerdos lde lla 
lGranja lStar lPig, laño l2018. 
 
Determinar len lqué lmedida lel 
lsistema lde linformación lde 
lproducción lmejora lla lgestión 
ldocumentaria ldel lproceso lde 
linseminación lde lcerdos lde lla 
lGranja lStar lPig, laño l2018. 
 
Hipótesis lgeneral 
La limplementación ldel lsistema 
lde linformación lde lproducción 
lmejora lsignificativamente lla 
lgestión ldocumentaria ldel 
lproceso lde lcrianza lde lcerdos 




La limplementación ldel lsistema 
lde linformación lde lproducción 
lmejora lsignificativamente lla 
lgestión ldocumentaria lde llos 
lprocesos lde lalimentación lde lla 
lGranja lStar lPig, laño l2018. l 
 
La limplementación ldel lsistema 
lde linformación lde lproducción 
lmejora lsignificativamente lla 
lgestión ldocumentaria lde llos 
lprocesos lde lproducción lde 
lcerdos lde lla lGranja lStar lPig, 
laño l2018. 
 
La limplementación ldel lsistema 
lde linformación lde lproducción 
lmejora lsignificativamente lla 
lgestión ldocumentaria lde llos 
lprocesos lde linseminación lde 
lcerdos lde lla lGranja lStar lPig, 
laño l2018. l l 
 
Variable lindependiente 




Gestión ldocumentaria ldel 




 Proceso lde lproducción 
 Proceso lde lalimentación 
 Proceso lde linseminación 
 
Tipo: 









Son llos ltrabajadores lde lla 
lgranja lStar lPig., lquienes 
lsumaron lun ltotal lde l30. lEstos 
ltrabajadores lfueron labordados 
len lsu ltotalidad. 
 




Instrumentos lde lrecolección 
lde ldatos 
Cuestionario lde lla lgestión 
ldocumentaria ldel lproceso 
lcrianza lde lcerdos. 
 
  
Apéndice l2: lcronograma 
Actividades Set. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Producto/Resultado 
CAPÍTULO lI: lProblema lde lla linvestigación 
1.1 lDescripción lde lla lrealidad lproblemática x  l  l  l  l  l Informe lde lla lrealidad len lque lse lencuentra lla lempresa la linvestigar. 
1.2 lPlanteamiento ldel lproblema x  l  l  l  l  l Definiciones lde lcomo lplantear lel lproblema 
1.3 lObjetivos lde lla linvestigación x  l  l  l  l  l Definición lde llos lobjetivos lque lse ltarazaran lpara lrealizar lla linvestigación 
1.4 lJustificación le limportancia lde lla linvestigación x  l  l  l  l  l Informe lde lla limportancia lque ltendrá lnuestra linvestigación 
1.5 lLimitaciones l x      Definición lde llas llimitaciones lque linfluir len llas ldemoras lde lla linvestigación l 
l 
CAPÍTULO lII: lMarco lteórico 
2.1 lAntecedentes  l x  l  l  l  l 
Re lcoleccionar ldatos lde lproyectos lsemejantes la lla linvestigación lque lse 
lrealizara 
2.2 lBases lteóricos  l  l x x  l  l Proyectos lde lautores lrealizados ldentro ldel lpaís 
2.3 lDefinición lde ltérminos lbásicos  l  l  l x  l  l Metodología lRUP 
CAPÍTULO lIII: lMetodología lde lla linvestigación 
3.1 lEnfoque lde lla linvestigación  l  l  l  l x  l Informe ldel ltipo lde lenfoque lde lla linvestigación 
3.2 lVariables  l  l  l  l x  l Definición lde llas lvariables ldependientes le lindependientes 
3.3 lHipótesis  l  l  l  l x  l  l 
3.4 lTipo lde linvestigación  l  l  l  l x  l Informe ldel ltipo lde lla linvestigación 
3.5 lDiseño lde lla linvestigación  l  l  l  l x  l Informe ldel ldiseño lde lla linvestigación 
3.6 lPoblación ly lmuestra  l  l  l  l x x Recoleccionar ldatos lde llos ltrabajadores lque lintervienen len lla linvestigación 
3.7 lTécnicas le linstrumentos lde lrecolección lde 
ldatos 
 l  l  l  l x x Recolección lde ldatos lpara lelaborar lencuestas, llista lde lchequeo, letc. 
CAPÍTULO lIV: lAspectos ladministrativos 
4.1 lCronograma  l  l  l  l  l x Elaboración ldel lcronograma la lseguir. 
4.2 lPresupuesto  l  l  l  l  l x Elaboración ldel lpresupuesto lque ltendrá lnuestro lproyecto 
  
Apéndice l3: lpresupuesto 
Recursos lHumanos 
Personal l Cantidad Sueldo l(S/) Meses l Costo 
Analista lProgramador 1 2500 4 S/ l10,000.00 




Equipos l Cantidad l Características l 
Costo lunitario 
l(en lsoles) 
Costo ltotal l(en 
lsoles) 
Computadora 6 
Proc. lIntel lCore li5. 
RAM l4 lGb. 
Disco lduro l1 lTB 
S/ l1,500.00 S/ l9,000.00 
Impresora l 1 
Hp lImpresora l 
Multifuncional lInktank l315 
 
S/ l600 S/ l600.00 




Descripción Cantidad Precio Total 
Base lde ldatos    
MySQL lserver lhosting 1 S/ l00.00 S/ l00.00 
HOSTING l 1 S/ l800.00 S/ l800.00 
    
Total   S/ l800.00 
 
 
Materiales l l 
Descripción Cantidad l l 
Precio lunitario l 
(en lsoles) 
Total 
Hojas lbond 1000 S/ l0.05 S/ l50.00 
Lapiceros l 12 S/ l0.50 S/ l6.00 
Impresiones l l(hojas) l 200 S/ l0.20 S/ l20.00 
Otros l 1 S/ l100.00 S/ l100.00 







Total lde lpresupuesto lfinal l 
Descripción   Total 
Recursos lhumanos   S/ l10,000.00 
Hardware l l   S/ l9,600.00 
Software l l   S/ l800.00 
Materiales l l   S/ l176.00 





















Apéndice l5: lInstrumento lde lrecolección lde ldatos 
CUESTIONARIO lDE lLA lGESTIÓN lDOCUMENTARIA lDEL lPROCESO lCRIANZA 
lDE lCERDOS 
Estimado lcolaborador: 
En lbúsqueda lde lla lmejora lde lnuestro lproceso lde lventas, ldentro lde lnuestra lfilosofía lde lmejora 
lcontinua, lhemos ldesarrollado lel lpresente lcuestionario, la lfin lque lnos lfacilite lsus lapreciaciones 
lrespecto lal lmencionado lproceso. lPor lfavor, lresponda llas lpreguntas lcon lla lmayor lsinceridad. lLe 
lgarantizamos lla ltotal lconfidencialidad lde lsu lidentidad. 
Marque lun laspa l(X) lla lopción lcorrecta, lde lacuerdo la lla lsiguiente lescala: 




4: lMuy lbueno 
 




0 1 2 3 4 
1 
Cómo lcalificaría lel lregistro lde lproductos lderivados lde 
lcerdo     
x 
2 
Cómo lcalificaría lel lregistro lde lproducción lpor llote lde 
lcerdos     
x 
3 Cómo lcalificaría lel lregistro lde lsalidas lde llotes lde lproductos     
x 
4 Cómo lcalificaría lla lgestión lde lreportes lde lproducción     
x 
5 
Cómo lcalificaría lla lgestión lde lreportes lde lsalidas lde llotes 
lde lproducción     
x 
  
Dimensión l2: lProceso lde lalimentación 
N° Pregunta 
Respuesta 
0 1 2 3 4 
6 Cómo lcalificaría lel lregistro lde lcompras lde lalimentos     x 
7 Cómo lcalificaría lel lregistro lde lcompras lde lfármacos     x 
8 Cómo lcalificaría lel lregistro lde lalimentación lde lcerdos     x 
9 
Cómo lcalificaría lel lnivel lde ldetalle lde llos lreportes lde 
lcrecimiento lde llos lcerdos     
x 
10 
Cómo lcalificaría lel lnivel lde ldetalle lde lestado lde lsalud lde llos 
lcerdos     
x 
11 
Cómo lcalificaría lel lnivel lde ldetalle lde llos lreportes lde 




Dimensión l3: lProceso lde linseminación 
N° Pregunta 
Respuesta 
0 1 2 3 4 
12 
Cómo lcalificaría lel lingreso lde ldatos lde lesperma lproducido 
ly lalmacenado     
x 
13 
Cómo lcalificaría lel lingreso lde linformación lde llas 
linseminaciones lrealizadas     
x 
14 
Cómo lcalificaría lel lingreso lde linformación lde llas lrazas lde 
lcerdos lproducidas     
x 
15 
Cómo lcalificaría lel lregistro lde lbarracos lproducidos lpor 
linseminación     
x 
16 
Cómo lcalificaría lel lnivel lde ldetalle lde llos lreportes lde 
linseminaciones lrealizadas     
x 
17 
Cómo lcalificaría lel lnivel lde ldetalle lde llos lbarracos 
lproducidos lpor linseminación     
x 
18 
Cómo lcalificaría lel lnivel lde ldetalle lde ldisponibilidad lde 
lesperma ldisponible lpara linseminaciones     
x 
  
Apéndice l6: lCertificado lde lvalidez lde lcontenido ldel linstrumento lque lmide lel lcontrol 
lexterno 
N° DIMENSIONES l/ lÍtems Claridad1 Pertinencia2 Relevancia3 Sugerencias 
 l Dimensión l1: lProceso lde lproducción SI NO SI NO SI NO  l 
1 
Cómo lcalificaría lel lregistro lde lproductos 
lderivados lde lcerdo 
 l  l  l  l  l  l  l 
2 
Cómo lcalificaría lel lregistro lde lproducción 
lpor llote lde lcerdos 
 l  l  l  l  l  l  l 
3 
Cómo lcalificaría lel lregistro lde lsalidas lde 
llotes lde lproductos 
 l  l  l  l  l  l  l 
4 
Cómo lcalificaría lla lgestión lde lreportes lde 
lproducción 
 l  l  l  l  l  l  l 
5 
Cómo lcalificaría lla lgestión lde lreportes lde 
lsalidas lde llotes lde lproducción 
 l  l  l  l  l  l  l 
 l Dimensión l2: lProceso lde lalimentación SI NO SI NO SI NO  l 
6 
Cómo lcalificaría lel lregistro lde lcompras 
lde lalimentos 
 l  l  l  l  l  l  l 
7 
Cómo lcalificaría lel lregistro lde lcompras 
lde lfármacos 
 l  l  l  l  l  l  l 
8 
Cómo lcalificaría lel lregistro lde 
lalimentación lde lcerdos 
 l  l  l  l  l  l  l 
9 
Cómo lcalificaría lel lnivel lde ldetalle lde llos 
lreportes lde lcrecimiento lde llos lcerdos 
 l  l  l  l  l  l  l 
10 
Cómo lcalificaría lel lnivel lde ldetalle lde 
lestado lde lsalud lde llos lcerdos 
 l  l  l  l  l  l  l 
11 
Cómo lcalificaría lel lnivel lde ldetalle lde llos 
lreportes lde linventarios 
       
  
 l Dimensión l3: lProceso lde linseminación SI NO SI NO SI NO  l 
12 
Cómo lcalificaría lel lingreso lde ldatos lde 
lesperma lproducido ly lalmacenado 
 l  l  l  l  l  l  l 
13 
Cómo lcalificaría lel lingreso lde ldatos lde llas 
linseminaciones lrealizadas 
 l  l  l  l  l  l  l 
14 
Cómo lcalificaría lel lingreso lde lrazas lde 
lcerdos lproducidas 
 l  l  l  l  l  l  l 
15 
Cómo lcalificaría lel lregistro lde lbarracos 
lproducidos lpor linseminación 
 l  l  l  l  l  l  l 
16 
Cómo lcalificaría lel lnivel lde ldetalle lde llos 
lreportes lde linseminaciones lrealizadas 
       
17 
Cómo lcalificaría lel lnivel lde ldetalle lde llos 
lbarracos lproducidos lpor linseminación 
       
18 
Cómo lcalificaría lel lnivel lde ldetalle lde 
ldisponibilidad lde lesperma ldisponible 
lpara linseminaciones 
       
 
Observaciones l(precisar lsi lhay lsuficiencia):_____________________________________________ 
Opinión lde laplicabilidad: lAplicable l[ l l] l l l lAplicable ldespués lde lcorregir l[ l l] l l l l l lNo laplicable l[ l l] 
Apellidos ly lnombre ldel ljuez levaluador: l 
DNI: l 
Especialidad ldel levaluador: l 
 
1Claridad: lSe lentiende lsin ldificultad lalguna lel lenunciado ldel lítem, les lconciso, lexacto ly ldirecto 
2Pertinencia: lSi lel lítem lpertenece la lla ldimensión 
3Relevancia: lEl lítem les lapropiado lpara lrepresentar lal lcomponente lo ldimensión lespecifica ldel 
lconstructo 
 





















“Implementación lde lun lsistema lde linformación lpara lla lgestión ldocumentaria ldel lproceso 
lde lcrianza lde lcerdos lde lla lGranja lStar lPig lde lLurín, l2019” 
Apéndice l8: lEncuesta la llos ldesarrolladores ldel lgrupo lISO l9126 
N° DIMENSIONES l/ lItems Claridad1 Pertinencia2 Relevancia3 Sugerencias 
 l Dimensión l1: lFuncionalidad SI NO SI NO SI NO  l 
1 
Las lfunciones ly lpropiedades lsatisfacen llas 
lnecesidades lexplicitas le limplícitas 
 l  l  l  l  l  l  l 
2 
El lsistema ltiene lbuena linterración lcon 
lotros lsistemas 
 l  l  l  l  l  l  l 
3 
Puede lel lsoftware ldesempeñar llas ltareas 
lrequeridas 
       
4 El lresultado les lel lesperado        
5 El lsistema limpide lel lacceso lno lautorizado        
 l Dimensión l2: lFiabilidad SI NO SI NO SI NO  l 
6 
Muchas lde llas lfallas lhan lsido leliminadas 
ldurante lel ltiempo 
 l  l  l  l  l  l  l 
7 El lsoftware les lcapaz lde lmanejar lerrores  l  l  l  l  l  l  l 
8 
Puede lel lsoftware lresumir lel 
lfuncionamiento ly lrestaurar ldatos ldespués 
lde luna lfalla 
       
9 El lsistema lestá ldisponible llas l24/7        
10 
El lsoftware ladvierte la llos lusuarios lcuando 
lrealiza loperaciones lincorrectas 







 l Dimensión l3: lUsabilidad SI NO SI NO SI NO  l 
11 
El lusuario lcomprende lfácilmente lcomo 
lusar lel lsistema 
 l  l  l  l  l  l  l 
12 
Puede lel lusuario laprender lfácilmente la 
lusar lel lsistema 
 l  l  l  l  l  l  l 
13 
El lusuario lpuede lutilizar lel lsistema lsin 
lmucho lesfuerzo 
       
14 La linterfaz les latractiva        
15 
El lsistema lpermite lal lusuario ltener lacceso 
la lnuevos lmódulos 
       
 l Dimensión l4: lEficacia SI NO SI NO SI NO  l 
16 Qué ltan lrápido lresponde lel lsistema  l  l  l  l  l  l  l 
17 
El lsistema lutiliza llos lrecursos lde lmanera 
leficiente 
 l  l  l  l  l  l  l 
18 
El lsistema lse ladecua la ldistintos lequipos 
linformáticos 
       
19 
El lsoftware lcuenta lcon ltiempos 
ladecuados lde lrespuesta lal lrealizar lsus 
lfunciones 
       
20 El lsoftware les leficiente        
 l Dimensión l5: lMantenibilidad SI NO SI NO SI NO  l 
 l21 
Las lfallas lpueden lser lfácilmente 
ldiagnosticadas 
       
 l22 
El lsistema lpuede lser lfácilmente 
lmodificado 
       
 l23 
El lsistema lpuede lseguir lfuncionando lsi lse 
lhacen lcambios 
       
  
 l24 El lsistema lpuede lser lprobado lfácilmente        
 l25 
El lsistema lse lpresta la lla lrealización lde 
lpruebas 
       
 Dimensión l6: lPortabilidad SI NO SI NO SI NO  l 
 l26 
El lsoftware lse lpuede ltrasladar la lotros 
lambientes 
       
 l27 El lsoftware lse lpuede linstalar lfácilmente        
 l28 
El lsoftware lcumple lcon llos lestándares lde 
ltransportabilidad 
       
 l29 El lsoftware lpuede lser ladaptable        
 l30 
El lsoftware ltiene lla lcapacidad lpara lser 
lreemplazado 
       
 
 
Observaciones l(precisar lsi lhay lsuficiencia):_____________________________________________ 
Opinión lde laplicabilidad: lAplicable l[ l l] l l l lAplicable ldespués lde lcorregir l[ l l] l l l l l lNo laplicable l[ l l] 
Apellidos ly lnombre ldel ljuez levaluador: l 
DNI: l 
Especialidad ldel levaluador: l 
 
1Claridad: lSe lentiende lsin ldificultad lalguna lel lenunciado ldel lítem, les lconciso, lexacto ly ldirecto 
2Pertinencia: lSi lel lítem lpertenece la lla ldimensión 
3Relevancia: lEl lítem les lapropiado lpara lrepresentar lal lcomponente lo ldimensión lespecifica ldel 
lconstructo 
 
Nota: lSuficiencia, lse ldice lsuficiencia lcuando llos lÍtems lplanteados lson lsuficientes lpara lmedir 
lla ldimensión 
 
